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r " 8 " P A G i W A S E D I C I O N D E L A T A R D E ^ ' ! 3 C E N T A V O S 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A L A FKAJSQtJIOIA F O S T A L K TTÍSCRIFTO COMO CO»RESrONDHKCIA D E SEGUN A C L A S E E N DA MA BAÑA. 
! 3 C E N T A V O S 
AÑO LXXXV1 HABANA, LUNES, 25 DE F E B R E R O DE 1918. NUMERO 47 
n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
V U E L C O y E X P L O S I O N D E U N A U Í O M O I I I I 
A c t u a l i d a d e s 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o 
£L PESAR DEL BIEN AJENO 
.u«,o de comedia en 4 actos, un 
prólogo y un epilogo, 
por un autor desconocido. 
* * * 
la divina Sara! 
RESUMEN DE LA SITUACION ncUya al norte de Arras. En el frente operaciones de salTamento l>ara oo-
francés ha habido inteiisos duelos de menzarlas a las cuatro de la maoru-
Rusia, en cnanto esté representada artillería en varios pnnios a lo largo gada. 
por el Gobierno bolshevtti de Petro- de la línw, ^ e ^ ™ » f 1 ^ ^ L } l J S ^ r f T T K0I,U 
grado, se ha rendido por segunda rez {'UARE>TA NAUFRAGOS SALVADOS |d«l JFlorfH*» desde la bahía de Pla-
8 Alemania. Dos yeces en el plaao de SaintJohns, lebrero 2o. |centla. 
ecir que para ennque-;una semaua, los TUSOS han conyenido So han salvado cuarenta personas vrTvnvKî  T»CT r w i x D F 
; cerse unos cuantos gacetilleros se ™ a^ptar los términos de paz alema- ^n el naufragio del vapor de la Cniz FALLM pUExNTO DEL G^VN DL-
i 1 1 1 5 °^""c i< j a acj i Uitvrxaln pnfr^ las dos Rola «FlorizeF embarrancaao en las QUE DE MECKLEMU IHr 
|ha explotado el amor a la Entente rendiciones ios rocas de Broadc»vu, »%rea de' cabo Amsterdam, febrero 24 (retrasado.) 
iY d( 
OCHO PERSONAS GRAVES, DOS DE ESTAS Q U E M A D A S — E S P E -
LUZNANTE C U A D R O . — E L FUEGO DESTRUYO E L CARRO 
| El chauffeur José Vallín, y un me-
nor hermano suyo, Víctor Alfredo Val-
el odio 
— ¡Eso solo 
.¡Oh, Sara. 
- ¡ Q u é 
.Qué maestría 





¿ más joven y más elegante y 
U hermosa! 
~ ¡ Ah la France! ¡ Toujours la 
Ifrance! 
Así. poco mas o menos, se ex-
¡presaba toda la prensa de la Ha-
antes de la aparición de Sa-
ja Bernhart en la escena de Pay-
^ * * * 
£1 primer lleno fué estupendo. 
Ocho mil pesos, aproximada-
mente, produjo la taquilla. 
^¡Ocho mil pesos!, se dijo El 
Pesar del bien ajeno: ¡ qué atro-
cidad! Y esa cantidad enorme la 
ganan compañeros en la prensa! 
¡Qué horror! 
— ¡Parece mentira que la gente 
acuda en tropel a ver un vejesto-
rio que tiene que ir al teatro en 
camilla y que no se puede mo-
ver del lugar de la escena, don-
de aparece al levantarse el te-
lón! 
los teutones! 
pasa en Cuba 
* Y- * 
Tercera y cuarta función 
' •. ii i i i ino na tenido que neienerse un soio "UH"'" — 1 — R T V r. "— " i • r ~ T ~ --„— 
vos éxitos, llenos desbordantes, paso por efecto de la declaración de C. Rosbie, a (luien so le dice que se j dos anos, 
productos increíbles Rusia de proseguir las hostilidades, ¡esperaba trasbordar a los supervivien-




Matanzas, febrero 25. 
Un automóvil en el que viajaban ¡dés, Raúl Castillo, Jesús'Arrutí , Es-
peranza Cámaras, Fermina Lombillo 
y Mercedes Valdés, vecinos todos de 
ar de Race Es probable qvé el salvamen- Un despacho recibido en esta ciudad i ocho personas vecinas de esa capital 
t i v i l d ^ . i m a l S í e c í f S e r s?dó to lo hkja hecho el \ ip.»r costero y trasmitido desde ^Ven-Strelitz, anun- se voleé a las dos y media de la ma-
^ ¡ n o ^ <lue M hi' aba cerca del 01 fallecimiento repentino del dragada de hoy en el lugar conocido 
sino un ge>to de protesto del gopierno rrusi^x», H n,,,,,,^ Hp, Mprklenhurff-Strelltz. Por Loma de Sierra, cerca de esta nados, 
'de Petrogrado, pues tonto el ejercito n a u t r a g o . ^ ^ ^ m a ñ a n a : % n G S ^ 5;dad. Todos los peajeros resulta-1 De las 
la Habana, son los individuos leslo-
investigaciones practicaidas 
A p T r e n t é S e a fa I n v a t l T a l e ^ « ¿ k l I m b r l c r T e l ció e faño de lisS y le sucedió a su ron con heridas graves y dos de ellos ¡hasta ahora por los agentes de p ^ T u tr™ ,™?}*^ défeners. un solo buqEe costero -Próspero" a Mr. John,padre en 1914, cuando contaba treinta con quemaduras, también graves, al se ha sabido que las personas ant^ 
.explotar el tanque de la gasolina que,;nórmente relacionadas estuvleion to-
lo resiste? 
Función segunda: La Dama 
las Camelias. 
Lleno más tremendo, más fe-
nomenal aún. 
La taquilla produce cerca de 
nueve mil pesos. 
—¡Qué vergüenza! 
—Esos empresarios debieran 
ser ahorcados. 
Incendió el vetbículo, destruyéndolo 
BOMBARDEOS AEREOS BE LOS,en pocos momentos. 
VXIABOS individuos que se personaron en 
incomüdonal de los bolsheviki. El ejér Otro despacho anterior decía quel Amsterdam/febrero 24 ¡ S i T ^ 
¡cito ha de ser desmovilizado, j d¿s. i luces intermitentes se manifestaron en En in número de ™ . i ^ < U c o ^ 
tedes lo bandadas las fuerzas de marina. La la estación inalámbrica, dirigidas Por nián recibido ean. ««^ « ^ d .e ^ a d ^ ^nte el espect¿cu 
„c ^ ¡Paz hecha entre Alemania y Ukrania los supervivientes, y que fué lo qne ^ n o t í c i a de garlas jncursl^nes ^ i ^ s ^ M a Encontraron 
os Pe" iy Finlandia obliga a Rusia a prescln-i hizo concebir la opinión de que a bor 
Pues, ¿no saber 4 !Írñotlda~"d7vMÍa7Tncírsl¿¿es aéreas visto. Encontraron a los seis lesio 
aliadas sobre ciudades alemanas, du-1 nados y, a los dos lesionados y que-
riodistas que empezaron hablando i dir^de toda V ^ T a n ^ r i o b r ^ irante la 8emana ú,tfma- E1 lline8 ^ é I ̂ ^ ^ a ^ n d ^ a y L ^ 
nía, Curlandla, Esthonla y LivonlaJ A media noche se organizaron las i (Conttoüa en 'a ocnoi de la divina Sara y concluyeron! J J ^ a X tendró la cond¡c,ón de na. 
renegando del arte francés, de los ción más favorecida ^or medio de un 
aliados v basta dp la PniT R^ia ^ a * 0 de comercio y los bolshevikis anaaos y nasta de la Lruz Koja. jdebeil rcnnclar a todo intento de ha-
Lo más curioso es que quien f aci- i rar propaganda revolucionaria en el 
litó el dinero para ese gran negó 
do el día en la casa Manzaneda nú-
mero 81, domicilio de sus familiares 
desde donde emprendieron viaje hacia 
la capital, después de la cena. 
E Juzgado inctructor ha iniciado la?* 
correspondientes diligencias para ave-
riguar a qué causa o causas, ee debió 
el accidente 
Los heridos fueron asistidos en eí 
centro de socorros por los médicos de 
C o n m e m o r a n d o e l G r i t o d e B a i r e 
CIO fué. . 
— ¡ Cómo! 




i Excepto en Llvonla y Esthonla, donde 
pequefios destacamentos rusos han \ 
ofrecido ligera resistencia, los alema- ; 
nes han avanzado sin encontrar estor-
; bo a lo largo de toda la linea, desde el 
(íolfo de Finlandia hasta la Ukranla. 
— A h . pues eso no puede que-¡Por el norte han llegado oerca^Vlte 
dar así. Es necesario 
más enérgica protesta, 
un germanófilo y un 
por poco la 
formular la I yal. La base naval rusa al sur de Minsk lormuiar id;ha quedado 45 mmms detrág de las 
rero ¡si es fuerzas invasoras. El abanderado KJr-
^vfraniArr.! ,enk(N Comandante en jefe de las fuer-extranjero zas boisheTÍki< ha áMgiÚ0 una con. 
pernicioso y. . . ! ! sulta al Estado Mayor alemán, pregun-
(ando si la aceptación, por parte de 
Rusia, de las condiciones de paz no 
pone de nuevo en vigor el armisticio 
que hoy hace una semana que fué ro-
to por el avance de los teutones sobre 
el Pico d e l - f 
Bicese, aunque no oficialmente, que 
los Embajadores de los Estados Unidos 
|v el Japón, acompañados del persona1 
¡de las**Tespectivas embajadas, salieron 
el sábado de Petrogrado en dirección 
ja Vologada. También se dice que han 
¡huido de la capital rusa las I.egacio-
U^o^^^l T A » : » . . » U nes de China, Siam y el Brasil. Los In rranee: IOUJOUTS i<* Í W ™ ^ <>iomuTi¿̂  mantttâ tan i . 
Y en Cienfuegos 
reciben bajo palio. 
Y en Oriente hasta  
Turquino se inclinará ante su ar 
te soberano. 
¡La divina Sara! 




¡Y los miles de pesos para 
él o para los suyos! 
* ¡Que chascoI 
¡Qué ignominia! 
¡Qué vergüenza! 
• situación interna de Rusia es graví 
sima. 
'So ha habido aumento de la activi-
dad belicosa ni en el frente occidental 
ni en el italiano. Las tropas Inglesas 
han rechazado grupos Incnrsionistes 
alemanes en el sei^ír 'dé Ipres, Mien-
tras tanto, la artillería se muestra 
ANTE 
minados todos ellos y el lugar de la servicio. El estado do los mismos es 
ocurrencia por la hoguera f n que se, grave, pues casi todos recibieron las 
consumía el automóvil y varios arbus* ¡lesiones hallándose en el período de la 
tos bañados por la gasolina Inflama-; digestión. 
da. El Corresponsal. 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
LOS VETERANOS Y LOS EMIGRAB OS REVOLUCIONARIOS 
ESTATUA BE MARTI. 
l i r a s f ú n e b r e s . 
U 8RA. MARLi LUISA PA RAJON 
Mañana, a las nueve, se celebrará 
»n la iglesia de Belén una Misa de 
Hequiem, solemnes honras fúnebres en 
r̂aglo del alma de la que en vida 
¡e llamó la señora María Luisa Para-
í de Fernández Sanfellz. 
Su apenado esposo, nuestro querl-
«felmo amigo don Maximino Fernández «Dieliz, y sus familiares, agradece-
jtt eternamente a todos sus amigos 
2asistencia a tan piadoso acto y re-
9 un Padre Nuestro por el alma de 
1 desaparecida. 
Todas las. misas que en el citado 
^Plo se digan mañana también se-
aplicadas al mismo sufragio. 
L a s G r a n j a s d e 
P i n a r d e l R í o 
Como resultado de la Tisita girada por 
el Secretarlo de Apriculturu. general fcu-
gén» Sánchez Agrámente, a las Granjas 
Agrícola v Avícola de Pinar del Kíp, po-
1 demos informar que el general Sánchez 
Aen&nonté salió muy complacido del es-
tado en' que se encuentran los trabajos 
I que se vienen realizando en las mismas, 
! iiarticularmente en la priraern, que ha 
¡ sido necesario imprimirle nueva organl-
i zación en casi toda ella. 
' Atendiendo a los progresos de los tra-
i bajos que se realizan en dichas Granjas, 
l o! Secretario ofreció otras facilidades pa-
I ra llegar en corto tiempo a dotarlas de 
: cpunto sea necesario, con objeto de que 
: nved&n responder con su funcionamiento 
fin \>'íni que faeron creadas 
( L O S ESTADOS UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L ) 
Cada vez que las convulsiones del 
suelo llevan la devastación a las ciu-
dades y a los campos, destruyendo 
aquéllas y sembrando de cadáveres el 
escenario donde se representan las 
espantosas tragedlas de la Naturale-
za, vuelve todo el mundo los ojos a 
la ciencia como en muda Interroga-
ción que demanda protección y de-
fensa. 
Desgraciadamente, nada puede ésta, 
y no por falta de deseo ciertamente. 
Las convulsiones de la mal llamada 
corteza firme de la Tierra se regis-
tran en multitud de centros sismográ-
ficos; y con los datos que proporcio-
nan a los sabios éstos Investigan, ras-
trean las causas y amontonan teoría 
Kobre teoría. 
Claro es que si, por acaso, algún 
día se llegara a conocer con certeza 
aquellas causas, quizá pueda preten-
derse entonces encontrar un medio 
de prognosis o de adecuada previ-
sión, que extendida convenientemen-
te, permita que en las reglones ame-
nazadas se aperciban sus habitantes 
a defenderse contra el peligro pró-
ximo o probable. Y Cocimos que se 
podría pretender, no que se lograra la 
pretensión. 
Y como esto es solamente lo prác-
tico, lo que puede tener un fin utiliza-
ble, por de contado que las puras 
lucubraciones científicas pierden gran 
interés para el vulgo científico, si-
quiera esos estudios puedan ser la 
base de la investigación de carácter 
práctico y aprovechable. 
Queremos hoy dar a conocer, sin 
embargo, a nuestros lectores, una teo-
ría relativamente moderna, que cuen-
ta ya con muchos prosélitos y porta-
voces, entre los cuales descuella como 
propagandista el célebre abate Mo-
reux. 
Oigamos a los partidarios de la teo-
ría llamada de Gren, por haber sido 
este geólogo quien la asentó sobr? 
firmes bases. 
Por de contado que la forma asig-
nada a nuestro mundo en todas las 
geografías no pueda advertirse sino 
como aproximada. Realmente, a la 
simple descripción de la Tierra no 
cuadra otra cosa. 
Pero los geólogos han medido con 
cuidado el perfil de los continentes, 
y han hecho un estudio cuidadoso del 
relieve de planicies y valles continen-
tales, a par del relitwe monta'.oso. 
De tal estudio, que ha ecuj^a^cí .iu-
rante muchos años a los geólogos, 
parece deducirse que la forma esféti-
(PASA A LA OCHO.) 
B R A R D E 
O C U P A R A A P E T R O G R A D O Y Q U E R R A L I -
L A P R I S I O N A L A E A M I L I A I M P E R I A L R U S A 
ALEMANIA CONCERTO CON LENINE Y TROTZKY E L QUE SE HICIESE LA PAZ CON RUSIA: 
PERO E L GOCE DEL PODER ARRASTRO A LOS BOLSHEVIKI A PONER EN PRACTICA SUS 
IDEAS DISOLVENTES QUE AMENAZABAN A TODO E L MUNDO.—ALEMANIA PARA SALVARSE 
DE ESAS PREDICACIONES TIENE QUE DESTRUIR E L PODER DE LOS ROJOS Y PARA ESO OCU-
PARA LAS PRINCIPALES CIUDADES DE R U S I A . — E L ANARQUISMO Y E L NIHILISMO. 
N o t i c i a s i m p o r t a n t e s 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
EJn un baile público que &e celebra-
ba en el barrio de Uñas, cerca de 
¡Holguín, fué muerto, por disparo de 
arma de fuego, Manuel l>eiva Prieto, 
i por su hermana Inocencia. El hecho 
se estima casual. 
MUERTE CASUAL 
EJn la finca del barrio Quintanar, 
término de Batabanó. fué muerto ca-
sualmente, por disparo de una esco. 
peta de caza, el menor Antonio María 
Lugo. 
FRACTURA 
No será difícil establecer la filla-
Durante su estancia en Pinar del Río. :ci5n política de los Bolsheviki y debe 
V.í ^K'nr'.ido el Secretario de Agrlcui- ^ 
hacerse, mirando a sus hechos para 
que no se atribuyan algunos a los 
tura por las ' autoridades locales 
Acmipafió en la visita al general San-
. hoz Agrámente, el Jefe del Servicio de 
Veterinarios, doctor Bernardo J. Crespo. 
P O R L A N I Ñ E Z D E S V A L I D A 
anarquistas, como sucedió cuando el 
Embajador de los Estados Unidos en 
Rusia fué amenazado en su persona, a 
guisa de represalia, si no se po-
nía en libertad, en los Estados Uni-
dos, a dos socialistas de quienes nos 
hemos ocupado aquí y que ya están 
cumpliendo condena en Slng-Sing, 
desde hace quince días. 
Así como cuando se trata de un 
j asesinato ruidoso cometido por nom-
j bre o mujer, recibe el criminal car-
' tü̂  de amor y hasta proposiciones 
' de casamiento, como sucedió con el 
I asesino Pranzinl, en París, y con la 
' bija del capitán Sánchez en Madrid, 
¡hay también en diversos países quie-
i nes publican hasta catorce artículos 
i de una obra de Trokzky (The "World, 
! de New Wo^d ), o BU huida, cuando 
liba camino de Siberif 
! American), y hasta quien, equiro-
j cando el camino, regala a Lenlne 
mentó, sin ser Unces, que eran Lenl-
ne y Trotzky, representantes genul-
nos del nihilismo ruso, no del anar-
aulsmo francés, y en esta Sección, 
desde que dimos sobre ellos la pri-
mera plumada, los señalamos y con-
denamos como alentadores de todo 
movimiento subversivo, como demo-
ledores de toda baso de Gobierno, ¿qué 
base de Gobierno?, de los cimientos 
mismos sobre que se levanta la civili-
zación. Cuando el 5 de Julio último. ©1 
General Brusiloff, que era Generalí-
simo del Ejército ruso, telegrafió a 
Petrogrado, desde las trincheras, a Ke-
tensky, jefe del Gobierno, que Lenlne 
estaba a la paga de Alemania y que 
había Instigado la revolución que ese 
día ensangrentara las calles de Pe-
trogrado, tenía ese General en Jefe 
los datos para asegurarlo. Kerensky 
contemporizó; dejó huir a Lenlne y to-
davía, cuando el Congreso Provisio-
nal de Moscou, no hizo caso a las 
(The !NTew Tork | excitaciones de Kornlloff para que 
prendiese a Lenlne que andaba eacon-
, nido Por eso Kerensky pasará a la 
Trot/ky un millón de duros para que|Historla como un débil abogad0i qUe 
hagan campana bolshevlksta en Ale-1 s} fué fiaca] vehemente para acusar 
lnan i de crueldad a los esbirros del Imperio, 
Nosotros vimos desde el primer mo-i desmayó su corazón cuando el ejército 
pedía solo una orden para arrancar 
las maléficas doctrinas, en la per-
sona de Lenlne, que las propalaba. 
Alemania, según se atestigua por el 
Petlt Parisién con documentos que 
hubo de Rusia, pagó a Lenlne y a 
Trotzky para que predicasen "la bue-
na nueva" la deseada paz, a que as-
piraban todos en Rusia, desangrada y 
desfallecida. 
Querían la paz los soldados de las 
trincheras y los que esperaban su tur-
no en los hogares rusos; todos es-
taban atemorizados, desde qjue sus 
grandes generales, el Gran Duque Ni-
colás, Gourko, Brusilofí y Korniloff 
habían pasado al destierro; y así. a 
los soldados, sin Jefe, no les esperaba 
más que derrotas como la de los la-
gos Mazurinos, de Varsovla o del río 
Dujanec. 
Seguros de ser apoyados en la paz. 
Lenlne y Trotzky pudieron haberla 
firmado con Alemania, pero el fervor 
doctrinario les arrastró y abolieron 
la propiedad de las tierras, nombra-
ron comisiones para que las repar-
tieran a los proletarios, repudiaron 
las deudas exterior e Interior de Ru-
sia, se incautaron de los bienes de la 
PASA A LA PAGINA SEIS 
T E A T R O 
C U B A N O 
El entusiasmo por el fomento del 
Teatro Cubano se va extendiendo 
rápidamente por todos los distintos 
pueblos de la Isla. 
Ya recogimos los datos de la pren-
sa de Santa Clara sobre el solemne 
establecimiento de una delegación en 
aquella ciudad. Ahora la prensa de 
Ciego de Avila nos habla de una her-
mosa fiesta organizada allí por la 
compañía del actor cubano señor Ma-
nuel Bandera y brillantemente cele-
Al caerse casualmente y cruzarle por ¡ brada en el teatro "París Carden", 
encima un camión que guiaba el blan-, Bl Alcalde de aquella villa fué uno 
co José Arrleta, éste sufrió la fractu- de los que con su presencia y con sus 
ra de la pierna derecha. El hecho ocu-
rrió en el chucho "Molina" barrio de 
Sábalo. 
INCENDIO 
En el poblado de Guisa, fueron 
destruidas por un Incendio nueve ca-
sas de familias pobres. Con tal motivo 
el Presidente del Partido Conservador Avellaneda 
«n Bayamo, señor Fonseca y el Gober-
nador de Orlente, señor Mascaró, han 
contribuido cada uno con cien pesos 
a la suscripción Iniciada en aquella 
ciudad en favor de los perjudicados. 
CASAS QUEMADAS 
En la calle 10 de octubre número 
135, de Santiago de Cuba, un Incen-
dio casual destruyó la casa propiedad 
dol señor Camacho Padró, Alcalde Mu 
nlclpal de aquella ciudad. 
gestiones prestaron más decidido apo-
yo a la patriótica idea. El Jefe local 
le Sanidad doctor Gonzalo de Tole-
do, pronunció un bellísimo discurso 
sobre el teatro cubano. Recitó des-
pués la actriz señora Aranaz algu-
nas poesías de Gertrudis Gómez de 
La señorita Dora del 
de 
¿ T R A T A B A N D E I N C E N D I A R U N T A L L E R 
Y D E P O S I T O D E M A D E R A S ? 
En la colonia "San Sebastián" térmi-
no de Cabañas, un incendio casual 
redujo a cenizas la casa de tabla y 
guano propiedad de Luciano Montes. 
CAÑA QUEMADA 
Una chispa lanzada por una loco-
motora del central "Socorro" produjo 
incendio en los cañaverales de las 
colonias "Santo Domingo", "San Fe-
derico" y "La Luisa," quemándose 
veinte y cinco mil, treinta mil y trein-
ta mil arrobas de caña, respectiva-
mente. 
OCULTA ENTRE, UNA TONGA DE MADERA. FUE ENCONTRADA UNA ESPONJA IMPREGNADA 
DE PETROLEO.—UN POLICIA V E L SERENO DEL T A L L E R , ARRESTARON A DOS INDIVIDUOS 
QUE A DESHORA DE LA NOCHE. ESTABAN SENTADOS EN E L EXPRESADO LUGAR. - - DES-
PUES DE SER INSTRUIDOS DE CARGOS, EOS ACUSADOS INGRESARON EN E L VIVAC 
Por orden del teniente Ismael Lez-
cano, perteneciente a la subestación 
de Luyanó, desde hace tres días e! 
vigilante número 503, José Asían, ve-
nía vigilando el taller de maderas de 
ila propiedad del señor Felipe Gutié-
más 
•spectos ¿el reparto de rop as a ios niños pobres, efectuado ajer. 
Se ahrírá una amplia investipadón aubefetacion <ie policía 
0 desde donde fueron c( 
Gancedo Toca y Compañía y que une ^ f ^ P ^ J * G"ardla-
a este taller del señor Gutiérrez, ca- el ^ t o r ( 1 1 ^ prestAron de-
minaban dos individuos, los cuales se claración el vigilante, el sereno y los 
dirigieron hacia una tonga de madera, dos tusados. E primero refiere que 
rrez. situado en la calle de Fábnca sobre la ge sentaron. Inmediata^ «*llz6 el servicio por virtud de una 
número 2, con ol fin de sorprender, mente el £e dl6 avlso al VÍ£rilante orden del teniente Lezcano, ignorando 
a dos individuos que tenían el propó- .y ambos ^ encaminaron al" lugar si sobre 636 1̂11110 «"^tía alguna de-
sito de destruir dicho taller por nie,id(>llde ^ eIlcontraban los ind}vl¿;oa nuncla, aunque supone que haya s do 
dio de un Incendio. El vigilante pasó eil cuestión, deteniéndolos y practican- hecha verbalmente ante el referido 
tres noches en el Interior del taller. ;dt) a p^sencla de ellos, un leglstro oficla1' Por el señor Gutiérrez^ Vlcent, 
observando. Igual misión se le confió en aqUei lugar 61 sereno, refirió que hace varios día* 
al sereno. Jesús Vicent Pouse. perte- | o ^ t a debajo de unas maderas fué el sefior Gutiérrez le dijo que estre-
neclenteal taller. hallada una esponja Impregnada' de chara la vigilancia en el taller y de-
Próxlmamente a las doce y media petróleo, y en poder de uno de los Pósito de maderas sin explicarle las 
de la madrugada de hoy, el sereno'acusados se encontró una caja de fós-i»"18*8- ^ t̂ ue en dicho taller no hay 
Intencionalmente fueron quemadas 
el día 23 en el central "Teresa" tres-
cientas mil arrobas de caña. Como pre-
suntos autores del hecho fueron de-
tenidos Alejandro Ricardo y otros. 
LESIOXES 
En la colonia "Dos Amigos" sufrió 
lesiones graves por haberle cruzado 
por encima una carreta cargada de 
caña que guiaba el blanco Pablo Va-
írona. Dicha colonia pertenece al tér-
de Luyanó. ¡ mino de Loe palacios, 
conducides 
Vicent vló que por un terraplén que, foros y varios papeles de periódico, i 
existe en los ta,ll$reg de los señores 1 Los detenidos fueron llevados a la j 
obreros en huelga. 
(CONTINUA EN LA PAG. 8). 
D e l C o n s e j o 
d e D e f e n s a . 
LA S0LICITUD~DE LA «HATACA 
ELECTRIC" 
En la ses'ón que mañana celebrará 
el Consejo de Defensa, se tratará do 
la solicitud presentada por el Direc-
tor de dicha Empresa pidiendo sean 
antorizados los anuncios lumínlcoB, 
toda vez que no ocasionan gasto al-
guno de carbón. 
Nuestra Impresión sobre este par-
ticular es la de que se accederá a lo 
solicitado. 
Río leyó una bella composición 
un poeta cubano. 
Puso luego en escena la Compañía 
de Bandera el drama de Ichaso y 
Sanz "La Flor del Camino". 
He aquí lo que sobre esta obra di-
ce un colega de Ciego de Avila: 
"En la interpretación de tan emo-
cionante y delicada obra escénica, 
lograron un franco éxito todos los 
artistas que tomaron parte en ella. 
La señorita Dora del Río que hizo 
el papel principal de la obra, el de la 
PASA A LA PAGINA NU^TVE 
L a s e l e c c i o n e s e n E s p a ñ a 
ÜTÍ AEROPLAXO MAUEISTA SE 
FUE A TIERRA.—LOS GERMANO-
FILOS DERROTADOS 
Madrid, febrero 26, 
Ayer se celebraron elecciones gene-
rales en toda Espaiu. conforme se 
disponía en el decreto de disolución 
de las Cortes, Aparentemente los libe-
rales han consejruldo mantener su po-
sición logrando la mayoría de los car. 
gos eieotívos, por más que todavía no se 
conozcan todos los datos de los e«-
rmtinios parciales para formar un 
exacto escrutinio general. 
Sábese que los republicanos han sa-
lido triunfantes en Valencia y en Ma« 
drld, así como los catalanistas en Bar-
celona. 
Ocurrieron disturbios en Valencia T 
Mérida v motines en Almería, Cádiz v 
Motril. * 
Una Innovación introducida en la 
propaganda electoral, durante los co. 
micios tuvo mal desenlace. Los conser. 
vadores mauristas habían alqnilado en 
Madrid un aeroplano que volaba sobre 
la capital, llevando desplegada su can. 
didatura en grandes caracteres. Un ac-
cidente hizo raer la máquina a tierra, 
que se destrozó en el choque resultan-
do RTavemeníe herido el pHoto. 
Ln todas parios los candidatos t i l -
dados de germanófilos han sido derro-
tados. En Madrid sólo obtuvieron unoe 
mil votes. 
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B a t u r r i l l o 
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Con amable carta de invitación sus-
crita por el actual dignísimo Presi-
dente del Centro Asturiano, Ramón 
Fernández Llano, me llega un ejem-
plar de la última Memoria anual de 
la prestigiosa sociedad; ejemplar es-
meradamente impreso y especialmen-
te dedicado al más humilde de 
sus miembros honorarios 
¿A qué hablar del estado flore-
ciente de la Sociedad, de los incon-
tables éx'tos científicos y humanita-
rios de su Sanatorio, donde aún flo-
ta el espíritu de Bango, en fraternal 
consorcio con las almas de Varona y 
I Fresno; a qué nuevos aplausos para 
la obra gigante que la mutualidad y 
la Iniciativa asturiana levantaron ha-
ce tantos años y mantienen gloriosa, 
para bien de Cuba y satisfacción de 
la raza? 
No haría sino repetir lo que todo 
el país y gran parte del mundo culto 
conocen. Limitarme a dar gracias por 
el envío, parece poco. Mas la oportu-
nidad es buena para exteriorizar una 
nueva manifestación de mi compla-
cencia frente a majaderías de preo-
cupados. 
En esta Memoria aparecen, una poe-
sía del vate ilustre Agustín Acosta, y 
cuatro elocuentísimos discursos de 
cuatro cubanos grandes, pronuncia-
dos aquellos en fiestas de cultura y 
de honor racial, de civilizaron y de 
confraternidad, organizadas por los 
asturianos y dignamente glorificadas 
por la prensa. 
Guillermo de Montagú, poeta y ora-
dor que es timbre de Vuelta Abajo; 
Ricardo Dolz, es orgullo do Vuelta 
Abajo, figura prominente de la cáte-
dra y del Senado y director respeta-
dísimo de la polít'ca conservadora; 
Mariano Aramburo, tan clásico, tan 
erudito, tan sonoro en la palabra co-
mo profundo en la idea, y Antonio 
Sánchez de Bustamante, insigne pre-
sidenciable, cerebro excepcional que 
sería hombre-cumbre en cualquier i 
grande y culta nación: he ahí los cua-
trs cubanos cuyas voces admirables 
resonaron bajo los techos del Centro 
Asturiano, conmoviendo, arrebatan-
do, provocando verdaderas ovaciones 
de los soc?os del Centro Astur'ano. 
Si cubanos de tan indiscutibles mé-
ritos no han creído perder nada de 
ellos dirigiendo la palabra a un audi-
torio mixto de españoles y cubanos; 
sí han estimado deber grato y servi-
cio patriótico verter ideas generosas 
en justicia a la obra educativa del 
Centro Asturiano y alzar himnos de 
placer en justicia a la raza ibera, de 
que somos retoñ fresco y lozano 
¿por qué la preocupación tonta y la 
neceadad ridicula no han de aceptar 
que amo a mí tierra, y sirvo a mi 
pueblo, y honro a mi estirpe, enorgu-
lleciéndome de ser miembro honora-
rio de tan prestigioras sociedades, y 
bendiciendo la altruista labor cultural 
y sanitaria que ellas realizan? 
I Ah, ya lo sé: porqué hay más dis-
I tancia que de la tierra a la luna, de 
| esos sistemáticos tardíos slboneyes 
de la Intransigencia antWbera, a la 
elevación de sentimientos y la gran-
deza de inteligencia de Bustamante, 
y Dolz, y Aramburo y. Montagú. Y ca-
da uno juzga como es capaz de juz-
gar. 
* • * 
"Un Siboney"—pero no de los que 
presumen descender de Anacaona o 
Guarina—me pregunta si pueden es-
cribirse leyes para pasar por encima 
de ellas los mismos encargados de ha-
cerlas cumplir; y dígole que no se 
debe, pero poder, sí se puede. El he-
cho que él me relata lo comprueba. 
Ahora la protesta que me pide no 
resonará. Y no por miedo a tempesta-
des con las cuales ya estoy familiari-
zado, sino porque, aún firmando co-
mo he firmado mis trabajos desde que 
tenía 22 años (race ya 41 inviernos) 
aún hablando con ef derecho de cuba-
no libre y sincero, mi censura pro-
vocaría protestas contra el vehículo 
de mis ideas, y para eso no tengo de-
recho, ni probablemente facultades. 
Saber hacerse cargo es una vir-
tud, tan rara como el sexto sentido, 
pero muy conveniente en todas cir-
cunstancias para el hombre experi-
mentado. Ahora, si del incumpli-
miento de un precepto vigente, se de-
rivara perjuicio, causara daño al país 
o a ciudadanos honrados la violación 
de ese precepto, y no se tratara de lo 
que se trata, ya habría censurado yo 
lo hecho. 
Desafiar disgustos por defender la 
inocencia y la justicia, es deber do 
prensa honrada; evitarlos cuando no 
remediamos nada con la censura, es 
cuerdo, y más en estos difíciles mo-
mentos. 
• • • 
Julio Girona, culto manzanillero, 
distribuyó profusamente coplas im-
presas de un escrito dirigido a la 
Junta Municipal de Defensa, pidién-
dole la incautación de 500 sacos de 
harina llegados a puerto, y su entre-
ga a las panaderías de la ciudad do 
Masó para que los hicieran pan, ven-
dido razonablemente al vencindario 
después. 
Se decía que los 500 sacos venían 
consignados a centrales azucareros 
de la costa; Girona oyó asegurar que 
con ese disimulo serían vendidos a 
altos precios a espaldas del Consejo. 
Del resultado de su protesta no he 
sabido. Ahora bien: lo primero son 
los centrales; el azúcar hace falta a 
la nación que nos vende la harina. 
Lo segundo a ciertas instituciones. 
Después, si sobra alguna, se puede 
hacer pan, mezclado con maíz, para 
el pueblo humilde. Así están las co-
sas, y no pueden ser de otro modo. 
También para esto sirve la virtud de 
hacerse cargo. 
y. 
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U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a x / i n y Q o m e % - H a b a n a 
A l o s F a r m a c é u t i c o s y P r o p i e -
t a r i o s d e F a r m a c i a s d e l a H a b a n a 
Se invita por este medio a todos los farmacéuticos y propietarios de 
farmacias de esta Ciudad, para la reunión que se efectuará el día pri-
mero de marzo a las ocho de la noche en el salón de actos de la Es-
cuela de Medicina, Belascoaíu y Zanja , con objeto de acordar el cierre 
de las farmacias después de las seis de la tarde, a la hora que se con-
venga. 
L A COMISION 
Pero ¿merece lo que llamamos pue-
blo, ese conglomerado a que Girona 
y yo pertenecemos, merece realmente 
que por él suframos iras, insultos y 
otros gajes del oficio de protestantes? 
Tengo m1! pruebas en contrario. Pre-
cisamente ni de los caciques españo-
les cuando con crudeza extrema les 
combatía mi pluma, ni de los perso-
najes políticos cubanos cuando sin 
miedo Ies censuro, han caldo sobre 
mi alma ingratitudes, ofensas y ca-
lumnias; de casa las tenemos a diario. 
i No obstante, genio y figura hasta 
| la sepulura, reza el adagio. Proteste 
1 Girona en ManzanUlo y nosotros por 
acá, y sea lo que Dios quiera. 
* * * 
Entre varios periód^os de Europa 
que un amigo—Arturo Menéndez, de 
Asturias—me envía, recibí un ejem-
plar de España, la revista ilustrada 
del insigne Rodríguez Marín. En la 
portada aparecen dos cuervos—co-
merciante y acaparador—y Juan El 
Pueblo diciendo de elloh al . Ministro 
$ 1 . 0 0 
Ya no molestaremos a M a m á , 
p id i éndo le sus cubiertos de plata. 
Una mesa bien puesta, es nota de buen tono. Los 
cubiertos'de plata, caracterizan el buen gusto de 
de la ama de casa. Todo hogar puede tenerlos, 
PORQUE SON MUY BARATOS 
T E N E D O R , CA. 
C U C H I L L O 
Y C U C H A R A por 
12 Cuchillos, 12 Cucharas y 12 Tenedores J 1 2 
Juegos para Niños, desde $1.00. 
LOS DISEÑOS SON MUY BONITOS Y HAY OTROS DE MAYOR PRECIO 
P A R A REGALOS DE BODAS. ESTUCHES CON JUEGOS COMPLETOS 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . o E: T E L E F . A . 3 2 0 1 . 
P I D A N L A C A M I S E T A 
D E C R E P E 
de Gobernación, que sólo a palos, y 
no con bandos, pueden ser obligados 
a no seguir explotando al consumidor. 
Esto quiere decir que también en Es-
paña hay comerciantes sin escrúpulos 
y explotadores del pueblo. 
Como allá/ en los Estados Unidos, 
en Inglaterra y Francia, en muchas 
naciones los gobiernos luchan, defen-
diendo a los pobres, contra los codi-
ciosos. 
Acabando de leer España, leo El 
Imparcial, diario habanero, en una 
de cuyas secciones se denuncia que 
legisladores, personajes y agentes 
electorales, no salen del Consejo de 
Defenfca consiguiendo harina y man-
teca, no para los barrios más pobres, 
sino para sus \correllgionarios y sus 
corredores, en la busca de votos, de 
los pueblos de la provincia de la Ha-
bana por donde se presentan candi-
datos a representantes y consejeros 
los gestionadores de manteca y ha-
hina. 
Y en la página 5 del mismo Impar 
olal, una correspondencia de 
truismo y el negocio no suelen par-
tir peras. 
¿Qué clase de enemigos nuestros se-
rían esos? ¿Alemanes? No es fác'l; 
probablemente serán aliadófilos mu-
mhos de los acaparadores. ¿Españo-
les? No tienen por qué ser enemigos 
del país donde viven, donde han he-
cho fortuna, donde han creado hoga-
res, y para cuyos hijos cubanos ate-
soran fortunas. 
Haya ecuanimidad; más ecuanimi-
dad que la que demuestra mi estima-
dísimo comprovinciano el doctor Dolz 
en su leída "Nota del Día". Fomentar 
el prejuicio, alentar el recelo popular 
contra el cometeianíc^ho sólo po» tal 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o Níoré 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefc do los Negociados 
P R E S I D E N T E 
E n t o d a s l a ^ t i e n d a s y a l m a c e n e s . 
O E P O S I T O ; 
A L B O N M A R C H E 
R e i n a , 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o 
A L I E N T O S 
P A R A E C E R E B R O 
En esta hora suprema en que to-
dos hablamos sobre los alimentos se-
leccionando los mejores y más bara-
tos, se nos ocurre recomendar al pú-
blico una fórmula salvadora. 
Ella no es más que un alimento de 
la célula nerviosa. Las Pildoras Tre-
jles, que están fabricadas a base' de 
fósforo, hierro, potasio, calcio y es-
tricnina, es lo único que podía equili-
brar su sistema nervioso un tanto de-
caído. 
Si usted padece de dolores en la ca-
beza, tal como si se la taladraran, 
puede estar completamente seguro que 
hará desaparecer dichas punzadas. Si 
usted JM M a consecuencia de te-
ner una vista cansada, lo mejor es 
tomar las Pildoras Trelles, que le for-
talecerán el cerebro. 
En estos momentos en que la co-
mida no llena todos los requisitos de 
otra época de bienandanzas, es pre-
ferible tomar tres veces al día las 
célebres Pildoras Trelles de hipofos-
fitos compuestos. 
No deje de comprar un frasco: le 
ha de cestar setenta centavos en cual-
quier farmacia o droguería de la Is-
la de Cuba. 
Si su farmacéutico no tiene, dígale 
que la encargue a Sarrá, Taquechel, 
Barreras o Majó y Colomer, Habana. 
los países extranjeros 
ternaclonales. y de marcas In-




BaratUlo, 7, altos.—Teléfono A-64áa 
| Apartado número 796 
t Se hace cargo de los siguientes traba-
• Jos; Memorias y planos de Inventos. Soll-
Caiba- I cltud de patentes de Invención. Registro 
. . „ de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
ríen, lamentando la honda crisis que proI,ieaad Intelectual, Recursos de alza-
allí se s'ente, pregunta si la cares- I da. Informes periciales. Consultas, ORA-
tía y el acaparamiento de víveres en I ™. Registro de marcas y patentes en 
la villa será "labor sutil, criminal la-
bor de los enemigos de CÍuba". 
El corresponsal, anticipando que no 
eg él un patriotero efectista, recoge 
las sospechas del vecindario y no con-
sidera difícil que, en efecto, sean 
enemigos de Cuba—de la República v 
de su pueblo—los que reallzan sinies-
tra obra encareciendo las mercancías 
y escondiéndolas para desesperación 
general. 
Recomiendo al corresponsal de El 
Tmparcial que lea lo quo ocurre en 
todas partes, y atribuya, como es de 
razón, la explotación de algunos co-
merciantes a espíritus desordenados de 
lucro, a falta de conciencia de ne-
gociantes, que los hay en Guba como 
en todos los países del orbe. El al-
sino por extranjero, como si real-
mente fueran extranjeros todos b 
comerciantes, y después de todo sos' 
pechar ideas políticas, despechos co-
loniales, intransigencias españolas 
contra la República en vez—lo qua 
es lógico—pensar de la avaricia, de 
la sed de ganancias grandes, que son 
consecuencia de ciertas cr'sis de loa 
pueblos en todas partes del mundo 
es injusto y es inconveniente para la 
buena armonía en que debemos vivir 
todos los componentes honrados de 
la sociedad cubana. 
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Banco de Préstamos sotare Joyerls 
C o n s u M ) , l i l . TeL 9982. 
—Entre San BafaeíySan ¡lignel-
C u b a n a d e U r b a n í z a c i 
De orden del señor Presidente se cita a los señores accionis-
tas de esta Compañía para la Junta General que tendrá efecto el 
primer lunes del mes de Marzo, (día 4 ) , a las 3 de la tarde, en 
las oficinas de la Compañía, Obispo, 53. 
Habana, Febrero, 21 de 1918. 
E . F. ALEXANDER, 
Secretario. 
C u a n d o c o m p r e j o y a s v a y a 
l a f á b r i c a . 
d í r e c t a m e o t ó > 
precios ae primera n ^ * 
CarbaJlal, Hnofc Hallará todo lo que necesite y a Fabricantes Joyeros, MIrsnda j 
Haoemos toda clase de trabajos por dií/<les q 
Ortnpramos oro viejo, prendas aatigni 
M U R A L L A , 6 1 . 
tffti, platino y nlat*. ¿¿RQ. 





DIARIO DE U MARINA Febrero 25 de 1918. rfí&HA T R E S . 
[ d s « b a l l c r o s . 
• ^ " V sobre Rusia, tampoco tiene 
'Je halagüeño, y sin duda que a 
^JoV tampoco les preocupa "ma-
t " Los rusos—confesalK.n en 
""L" los periódicos de Londres— 
jos que originaron esta gue-
:r0'La movilización general rusa— 
¿ ^Zar, a q"'6" desobedecieron y 1 ' 







i, que son 
sis de 
l mundo 
:e para U 
:mos vivir 
irados da 
las de desprecio. Lo re-
""ff^Casanova en una corres-
Se habla de España con 
1 "A B 
debe extrañarse la noticia. 




'.v0.r ^ Bernard Shaw ha descu-
lli5t0na bastaba sentir alguna sim-
periódico como el "Dai-
nara ser en Rusia conde 
wque ec°* ellos, hasta hace 





po r Ui 
f ' ¿qué pueden saber de Es-
^ I s buenos rusos. ? ¿Qué pue-
^ rer de su pasado, ni atisbar 
^C0Dresente.. ? De todos modos. 
f 5U P no es cosa que preocupe de 
' juicio nt 
¿o a los españoles de hoy: nues-
juici0 s( 
Como, todo lo que quiero . 
Dig ie ro , cuanto como . 
D i g e s t i v o 
P E P S I V I T A 
Hace fáciles y rápidas digestiones. 
Cura la dispepsia, la gastralgia, la\ 
enteritis, evita acedías y acaba con 
= = = = = el es t reñ imien to 
VA DI A, 
•^SUIAR no 
riadores del descubrimiento portento-
so de Colón: 
España—dice el señor Martínez 
Campos—civilizó el Nuevo Mundo, 
siendo mejor legisladora y más be-
nigna en su dominación que lo fueron 
después otras naciones en diversas 
partes del planeta." 
Y este juicio, sereno y armonioso, 
es el que se tiende hoy sobre toda 
nuestra historia de pueblo descubridor 
y colonizador. Los manchones que so-
bre ella se lanzaron, los colocaron so-
bre ella manos que eran movidas por 
odio y que los utilizaban como 
mmgs!BB&r — "1 " '—"' ' i ' v" ' —mmasMEBs paagaagaagaa 
razones de odio y re 
llamaradas de la lucha se fueron apa-
gando lentamente; acabóse el murmu-
llo de la tempestad, y empezó a ha-
blar la justicia. Y la justicia tiene pa-
España palabras luminosas y amo-
ion, rero las 
Cuando la neurastenia depende del estómago, la cura también 
Todas las manifestaciones del estómago enfermo, insomnios, vahídos, calambres, 
palpitaciones, tristezas y zumbido de los oídos, desaparecen cuando se toma el 
D I G E S T I V O P E P 3 I V I T A . De venta en todas las boticas. 
âba "J!16 SPectat°r . d e c i ^ " 1 ! ! ' Pujaclos Por «Ha a la aventura, y en-último—mandada suspender f_ , , 
en negociaciones con el enemi 
: go. . . Y esto que hacen los rusos no 
. r, oficia es de su Lstado t ' i - i - i 
«naron ios > L esta bien: los españoles somos unos 
í..; rausa de la catástrofe. . . | bárbar0St pero somos cabalieroSf y 
también criticamos estas cosas con I que Hama el historiador norteameri-
ri fué causa 
I oficiales rusos mintieron y gra-
, a esta 
, A 1. ra, y nosom 
^rancia." Y 
tínez Campos, ministro de la Argen-
tina, "uno de los diplomáticos más 
cultos e intuitivos de su país." Este 





Lia a la guerra 
« ^ j de seguir a 
Jo sobre Rusia la inmensa res-
ŝabilidad ¿t U hecatombe, aban-
: actualmente a sus aliados, em-
unas migajuelas de acritud. 
Pero añade Sofía Casanova que en 
San Petcrsburgo también hay caba-
lleros: uno de ellos. D. Gabriel Mar-
cano Mr. Lummis "la más amplia, 
grande y maravillosa epopeya de la 
humanidad." y cuando la recuerda y 
la analiza, "condena por calumniosos 








P o l v o s y J a b ó n H i é l d e V a c a 






H a c e n de n á c a r l a fina 
piel de l a m u j e r . 
Su exquisito y persistente 
aroma, s u b y u g a . 
H J A B O N H I E L D E V A C A , d e s d e h a c e 4 0 a ñ o s e m b e l l e c e a l a s d a m a s , 
conserva s a n o e l c u t i s d e l o s n i ñ o s ; lo s P O L V O S H I E L D E V A C A , 
gozan l a p r e d i l e c c i ó n f e m e n i n a , p o r s u p e r f u m e , s u f i n u r a y d e l i c a d e z a . 
i i 
m M i n e r a l 
N o r d e C u b a 
e n 
^ r a t o n e s 
y B o t e l l a s 
M a n u e l A r d o i s 
y C o . , S . e n C . 
S u c e s o r e s d e 
J i P a r e j o 
E g i d o 6 7 y 6 9 . 
T e l é f o n o A - U S O . 
E l 6 8 
\ 
A m o n t i l i a d o 
J E R E Z 
Esto acaba de probarse con mo-
tivo de una rectificación que le hizo 
a " E l Sol" el señor Menéndez Pidal. 
Entre las secciones que publica es-
te periódico, hay una dedicada a los 
pueblos de América. Los que nos he-
mos lamentado tantas veces del ol-
vido en que tienen a estos pueblos 
la mayor parte de los periódicos de 
Madrid, tenemos que alabar esta sec-
ción, de importancia y de interés. Sin 
embargo, ha caído en un periódico que 
desde el primer momento se captó 
la sospecha "popular," y que en rea-
lidad, no es agradable. 
Y tituló esta sección "América la-
tina." Contra este título levantó su voz 
el admirable profesor señor Menén-
dez Pidal, exponiendo las razones que 
lo condenan, y las que abonan el cam-
bio de adjetivo, y el título de "Amé-
rica española" y si no, de "Hispano-
América." "El Sol" pretendió justi-
ficarse, alegando las razones en que 
se había basado su elección y estru-
jada la prosa catedrática en que afir-
maba que las incluía, no se topaba 
ninguna. Estos dimes y diretes mo-
tivaron un artículo del señor Sala-
verría en "A B C ; " y sostiene este 
escritor que "en este pleito bulle y 
se inmiscuye la torva intención de 
disminuir el nombre, el concepto de 
España. Es una manera más de des-
componer la idea española, y mis 
ojos, convertidos por un íntimo ardor 
en pesquisas de cuanto huele a anti-
hispanismo, ven clara la conspiración 
en ese mismo rótulo que dice, como 
ingenuamente: 
—América latina." 
Estas palabras pueden dar idea de 
la hosquedad y el recelo con que " E l 
Sol" fué acogido entre nosotros; pe-
ro esta vez se curó, cambió a la sec-
ción el rótulo, y pidió que se levan-
tase en Madrid un Palacio de la R a -
za, en el que se fundiera nuestro es-
píritu con el de los pueblos hispano-
americanos. Y el proyecto fué acogido 
cpn calor por todos los representan-
tes de estos pueblos. El de Cuba, se-
ñor García Kohly, halló "la idea sim-
pática y elevada, igualmente que be-
neficiosa para los comunes intere-
se s . . ." y prometió comunicársela al 
Gobierno cubano. Y el simple cambio 
de título valió a " E l Sol" diversas fe-
licitaciones de eminentes personalida-
des de la América española. ... 
Y es que al fin, no todo es Rusia. . . 
Y es que al fin nuestro pasado salió 
de la obscuridad limpio de máculas, 
y si alguna le queda todavía, la ex-
plican circunstancias ,de lugar y so-
bre todo, de tiempo, como en el pa-
sado de las demás naciones, y aún me-
jor. Y es que al fin, nuestro presen-
te comienza a colocarse bajo el iris, 
y es surco formidable y anchuroso, 
donde se esponja la gleba con desacos-
tumbradas energías, y revientan las 
simientes, hinchadas de promesas y 
vigores. . . 
Dice bien el caballero ministro de 
la Argentina en San Petersburgo: di-
ce bien: en las evocaciones españo-
las se debe poner amor. Y con un 
poco de amor, es fácil descubrir en su 
penumbra huellas de caballeros y ti-
tanes. . . 
Constantino CABAL 
A U T 0 P I A N O 
¿Dónde Repara sus gomas? 
¿Por qué no Uevn sus sromna al taller 
de reparaciones de Mr. Marvin? Este ta-
ller está en Venus, número 2, frente al 
Parque Mareo. Hacen allf la vulcaniza-
ción de pomas y (Amaras por los méto-
dos modernos. Al día iriíruiente de reci-
bir el encardo, entregan listo el trabajo. 
Y Mr. Marvin se compromete a hacer 
nueva compostura gratis si falla la TUI-
canización hecha por él. 
C 1607 1(1-24 3t-25 
L i b r o s R e c i b i d o s 
e n l a H a b a n a . 
La Guerra y la Democracia, por Seton-Watson, Dover Wilson y Zlnamern. 1 tomo, pasta: $̂ -50. 
l»a Población Americana.—Estudio acer-ca del oriven de los pueblos de Améri-ca, por Fernando Márquez de la Plata y Echenique. 1 tomo, pasta; $3-00. 
Teoría de los Determinantes.—Aplica-ciones a la eliminación y a la teoría de las formas, por Guillermo Fernández de Prado. 1 tomo, tela; $3-50. 
Tablas para el cruzado de curvas cir-culares, por Rafael Coderch. 1 tomo te-la; |l-80. 
Antoloyío de escritores en prosa y ver-so de todos los tiempos y de todas las naciones, por Juan Gil. 1 tomo; $1-50. 
EJemplario de la vida de los brandes filósofos. 1 tomo; 75 centavos. 
Guía práctica del mecánico moderno 
Tomo, forja, ajuste, soldadura autópe-na. Por A. Massenz. 1 tomo; .$2-25 Cerrantes y el Evangelio o Ri simbo-lismo del Quijote, por Mipuel Cortacero y Velasco. 1 tomo; 80 centavos. 
Quisicosas del Quijote.—Segunda parte de don Quijote y Sancho, por Miguel Cortacero y Velasco. 1 tomo: 80 cta 
Rubén Darío.—Ramillete d© reflexio-nes. Obra inédita. 1 tomo, rrtstlca; 90 centavos. 
Rubén Darlo.—.Tierras solares, men I I I de sus obras completas mo, rústica: 90 centavos. 
Rubén Darfo.—Tierras solares, men I I I de sus obras completas. 1 tomo, nistica; 90 centavos. 
Frases célebres de políticos españoles, por Arturo García Garraffa. 1 tomo, rús-tica; 90 centavos. 
Dostoiewsky (Th.)—Humillados y ofen-didos. Novela. 1 tomo; 90 centavo*. MnssoTgsky.—Bstudtos críticos musica-les, por Calvocoressl. 1 tomo, rúsUca; un peso. 






. AQUIAR II 
1 
A u t o p í a n o A r m s t r o n g . 
La música del Armstrong Player Piano, habla a 
los ángeles, que se deleitan con la brillante armonía 
de su cadencia excelsa. Por eso, donde impera él 
buen gusto, hay un autopiano Armstrong. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
U n i v e r s a l M u s i c C o m . C o . 
SAN RAFAEL í. T E L E F . A-2930. 
trada; Ll-00. | Apartado 1,115. Habana. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Ve-1 Pídanse Catálogos que se Remiten 






C a r n e ! G a c e t i l l e r o 
Linda Lectora: Si eres delgada, toma 
G l i c o - C a r n e 
C o n c e n t r a d a E s t e v a 
y p é s a t e d e s p u é s . 
E s el reconstituyente de l a mujer. L a fortalece y 
vigoriza, le da carnes y fomenta su belleza. Abre el 
apetito. Se toma con gusto, por su agradable sabor. 
DE VENTA EN TODAS DEPOSITO: DROGUERIA "SAN JOSE",• 
LAS FARMACIAS. HABANA Y LAMPARILLA. 
L o s Cabel los poseen ooa s e á o c c i o n pro* 
No hay oada m á s sugestivo y rtrayenfe. 
Las personas que lucen una hermosa cabellera son 
dichosas y felices porque los cabellos están rodeados 
de un misterio seductor y atrayentfc 
Una persona pobre de cabello, no puede llamarse 
hermosa, le falta ese adorno Incomparable que sub-
yuga , 
La "AFROFELINA" Delgado, este gran secreto 
Musulmán, este ?^n6meno ¿Capilar?, es el único en el 
mundo que en muy, poco ^empo hace que los cairos 
echen pelo, y que las señoras transformen sus cabeza» 
en hermosas matas de pelo ondulante, brillosas, y ra-
diantes de hermosura. 
C O M P K E H O Y m s i r o jjy F R A S C O . 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que he-
mos cambiado la etiqueta y envase de "AFROPEU» 
NA" siendo ahora el frasco da más cabida. 
RELIGIOSAS. Hoy comienzan los 
ejercicios espirituales que, para sus 
feligresas dará la parroquial del Ve-
dado durante la semana.' El Circular 
en el Santo Cristo. 
SOWALES. Están hoy de dias los 
Cesáreos, Naciancenos, los Sebastia-
nes de Aparicio, y algunos Victorinos 
y Félix. Mañana celebrarán su santo 
los Néstores, los Juanes de Ribera, 
los Faustinianos y algunos Porfirios 
y Víctores. Para los Néstores, que 
son los héroes de mañana, el mejor 
regalo es un Longines, el reloj más 
fijo, más sólido, mejor acabado y de 
más elegante vista que la joyería 
Cuervo y Sobrinos pudiera ofrecer 
en Muralla y Aguiar. Y, después del 
Longines, un entero para la lotería 
próxima, comprado en la billetería 
de la suerte, es decir, en La Moda 
• (San Rafael y Avenida de Italia.)— 
' Ayer hizo un año que bajó al sepulcro 
; uno de los jnás esclarecidos hijos de 
' Cuba: D. Elíseo Giberga.—Un buen 
[ lugar de descanso para los que dis-
, curren por Obispo, es, como anteayer 
| decíamos, El Moderno Cubano, en el 
f 51 de esa calle, donde se dan cita 
I cuantos gustan de los buenos paste-
I les y los mejores refrescos. Pero aún 
I quedan, en esa gran vía de la ciudad, 
otros dos establecimientos donde el 
público "obispófilo" suele hacer es-
tación: el de Langwith, en el número 
€6, de cuyas bellas flores toman nues-
tras damas a diario las que para sí, 
para su casa o para regalar a sus 
amistades necesitan; y La Moderna 
Poesía, entre cuyos libros y periódi-
cos eligen la última novedad llegada, 
o piden para sus hijas la novela de 
Alarcón, Penillet, Valera... que, de 
jóvenes, saborearon con deleite.—Víc-
tima de un accidente horrible, murió 
ayer un estimado caballero: el Sr. 
Diego bombillo Clark, cuyo sepelio 
será esta tarde; y víctima de otro 
liccidente, de automóvil, se halla gra-
vemente herido el señor Coronel O, 
Nodarse.—Una nota de verdadera ele-
gancia, en artículos para caballero, la; 
tstá dando La Emperatriz, en el 3S 
de San Rafael. Exhibe la gran sas-
trería en sus aparadores un mues-
trario de camisas y de corbatas, que 
está llamando la atención.—Mañana, 
martes, serán aplicadas por el alma 
de la Sra. María Luisa Parajón de 
Fernández Sanfeliz, todas las Misas 
que en Belén se celebren, incluso la 
de Réquiem, a las 9.—La función do 
Fausto esta noche, será a beneficio 
de la Asociación de Damas de la Ca-
ridad. 
Para entrar en el concurso del mo-
numento al general Máximo Gómez 
ba llegado el notable escultor valen-
ciano Ramón M. Montesinos, a quien 
nos permitimos recomendar el café 
de El Bombero.—Hoy hace 71 años, 
fué inaugurada en Madrid la Real Aca-
demia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, a la que aún no me honro 
en pertenecer.—ZAUS. 
E m i l i o V e l o y R u i z 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del conocido pintor español don 
Emilio Velo y Ruiz. quo recientemente 
ha llegado a esta capital. 
El señor Velo es paisajista y mari-
nista, concursante en varias exposi-
ciones de España y de otros pates. 
Fué profesor de la Academia de Bella» 
Artes de Lisboa y en parís trabajó al 
lado del ilustre pintor Detaille. 
Sus diversas aptitudes artísticas le 
han conquistado del mismo modo éxi-
tos como cantante y luego en Madrid 
ha estado al frente de una importante 
I casa fotográfica. 
| Saludamos al señor Velo y Ruiz y 
lie deseamos muchas felicidades entre 
nosotros. 
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H a b a n e r a s 
E n e l Y a c h t C l u b 
De las carreras a la playa. 
Es lo convenido, de domingo en do-
mingo, entre nuestra sociedad ele-
gante, 
A la fiesta hípica en Oriental Park 
sucede siempre en el Yacht Club otra 
fiesta. 
Se sirve el té primero. 
Ya desde ese momento queda ini-
ciado el baile para seguir, con solo 
muy pequeñas pausas, hasta horas 
avanzadas de la noche. 
Las comidas, en el gran salón del 
Club, constituyen un poderoso incen-
tivo de la fiesta mensual. 
Las de ayer fueron numerosas. 
Nunca, en todo lo que va de la 
temporada, se vieron tan concurri-
das. 
Relegado ya el muelle para las co-
midas de verano, la práctica estable-
cida de servirlas en pleno salón, tiene 
en el baile su mayor aliciente. 
Las mesas, colocadas conveniente-
mente para dejar espacio libre al bai-
le, se multiplicaban ayer en propor-
ción extraordinaria. 
Resultó, bajo todos sus aspectos, 
el* mejor domingo del año. 
El clou de las mesas. 
Fué la del señor Juan Pedro Ba-
ró y su bella esposa, Catalina de L a -
sa, en la que todos admiraban una 
toilette riquísima. 
L a firma de Doucet, el famoso mo-
disto parisién, parecía adivinarse en 
detalles múltiples del traje que más 
llamaba la atención en el Yacht Club 
anoche. 
Lucía un regio collar de perlas. 
Y en su cabellera, abierta en ban-
deaux, fulguraban los brillantes de un 
largo cintillo. 
Hacia un extremo del salón exten-
díase la mesa, sin corbeüles y sin cen-
tros, adornada de un modo singu-
lar. 
Desaparecía el mantel bajo un ta-
piz formado en la combinación de 
rosas, espárragos y violetas. 
Rosas Presidente Menocal. 
Predominaba el tono rojo de las 
mismas entre el verde de los gajos 
de espárrago y el morado de los ra-
mos d evioleta. 
El jardín £1 Clayel, interpretando 
fielmente las indicaciones de la se-
ñora de Pedro Baró, llevó a cabo se-
mejante decorado. 
Nada de más novedad. 
Tres chic. 
En una cabecera tenía su cubierto 
la bella señora Ofelia Broch de An-
gulo y en la otra el distinguido ca-
ballero Alfredo Labarrére. 
Los demás puestos aparecían ocu-
pados por Eloy Martínez, Napa Co-
tiart de Labarrére, Antonio Diez Al-
bertini, Cristina Montoro de Busta-
mante, Juan Pedro Baró, Mercedes 
Lasa de Montalvo, Gustavo Angulo y 
Merceditas de Armas de Lawton, to-
dos en una banda. 
Y en la banda opuesta, Juan Anto-
nio Lasa, Blanca Broch de Albertini, 
el capitán Varona, Lola Soto Nava-
rro de Lasa, Víctor G. Mendoza', Ca-
talina Lasa de Pedro, el general Ra-
fael Montalvo, Mercedes Montalvo de 
Martínez, Antonio Arturo Bustaraan-
te, Julia Sedaño. José Rivera de 
Goás y Laura G. de Zayas Bazán. 
No pudo asistir, por hallarse indis-
puesto, el señor Guillermo Lawton. 
El señor Rivera de Goás, que fi-
gura entre los comensales, es un ca-
ballero español, joven y amable, que 
se encuentra establecido en la plaza 
comercial de Nueva York. 
Ha venido en viaje de recreo. 
Un detalle. 
Con traje de soirée se presentaron 
todas las señoras y a su vez de smoking 
los caballeros. 
Haciendo vis con la mesa de los es-
posos Pedro-Lasa estaba en el otro 
extremo del salón la mesa de la se-
ñorita María Montoro, la bella hija 
del ilustre Secretario de la Presidencia, 
con las señoritas y los jóvenes que 
formaban el grupo de sus invitados. 
Siete parejitas que aparecían orde-
nadas en la forma siguiente: 
Matilde Truffin 
y Maurice Labarrére. 
Sarita Gutiérrez 
y Manolo Aspuru. 
Zenaida Gutiérrez 
y Matías Andreu. 
Ofelia Zuaznávar 
y Belisario Alvarez. 
Florence Steinhart 
y Evelio Govantes. 
Olga Bosque 
y Roberto Vila. 
María Montoro 
y Francisco Blanco. 
Una preciosa corbeille de rosas ra-
diantes, confección del jardín El Fénix, 
lucía esta mesa. 
Peí mismo jardín era el pomposo 
centro de dalias rojas que ostentaba 
la mesa donde el distinguido matri-
monio Juan de Dios García Kohly y 
Renée Molina tenían por invitados al 
Secretario de la Guerra, brigadier Jo-
sé Martí, y su interesante señora. Te-
té Bances, y al señor René Morales y 
su esposa, la elegante dama Horten-
sia Scull, cuya toilette se citaba entre 
las más espléndidas de la noche. 
Una simpática pareja, Margot Pá-
rraga y Fernando García Kohly, com-
pletaba el grupo de invitados. 
Una mesa que presidía Margarita 
Contreras de Beck y de la que eran 
comensales los distinguidos esposos 
Gustavo Pino y Vivita Rodríguez y 
Antero Prieto y Teté Larrea, además 
del matrimonio americano Mr. y Mrs. 
Hirschhorn. 
Mr. F . Hirschhorn es el Presidente 
del General Cigar Company de Nue-
va York. 
Está aquí de paseo. 
La mesa del doctor Gustavo de 
i los Reyes y su distinguida esposa, Ma-
ría Luisa Delgado, con los Marqueses 
de Larrinaga y tres matrimonios más, 
que eran Emilio Carrera y Raquel de 
los Reyes, Adolfo Delgado y Luisi-
ta Angulo y Ramón Aguiar y María 
de los Reyes. 
Mr. John Sanford, un millonario 
americano que en estos momentos vi-
sita nuestra ciudad, alojándose en el 
hotel Sevilla, tenía un grupo de in-
vitados. 
Eran la señora Teresa Carrizoza 
de Robelín, los simpáticos esposos Ra-
fael Torruella y Teté Robelín. los co- | 
nocidos jóvenes Antoñico de la Guar-1 
dia y Joaquín Alsina y una bella y j 
espiritual francesita, Mademoiselle j 
Gcorgina Barnet, la hija del que fué j 
nuestro Cónsul en Hamburgo, llega-! 
da en fecha reciente a la Habana. 
Una artística corbeille de las rosas] 
Lila Hidalgo, especialidad del jardín 
El Fénix, decoraba esa mesa. 
Nena Rivero, la lindísima señorita, 
resaltaba Ai una mesa con los jóve-
nes y distinguidos esposos Sammy To- j 
lón y Marina Dolz y Fernandito Scull i 
y Malula Rivero. 
Tres mesas de tres matrimonios. 
En una, Raúl Barrio y Gloria Cas-' 
tellá, Mr. Stern y Angélica Barrio' 
y César Castellá y Segunda Aced. 
En otra, Manuel Giménez Lanier y; 
Emma Cabrera, Pepito Pagés y Ma-
tilde Ferrer y Gaspar Contreras y Er-
nestina Ordóñez. 
Y en la tercera, José Agustín Ario-
sa y Nina Reyna, Alonsito Franca y 
Mireille García y Chicho Maciá y Ne-
na Trémojs. 
Otras mesas más. 
L a de Juan Kindelán y Rosario 
Arango con Guillermo Zaldo y Nena 
Gamba. 
L a de Willy Lawton y las señoritas, 
Estrella Fonts, Cuquita Alfonso y Sil-
via Párraga con Mayito Menocal y 
Amparo Junco de Bolívar, de chaperon 
esta dama. 
La de cuatro matrimonios tan dis-
tinguidos como Ramiro Cabrera y Jua- ! 
rilla Du-Quesne, Miguel Carreras y 
Cusita Ledón, 'Fernando Ortiz y Es-
ther Cabrera y Octavio Averhoff y ' 
Celí Sarrá. 
La de Mr. y Mrs. Thompson. 
L a de Francisco Pons y Vicentiva j 
Barraqué y Juan Sabatés y Josefina | 
Barraqué. 
L a de los esposos Manuel Rodrí-
guez y Aida López, la del joven Eddie 
Abreu, donde descollaba su gentil pro-
metida, Julita Plá, y la del señor Ar-
turo Toro y su joven y bellísima es- i 
posa, María Herrera. 
Otras mesas más, como la de Ra- ! 
fael Andino, Arístides Gallardo, Fran- j 
cisco Okeef, lyir. Harriman y Alber- ! 
to Montes, la de este último adorna- i 
da por E l Fénix con una corbeille de í 
orquídeas que llamó la atención ge-1 
neral. 
Una mesa, la del cronista, con ro-
sas y violetas que procedían del jar-
dín de los Arm and. 
Allí tenía su cubierto el simpático 
bachelor Piquín Fantony entre los 
de dos señoritas, tan encantadoras, 
por igual, como Magda García Bel-
trán y Sissy Durland. 
Y la mesa del Club, donde Casimi-
ro Ortas, el gran Ortas, se veía ro-
deado, entre otros muchos, de James 
Beck, Pablito Suárez, Joaquín García i 
Calderón, Rafael Posso, Muñoz Baena, | 
Juncadella, Cadenas. . . 
Un total, según vi que anotaba el 
señor Luis Fuertes, de 172 comensa-
les. 
Ortas, invitado del señor Beck, hi-
zo sentir gratamente su presencia en 
la elegante sociedad. 
Cantó en plena comida. 
Y nos dió a conocer después, re-
citándolos admirablemente, unos fes-
tivos versos improvisados en la fiesta. 
E l simpático actor, próximo a aban-
donar la Habana, fué objeto de una 
calurosa ovación. 
Un contingente numeroso vino a re-
forzar, después de la comida, al que 
estaba congregado en el Yacht Club 
desde temprano. 
Surgieron en el salón nuevas figu-
ras, damas tan distinguidas, entre 
otras, como Eloisa Saladrigas de Mon-
talvo, la esposa del bien querido Se-
cretario de Gobernación, María Tere-
sa Herrera de Fontanals, Merceditas 
Martínez de Robins y Noemi Gonzá-
lez del Real de Bernard. 
Esta última, perteneciente a nuestra 
florida legión de señoras jóvenes, era 
objeto a su paso de los elogios que 
siempre inspiran su belleza y su ele-
gancia. 
De blanco, muy airosa, interesan-
S E Ñ O R A : 
El verlas no la compromete a. usted para comprarlas. 
Nosotros tenemos verdadero gusto en que usted las vea, li-
bremente, francamente, sin compromiso alguno. 
Estamos seguros de que viendo nuestras espléndidas 
colecciones de 
" D e s b a b i l U s , b a t a s ^ m a t i n é e s 
no podría usted dar cumplida satisfacción a su buen gusto, 
cuando necesite comprarlas, más que eligiendo entre las pre-
ciosidades que nosotros le ofrecemos. 
6 6 
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tísima, se presentó en el Yacht Club 
la señora de Bernard. 
Uno de los succés de la noche. 
Y Herminia Montalvo Saladrigas re-
saltando entre la encantadora pléya-
de de señoritas formada por María 
Teresa Falla, Celia Rodríguez, Yuyú 
Martínez, Merceditas Duque, Anita 
Perkins y la deliciosa trinidad de las 
Tabernilla. 
Una fiesta la de la pláya ayer con 
todo lo que en lucimiento y en ani-
mación bastaría a colocarla en un 
rango. 
Rango superior de elegancia. 
Y de distinción. 
E n l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s . 
LA MATINEE 
Animada, regocijada, brillante, un 
triunfo digno de los señores jóvenes 
que forman en su Vanguardia gentil, 
^rupo triunfador que ahora preside la 
simpatía y el entusiasmo de Francis-
co E. Benavides 
Damas bellas, arrogantes, risueñas, 
en gran número; tríos de gracias, de 
musas, de flores', en número inconta-
ble de señoritas; una orquesta dobla 
y do primera de' primera y unos bai-
lables amorosos, suaves, cautivadores; 
de socios diversos que nunca vimos 
tantos ni tan animados ni tan dispues-
tos a la galantería y a la delicadeza. 
Al beso de la luz del sol y de la 
;luz artificial el salón nos pareció un 
jnldo rosa pasando por todas las varia- j 
i clones de un iris de gloria. Y oyendo | 
| música, aspirando el perfume de tan-
ta flor, Iluminados por las soniisaa 
y las gracias de los tríos, atentos a 
cada ondulación y a cada carcajada, 
pasaron raudas las dulces horas, co-
mo pasan todas las alegrías de la 
vida. Cuando terminó la fiesta, nos 
acercamos al Presidente d© la Van-
guardia gentil y alargándole la dies- j 
tra, le dijimos; 
—£¡hóquela usted; estos son bailes, j 
esto fué gracia, gloria, elegancia, aris-
tocracia y distinción. Y el señor Be-
navides, orgulloso, justamente orgu-
lloso de su triunfo, nos contestó. 
—Estos bailes se repeltirán. 
" A M E R I C A N " 
A C O N T A D O R A 
D E D I N E R O 
m á s m o d e r n a e n e l 
M u n d o . 
L a u n í o a q u e n o a d -
m i t e e r r o r e s s i n 
c o m p r o b a c i ó n . 
F u n c i o n a a u t o -
m á t i c a m e n t e 
s i n m a n i g u e t a 
y s i n m o t o r e l é c t r i c o . 
T r e s a ñ o s d e g a r a n t í a . 
S e f a b r i c a n p a r a t o d o s l o s ¿ i r o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z ü¡iS 
4 • . 
L á m p a r a s 
Muebles 





A r t í c u l o s de plata 
Rol los p a r a auto -
Repuestos de c r i s -
tal p a r a l á m p a -
r a s 
Y mi l a r t í c u l o s di-
v e r s o s imposible 
de enumerar , 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E 
L A M P A R A S 
A M I T A D D E S U V A L O R 
Ofrecemos también con el 50 por 100 de d 
infinidad de objetos de positiva utilidad. 
«cuente 
Necesitamos acabar de vender los artículos de nu 
tra liquidación que, como es sabido, importaron $100000 
para exponer las novedades que estamos recibi^n^ 
C11U0» pro-
ducciones magníficas muy difíciles de adauirir « 
H r 611 esta 
época de grandes dificultades para el comercio. 
La entrada al departamento de liquidación es Com 
postela, número 56. 
C a s a B o r b o l l a 
. / 
m m 
L A Z A R Z U E L A 
Tiene los últimos tipos y estilos de 
corsés y ajustadores. 
Neptuno y Campanario. Tel. A-7604 
Se liquidan muchas sayas y blusas. 
T E A T R O S 
la función de esta noche en el lindo 
Recreo, que cada día se ve más favo-
recido por el público. 
En la primera parte de la función 
se proyectarán las interesantes cin-
tas "En ol barrio chino" y "Por sal-
var una herencia." 
En la segunda parte figura el dra-
ma "Pantera" o "La mujer terrible", 
en cinco actos, interpretado por los 
notables artistas Mario Ansonia y lá 
Zambuto. 
M EVA INGLATERRA 
En la matinée de hoy se provect 
rán la scintas "Dramas del circo 
"Fascinación." 
Por la noche, en la pr'mera Uní 
"Dramas del circo"; en la sepim 
"Fascinación." 
MONTECAÍELO 
Gran Cine para familias, «tren 
diarlos de las mejores película», 
un variado programa. 
.VU 1ÜAAL 
Pubillones, que triunfalmente des-
arrolla su nueva temporada en el 
Gran Teatro, anuncia para esta noche 
un programa lleno de atractivos. 
FAYRET 
Esta noche se pondrá en escena "El 
Conde de Luxemburgo." 
CAMPO AMOR 
A petición de numerosas familias 
se exhibirá hoy por última vez la In-
teresante cinta titulada "Las sirenas 
del mar." Se proyectará en las tan-
das de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media-
En las demás tandas se exhibirán 
lo sepisodios tercero y cuarto de "El 
as rojo", la cinta de la marca Pájaro 
Azul, titulada "Sangre que no es 
a<.ul" y las películas cómicas "Terri-
ble conspiración", "Todo al revés" 
"Todos inocentes", "El vagabundo" y 
"Noche borascosa-" 
c 1359 alt 6t-12 
N u e s t r o s H E L A D O S 
• D N O T I E N E N " R I V A L • • 
" L A F L O R C U B A N A " G a l i a n o y S a n J o s é . 
SS EUBÍIRACKM CON MATERIALES DE PRIMERA LIASE AS! LO JDST1FICA 
j c -57X Bt-23 i 
¿Quién no conoce la estación ter-
mal de Vichy, célebre en Francia 
desde hace muchos años? De todas 
partes del mundo acuden innumera-
bles personas a abtener la salud en 
las aguas salvadoras y de allí se ex-
traen las renombradas SALES DE T I -
OKY, que ligadas a otras que más 
abajo explicaremos}, es uno de loa 
componentes de MAGIVESÜRICO. Las 
Sales de Tichy hacen que este prepa-
rado sea francamente alcalino y co-
mo son aquéllas obtenidas directa-
mente de sus aguas, resulta que con-
tiene además cierta proporción d^ 
hierro, arsénico y ácido fosfórico, cu-
yas propiedades aseguran de una ma-
nera infalible el éxito del tratamien-
to de su enfermedad, como si usted 
tomase las aguas en aquel balneario. 
Otro componente de este magnífico 
prodneto son SALES DE PIPERA-
SrVA. quo muchísimos saben cuáles 
son sus propiedades terapéuticas y 
curativas. Están ligadas a las Sales 
de Vichy tan admirablemente en MAG-
ÍÍFSÜTíirO que hacen un diurético 
por excelencia; cuerpo que ejerce ma-
yer Influencia sobre la secreción re-
nal, comprobándolo autores como 
Busenshal. Sohmldt, Bardeh, etc. etc 
Es un alcalino orgánico y eferves-
cente, poseyendo la propiedad de di-
solver grandísima cantidad de ACIDO 
ITRICO con el cual se combina, dan-
do un urato que es como 47 veces más 
soluble (disolvente) en el agua, ve-
rificando esa misma reacción en el 
organismo, sin provocar desórde-
nes en su funcionamiento . Con 
MAG\E8üRirO se disuelven las pie-
dras del riñón. vejiga, arenillas, etc., 
etc.. por muy duras y compactas que 
sean. 
Largo tiempo estuvieron estudiando 
la acción de las SALES DE LÍTINA 
—otro componente del MAGNESTJRI-
fO—sobre el organismo, llegando a 
la conclusión que son sales depurati-
vas por excelencia, cuando van liga-
das a las Sales de Tichy, ejerciendo 
una influencia marcada y manifiesta 
sobre el riñón. aumentando la elimi-
nación de la orina, a la vez que lo 
limpia de l(*..&últ4£&9 v««£oe que 
fabrica el organismo y que siempre 
se encuentran en la sangre. 
En MAG.NESURICO entra otro cuer-
po: las SALES CARBONATADAS de 
magnesia que son de alto poder neu-
tralizante en presencia de todo exco-
so, a la vez que ejercen una influen-
cia sobre los intestinos, haciendo que 
se activen en sus funciones y elimi-
nen los residuos que de quedar allí, 
son dañinos y hasta de mortales con-
| secuencias. i 
Desde que en el campo de la medi-
cina apareció la nueva rama llamada 
"opoterapia", es decir darle a un ór-
gano enfermo "extracto" de ese mis-
mo órgano de un animal bueno, mul-
titud de aplicaciones ha recibido esa 
.teoría y por eso fundándose en aque-
llos principios, se ha agregado a 
MAGIVESÜRICO. FERMENTOS DI-
GESTITOS NATURALES. Convenci-
dos estamos, de que a todo el que le 
hace falta que su aparato digestivo 
recobre su función perfecta debe to-
mar fermentos digestivos naturales 
que obran radicalmente, haciendo que 
estos alcalinos sean asimilados fácil 
y rápidamente. 
Además de los medicamentos aquí 
numerados, este preparado contiene 
otiqs que serán motivo de un nuevo 
aftfculo. 
¿Qué se deriva del estudio de estos 
cuerpos? Que la reunión d« los mis-
mos en la preparación MAfíNESCRL 
CO es Ideal para el tratamiento de las 
afecciones digestivas, tales como la 
dispepsia, que es curada definitiva-
mente, al Igual que los síntomas que 
la producen: los dolores de cabeza 
después de las comidas: las conges-
tiones de la cara y de los ojos; loa 
dolores de estómago y los vómitos, 
etc. etc. 
Y además estando reunidas todas 
las mejores sales alcalinas en un so-
lo preparado, es lógico pensar que 
la acción neutralizante ha de ser ma-
yor y que nara disolver el Acido úri-
co y sus diferentes manifestaciones: 
reumatismo; obesidad: ecremas: in-
fecciones y piedra en la vejiga ¡ cóli-
co nefrfH^o y en una palabra el AR-
TRTTTSMO no debe tomarse más que 
MAGNESURICC 
NIZA 
De cinco tandas consta la función 
de esta noche en este concurrido sa-
lón. 
En la primera se proyectará "Char-
lot en el trabajo"; en la segunda y 
en la cuarta, el primer episodio de 
"La orden negra"; y en la tercera y 
en la quinta los episodios segundo y 
tercero de la misma cinta. 
MARTI 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, "Consuelillo"; 
en segunda, "El corto de genio"; en 
tercera. "Venus Salón." 
C o n f e c c i o n e s f i n a s 
Para esperar los rigores del verano que ya so anímela, kewi 
adquirido grandes existencias de corfecclones para Sofioras oue Ten-
demos como en realización, a precios inverosímiles. Téanlos: 
Camisones bordados, desde 50 c :̂. a S»*̂  
ComblnacWnes (Camisón puntal n; wl-*» 
Combinaciones (Cornisón saya> ŴO 
Pantalones de señoras, desde 51) cts, a »»^ 
Blusas bordadas, blancas y de color desde 
Sayuelas blaneas a . . , * ^ 
TRAJES DE NISOS, DE 8 A • AÑOS, DESDE 80 CTS. a $2 50 
REFAJOS DE SEDA. TODOS COLORES, DESDE 90 CTS. 
Nuestras confecciones están bel'amente adornadas, sns enea)** 
son finos y la elíganda y perfección del corte, domíiestra 1» ^ m 
superior de ellas. Sirven para hacer habilitaciones. 
L a N u e v a I s l a 
MONTE, 61, esquina a S u á r e z . Telf. 
c 1500 
S O M B R E R O S D E L U T ( 
Un nuevo surildo de elegantes estilos, a precios r a g * 
J u l i e t t e C a r l ú t00!ldsep1°'o^a^DS 
ALHAMBRA 
En el coliseo de Regino y Villoch 
se amnu'ian para hoy las siguientes 
tandas 
En primera "La histérica"; en se-
gunda, ' . 1 r.a aliada"; en tareera, 
"Arriba la rumba." 
FAUSTO 
La función de esta noche es orga-
nizada por el Comité de Damas de la 
Caridad. 
Está dividida en dos partes, exhi-
biéndose en la primera la hermosa 
película "Jardín del Paraíso", y en la 
segunda, "Deuda de honor." 
La función será amenizada por las 
do? orquestag del teatro y por la Ban-
da Municipal. 
MAXIM 
Para hoy anuncia el gran cine de 
verano del Paseo de Martí, el concu-
rrido Maxim, el ^guíente programa: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda tanda, doble, estreno de 
) la intersante cinta titulada "Revista 
I de Chaplin", interpretada por el rey 
del a risa. Charles Chaplin (Canilli-
tas); en tercera, la magnífica cinta 
inteipretada por María Jacob'r.I. t i -
ti-.ada "La tragedia de un rey." 
LAR A 
Excelente es el programa de la fun-
ción de esta noche. 
En la primera tnnda se proyectara 
¡ "Charlot marinero"; en segunda y 
j cuarta, "La carrera de la muerte"; y 
en tercera, "Mi pequeña baby." 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En la primera tanda de esta noche 
se estrenará la cinta "Robo inexpli-
cable"; en la segunda. "Eva venga-
tiva." 
Hi:( REO BE BKLASCOAIN 
Miiv íilrav«nt« ns «1 nrnerajjia de 
c -609 
/ A U E B L E S P I A O S 
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AÑO L X X X V I D I A R I O D E U M A R I N A Febrero 25 de 1918. r A G I N A C I N C O Habaneras 
S t u t z - M e r c e r 
- ' ^ d e V mañana. 
carreras de ayer. I automóvil Mercer el primero y un 
dC ^notaV hecha a título de ! automóvil Stutz el segundo, 
i» b ^ que ¿pareció en las Ha-1 Segundo.—El hecho de haber gana-
i do el Stutz no prueba superioridad 
^jífíS ^ ' a un acontecimiento au- alguna de marca, por tratarse de una 
^esP"0 sencillamente. máquina especial de carrera sin se-
vP0* zv\6 otro propósito. j mejanza alguna con el tipo de má-
\o me § a mi p0der una atenta quina que la Agencia entrega a un 
ÍJeg» f^Ligo muy querido Octavio '• cliente cualquiera. E l Meroer por el 
t̂o de Lidente de la Ha?ana Auto contrario, del señor Lacoste es un ti-
aUli*' frLnie la aclaración de cler-. po corriente de stock, tal como entre-
(»«r0^n iares en su doble carácter j gamos corrientemente a cualquier 
particu ê don An(jrés L a - | cliente, y reunía además la desventa-
r Ja de ser una máquina mucho menor, 
con cerca do cien pilleadas cúh'cas 
do desplazamiento menor que el 
Stntz". 
Agrega el señor Seigle que el Stutz 
era uno especial de ocho válvulas 
mientras que es de dieciséis el que 
entregan al cliente. 
Fui imparcial en la información. 
Y quiero continuar siéndolo en la 
> ^ a g ^ d e la marca Merce
ícubn dejar de acceder? 
•CÍDIO Seigiie me expresa en su 
El s[ necesidad de hacer constar 
".primero. ílíUieu^_La carrera de ayer fué 
a entre el que suscribe y el 
?«cta n.ro Bustamante. como repre-
B Artur0de ios señores Andrés L a -
St fr ' t t^erto Fernández Morell, I publicación de las aclaraciones pre-
ttfite ^«ntp como dueños de un 1 cedentes. ^píctlvamem^ 
L a f i e s t a t e a t r a l d e l a n o c h e 
Es «! ^ ^..tino a los fondos de la Aso-
I^Sn de ^mas de la Caridad es^to-
nue produzca el espectáculo 
Encina éste el mismo grupo de 
haío cu vos auspicioe fue pues-
T̂esvlénAiáo baile de la Créche 
l w.«a Vueva celebrado en el Na-
^ " T e f primero de Febrero, 
atribuirán al mayor realce de 
hTnéfica función las exhibicionos 
i .« cintas Deuda de Honor y Jardín 
. Pm-jíso. pertenecientes al rico re-
K S d e ía Cuban Medal Film Co. 
1 reoresenta entre nosotros el buen 
LÜfa v buen amigo Zeno Gandía. 
R presencia de ambas películas 
Jrá nuestro público discernir acer-
I de la conocida controversia de si 
P lo importante, más quo el valor} 
de los actores, «l mérito del argumen-
to. 
Mientras unos opinan que con los 
grandes actores está liecho todo, en 
; latería cinematográfica, otros creen 
que es lo primordial ol argumento. 
Yo me inclino a pensar que debó 
haber otra escuela más racional y 
reflexiva; esto es, lo importante es 
tedo: actores, argumento, factura y 
dirección. 
Y como en esos puntos cardinales 
anuncia fundar sus producciones la 
Cuban Modal Film Co., nuestro inte-
ligente público tendrá ocasión de juz-
gar este asunto y formar opinión. 
L a terraza de Fausto se verá hoy 
como en sus mejores noches. 
Muy animada y muy favorecida. 
D e l d í a 
Bu Belén. _ 
celebrarán mañana solemnes 
w.r'as en sufragio del alma de la que 
vida fué la señora María Luisa 
Ljón de Fernández Sanféliz. 
Ido piadoso señalado para las nue-
.dVla mañana y que llevará nume-
concurrentes a la iglesia de la 
r«npafila de Jesús. 
Beiio tributo. 
Bs de amor y os de recuerdo. 
Orbón. 
Está de nuevo entre nosotros. 
El meritísimo profesor, director del 
L»n centro musical de su nombre, 
Lba do regresar de Guantánamo. 
Viene el señor Benjamín Orbón muy 
Ljsfecho de las congratulaciones de 
Lúe lo hicieron objeto todos los ele-
awtos principales de aquella pobla-
Tna vez más se ha premiado el mé-
rito del notable pianista. 
Rílciba mi» parabienes. 
Hoy. 
Día de moda en el Salón de 1918. 
De cinco a siete de la tarde esta-
rá abierto para todo el que desee vi-
sitarlo. 
Se canta E l Conde de Luxembunro 
en el teatro de Payret. 
Y el debut de Neckelson rn Pubillo-
nes como novedad de la noche 
Un mago de la prestídigitación. 
Enrique F O M A M L L S . 
L A M P A R A S 
Se acaba de recibir un surtido pre-
ciosísimo y escogido de lámparas pa-
ra sala gabinete, comedor, etc, re-
cién recibidas por 
L A CASA QUINTABA 
Recomendamos no se compre esti 
articulo, sin conocer antes esta es-
pléndida colección. 
Av. de Italia, (antes Galiano) 74-76. 
TelHono A-4264 
. . . y a l a h o r a d e l c a f é , t ó m a l o d e L A 
F L O R D E T I B E S , R e i n a 3 7 , q u e e s e l 
m á s s a b r o s o d e l m u n d o . E s t a C a s a t i e -
ne t a m b i é n a z ú c a r r e f i n o . 
¡ i E S T Ü O S P R E C I O S 
U N POR NOSOTROS! 
Exponer la verdad es traer ai 
anuncio el convencimiento; por 
MO nuestros figurines no necesi-
tw argumentos. 
cenes d e I N C L A N 
leDienle Rey número 19, esquina 
a Cuba 
tiaie g0 de 'afetán muy buena 
* hii0 Or(la;los eu cadeneta, seda 
íüí 8 G á l i c o s . Cuello y sobre 
e«org,tte.-Muy elegante. 
S o l o p o r 
1 4 . 9 8 
r ^ Q u / tranvías pasan por 
^ 6 ^ est08 AlmaC)ineSi 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
KEPTUNO 1 AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
L o s p ü o ñ e s e s d e V i ' 
I S a m a y o r e n P a -
l a t i n o . 
Por la gracia y el entusiasmo de es-
tos pilopeses de Villamayor, que pre-
sido el noble asturianismo de don 
Juan Sierra, Palatino se había trans-
formado ayer tarde en un paraíso grie-
go. 
Mujeres, flores, claveles; risas y 
sonrisas, gentileza, elegancia, amor; 
música divina, doliente, encantadora-
ritmo ondulante de danzón, vibrante I 
de jota, flamenco de pasacalle espa- j 
ñol y por lo tanto juncal, música que 
arrastraba a los centenares de, pare- j 
jas salón adelante en el carro de la i 
alegría joven, culta y graciosa. 
Dos partes tuvo esta fiesta y la*? j 
dos rivalizaron en brillantez, en a ni-i 
mación. Todo lo que allí llevaron mil I 
mujeres de esas que parten los cora- | 
zone-. 
Entre parte y parte la fiesta tuvo 
su momento de tertulia y de descan-
so; minuto que la galantería de los 
püoñeses aprovechó para obsenuiar a 
las hadas con flores, dulces y las fa- ¡ 
mosas cervezas del Tívoli; para ello.4 
no faltaron los tabacos excelentes y 
las excelentes copas llenas del oro y 
de la espuma de la sidra del Gaitero j 
de Villavicíosa. 
Una tarde colosal. 
—Piloñencses; muy enhorabuena. 
— D. F . 
Í O N J A m C O M E R C I O 
D E L A HABANA 
COTIZACION OFICIAL I)KL DIA 
DE F E B R E R O D E 1918. 
I 
Aceite de oliva, sin existencias. 
! Almidón, de 8.1;2 a 10 centavos 11-
[ bra, según clase. 
Ajos, de 15 a 40 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, sin existen-
l r,íP-6. 
Arroí. semilla, de 7.3.4 a 8 centavos 
| libra 
Avena, sin existencias. 
' Afrecho, de 4.1;2 a 5 centavos libra. 
Bacalao de Noruega, sin existencia 
Bacalao americano, de 17.1Í2 a 19 | 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1Í2 a 25 j 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1¡2 centa- | 
vos libra 
Cebollas, de 3.3|4 a 4.12 centavos | 
libra, según clase. 
Chícharos, de 15 l ^ a 16 centavos 1 
libra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles negros importados, de 
10.3!4 a 11 centavos libra. 
Frijoles negra* (MiJMJ* da 12.3,4 a 
S o n t a n s u t i l e s y b e l l a s , c o m o u n a t a r -
d e d e A b r i l , n u e s t r a s d e l i c a d a s 
L I G E E Á S 
P A R A P E I M A V E E A 
C r e p é G e o r g ' e t t e , C r e p é d e C h i n a 
y V e l o d e S e d a 
E n e l c o l o r q u e s e d e s e e . 
TIN 
G a r d k y S k t t a S a i s R a f e s I y A p a i l a 
' l a F e m i D e C h i c a P a r í s " 
De esta Importante revista de modas, acaba de recibirse el número de 
Febrero, que como siempre, trae las últlraas creaciones de lo» más afa-
mados modistos Parisienses, es en veidad, un número Interesantísimo, que 
raerf-ce ser solicitado, por las Damas Elefantes. 
Precio de cada número $0.80 
Precio de suscripción, por 6 nieges \ ¿ \ 
Rreclo de sascrlpelón, por 1 «ño g 
Libre de franqueo para toda la Ula . 
Agenda exclusiva para toda la República. Librería de JOSE A L E E L A , 
Belascoaín, 83, esquina u Saa Rafael. Apartado 511. Teléfono A-G^S. 
HABA.XA. 
A V I S O 
Bu el departamento dietético de los' L a b ó r a t e o s Bluhme-RamoB se 
preparan los siguientes productos: 
Leche modificada o medicinada, según fórmula de médicos; crema de le 
che con el tanto por ciento de grasa que se desee; leche agria con el gra-
do de acidez fijado; leche descremada y entera, pasteurizadw. 
S A N L A Z A R O , E S Q . A S A N N I C O L A S 
T E L E F O N O S : A . S S T Q y 
aít. id.-17 3t-21 C142X 
Harina de maíz, sin existencias. 
Judías blancas, de 18 a 19 centavos 
iibra 
Jabón amarillo del país, de 8 1|4 a 
10.1 4 pesos caja, según marca. t0r-
Jamón, sm existencia. 
Leche condeneada, sin existencia. 
pesos barril. 
Papas del país en sacos, de 5 a 5.1|4 
pesos saco. 
Sal, de 2.112 a 2.314 centavos libra. 
Tasajo punta, de 32 a 33 centavos 
libra. 
Tasajo pierna., de 30 a 81 centa-
Manteca de primera en tercerolas, ' vos libra. 
j M I U T . M a t cen- c J f ^ ^ ** ^ * » 
tavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 4 a í Tocino chico, sin existencia. 
4.14 centavos libra. Velas del país, grandes, a 20 pesos 
Papas americanas en barril, a 7.1 2 , les cuatro cajas. 
IS .1:4 centavos libra. i libra, cegún taaño. ' .bra. 
Garbanzos, de 13.1 4 a 15 centavos Heno, de 3.12 a 3.3 4 centavos lí- Harina de trigo, sin existencias. _ 
i b i i e r t o s e n p i e z a s s u e l t a s y j u e ¿ o ^ 
. c o m p l e t o s e n e l e g a n t e s e s t u c h e s . 
\ w V a r i e d a d d e m o d e l o s p r e c i o s í s i m o s 
t l o i -Ohl Mire esta mesa, nunca se v íó nada me-
^$jor en cubiertos. Estos tienen 40 años de uso 
g y e s tán n u e v e c í t o s . De seductora apariencia 
y de una calidad inmejorable* 
g í S i V d . q u i e r e t e n e r u n o s c u -
a b i e r t o s e l e g a n t e s y d u r a b l e s 
} n o c o m p r e " e s t i l o s b a r a t o s ? 
C o m p E r c c u b i e r t o s P L A T A Q U I N -
T A N A d e s a t i s f a c t o r i a s a r a n -
s.' t í a , s i n U m í t á r e l t i e m p o d e 
% d u r a c i ó r e . c o n t r a s t a d o s 9 0 
5 g r a m o s d e p l a t a . 
5 Precios del estilo n ú m , 20 
PM- DM. 
Cucharas para mesa. $12.50 Cuchillos para postre $15.00 
Tenedores para mesa. 12.50 Cucharas para te 6 50 
• Cuchilloa 17.50 Cucharas para café.. 5.50 
; Cncharae para postre 10.50 Cucharón para sopa.. 5.90 
Tenedores para postre $10.50 
Cucharas para helado, tenedores para ostras, 
cubiertos para pescado y toda clase de juegos^ 
para servir. 
R e s i s t e n a i u s o c o n t i n u o 
a ¿ . d u r a n t e 5 0 a ñ o s . 
:, Estilo 






Q U I N T A N A Y C « J O Y E R O S 
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A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 T e l . A - 4 2 6 4 
TolVerán las oscuras golondrinas 
En ta balcón sus nidos a colsrar 
Y, otra Tez, con el ala a sus cristales 
Jugando llamarán; 
Pero aquellas que el ruelo refrenaban 
Tu hermosura y mi dicha a contemplar 
Aquellas que aprendieron nuestros nombres 
F s a s . . . jno TOIverán I 
Tolrírrán las tupidas madreselTas 
Pe tu jardín las tapias a escalar 
Y otra, vez a la tarde aún sus perfumes 
Sus flores se abrirán. 
Pero aquellas cuajadas de rocío 
Cuyas gotas mirábamos temblar 
Y caer, como lágrimas de día, 
v i sas . . . ¡no rolTeránl 




Tampoco a Vd. s e ñ o r a , v o l v e r á a p r e s e n t á r s e l e j 
mejor o c a s i ó n de a p r o v e c h a r la s gangas de i a t r e -
menda l i q u i d a c i ó n de ¿ 
" L a s N m f a s , , 
V E A P R E C I O S : 
Piezas Crea de algodón a $1.72 
Piezas Crea de algodón, número 9000, a 4.50 
Piezas Crea de hilo, número 3000. a ^ . . . , . . . 6.92 
Piezas Crea df; "ailo puro, número 5226, a • • • ^ 6.98 
Piezas Crea de hilo puro, fino, a , . . . ^ 9.90 
Piezas de Holán Batista, a f, 5.90 
Piezas de Holán Batista, a . . 7.40 
Piezas de Holán Batista, finísimo, a 9.90 
Piezas Linón, muy fino, a , 4.56 
Piezas Linón, superior, a < 8.56 
Piezas Crea catalana, puro hilo, a i 7.90 
Piezas Tela rica, número 15, a > 1.9S 
Piezas Tela Rica, número 90, a » 2.19 
Piezar, Tela Rica, número 35, a » 2.98 
Piezas Tela Rica, número 65, a 3.49 
Piezas Grano de Oro, número 1000, a 5.9S 
Piezas Holán Cambray, número 500, a 4.98 
Piezas Cutre, número 20, a y 2.14 
Piezas Bretaña inglesa, número 5000, a „. 3.98 
Piezas Tela antiséptica, 18 pulgadas a „ . , 1.49 
Piezas Tela antiséptica, 20 pulcadas, a <... 1.59 
Piezas Tela antiséptica, 32 pulgadas, a 1.79 
Piezas Tela antiséptica, 24 pulgadas, a 2.09 
Piezas Tela antiséptica, 27 pulgadas, a , i . . . 2.59 
Medias de seda, reforzadas, para señora, a v if... 0.56 
Calcetines de holán y seda, para caballeros, a 25 y . . . . . . . 
Pañuelos para señora, cajltas de media docena, a 
Pañuelos para señora, finos, cajitas de media docena, a 
Pañuelos para señora, extra, cajitaa de media docena 
Pañuelos holán clarín, finos, bordados, n 9S ^cts. y 1.98 
Camisones finos, franceses, a 1.24 
Camisones finos, franceses, a 1.56 
Camisones finos, franceses, a < 178 
Camisones finos, franceses, a «. . . . • 1.96 
Camisones finos, francests, a . . . , 2 60 
Camisones finos, franceses, a 230 
Camisones finos, franceses, a > 3 25 
Camisones finos, franceses, a , 3.50 
Manteles dobladillo de ojo, a • 0.98 
Manteles dobladillo de ojo, a 1.19 
Manteles dobíadillo de ojo. a 1.49 
Manteles dobladillo de ojo, muy grandes, a . . . . . . . . — 1.79 
Servilletas dobladillo a 0.98 
Servilletas dobladillo, grandes, a . . . i-78 
Toallas felpa, grandes, a .̂24 
Toallas felpa, dobles, a ' 0-32 
Toallas felpa, muy grandes, a . . . 
Toallas felpa, superiores, a 0.56 
Toalla* felpa, casi de baño, a . . . • 
Sábana* de Warandol, dobladillo de ojo, a 
Sábanas de Warandol, cameras, a 
Sábanas de Warandol, bordadas, preciosos surtidos. 
Fundas de Crea, a ••• •• 
FSindas de Crea, bordadas, grandes, a 
Fundas de crea, camera», grandes, a 
Baticas de Warandol y Vichy. para niñas, a 
Baticas de Linón, de nansú y muselina, desde 68 cts, hasta. 
Ropones franceses, finos, desde |1.49 hasta 
Cubrecorsés. finos, a» 
Cubreccrsés, finos, franceses, a 
Cubrecorsés. finos, franceses, a. » 
Cubrecorsés, finos, franceees, a , i 
Pantalones franceses, a 
Pantalones franceses, a 
Pantalones franceses a 
Sayas de lana y de seda, estilos capiichosos, gran variedad. 
Refajos de seda preciosos, muy baratos. 
Blusas d« Georgette y Crep de China, precioso surtido. 
Blusas de Linón y muselina, desde 98 centavos. 
En sombreros el mejor surtido que hay en la Habana. Modelos de Pa-
rís, exclusivos para esta casa. 
Chales de seda, 4 dobladillos, a ?1 98 y $2.48. 
Tenemos el mejor surtido que se conoce en corsés, ajustadores y fa-
jas "Ninfas", el más elegante, el más cómodo, el más perfecto, el 
más fino, a precios increíble». 
Venga hoy, no lo deje para mañana. Ya sabe que tenemos que liquidar 
todo este mes por reformas en el patio. 
L A S N I N F A S , N e p ü i n o , 5 9 . T e l é f o n o A - 3 8 8 8 
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E P O R T I V A 
Por M. L . de L O A R E S , 
E L P R O B L E M A D E L A G A S O L I N A 
¿ V o l v e r e m o s a l o s c a r r u a j e s t i r a d o s p o r c a -
b a l l o s c o m o e a M a d r i d ? . - P o r a h o r a , n o l o 
p e n s a m o s . - N u e v a D i r e c t i v a d e l " V e d a d o 
T e n n i s C l u b " 
L a locomoción por motor triunfa 
entre nosotros, hasta el extremo do 
que las personas pudientes han pres-
cindido desde hace tiempo de los ca-
rruajes tirados por caballos. 
E l número de automóviles circulan-
tes por la población, es muy Impor-
tante y cada día aumentan las listas 
do inscripción de máquinas, en los 
registros del Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
Las casas de venta, como es consi-
guiente, hacen pingües negocios y no 
dan abasto a las peticiones que recl-
b(-n constantemente de nuevos com-
pradores. 
Desde las máquinas de verdadero 
lujo, costosas por tanto, hasta las 
piácticas y más modestas, todas, en-
cuentran aficionados con los posibles 
suficientes para adquirirlas. 
Algunas calles, como Obispo y 
O'Reilly, resultan estrechas para con-
tener la avalancha de autos nuevos 
que las inunda. 
En su consecuencia, el consumo de 
gomas es extraordinario, aun no ha-
ciéndose, como en otras partes, el 
"gian turismo", tan propio para los 
vehículos de muchos caballos de fuer-
za con carrocerías especiales. 
Ha habido necesidad de montar u n í 
fábrica de neumáticos, que ya trabaja 
b:f n y con fruto. 
Pero la gasolina parece que escasea 
y pronto habrán de parar, como en 
Madrid, Barcelona, París y Londres, 
muchos de los innumerables automó-
viles que constituyen, en la hora ac-
tual, una de las notas más llamativas 
de nuestra "urbe". 
Se dice que la Junta de Defensa Na-
cional tiene pensado reglamentar la 
distribución de aquel producto y que 
al efecto estudia todo cuanto con ese 
asunto guarda relación. 
Lo cual ha alarmado al flamante 
"Automóvil Club de Cuba", que re-
presenta a muchos propietarios de 
rráquinas, tal vez las mejores de la 
capital. Protestó de esos intentos de 
medida, y a nuestro modo de ver, no 
le falta razón. 
¿Será cierto que se quiere aplicar 
a Cuba, país vecino de los Estados 
Tnidos, nuestro proveedor de gasoli-
na, el criterio que informa el decre-
to sobre la restricción, que firmó el 
4 de Diciembre en París, el Presiden-
te Poincaré? 
No puede ser posible, porque aquí 
no estamos en las mismas condiclr)-
nps que en Francia, donde el combus-
Übl© les viene de muy lejos y lo ne-
cerita, en su totalidad, para los avio-
nes de guerra, para los camiones, óm-
nibus y autos del ejército en cam-
paña. 
Las medidas tomadas por el go-
bierno francés obedecen a las demo-
ras que sufren los barcos-tanques 
oup. van de los Estados Unidos, los 
que, para su seguridad, tienen mu-
chas veces que refugiarse en puer-
tos tanto a la Ida como a la vuelta 
Las medidas tomadas para la segu-
ridad de los convoyes, con sus largas 
demoras obligadas, permiten la dis-
minución de los siniestros; pero tam-
bién ha sido causa de la lentitud on 
los transportes y, por tanto, de la es-
casez de gasolina, no sólo en Francia, 
sino también en Inglaterra. 
L a prensa francesa asegura que 
pronto se venderá gasolina al públi-
co esto es: después que se hayan 
provisto los depósitos del Estado. 
Suponemos que cuanto se diga de 
restricción, es prematuro en Cuba, 
porque con las facilidades que teno-
moc en los transportes, tanto terres-
tres como marítimos, parece imposi-
ble que pueda faltar ese líquido tan 
necesario para los automovilistas 
Abramos el corazón a la esperanza 
y tengamos fe en el buen juicio do 
las distinguidas personas que forman 
la Junta de Defena Nacional. 
* * * 
E l domingo 10 del actual celebró 
junta general el "Vedado Tennis 
Club" y fué elegida por mayoría ie 
•votantes la siguiente directiva para 
1H18: 
Presidente: Pablo G. Mendoza. 
Vice: Alonso Franca. 
Tesorero: Antonio Suárez. 
Vice: Octavio Arocha. 
Secretarlo: Armando Rosales. 
Vice: G. Martínez Zaldo. 
Vical nato: Porfirio Franca. 
Vicales: G. "W. Lawton; M. Gamba; 
José Rafecas; E . Zaldo; Ch. Martínez 
y G. Contreras. 
Deja la presidencia después de un 
peróodo de hermosa labor y con el 
honor de haber dado comienzo a las 
nuevas obras, nuestro muy querido 
amigo el Sr. Guillermo W. Lawton. 
que de tantas simpatías goza en nues-
tro mundo social y deportivo. Sus 
muchas ocupaciones y su buena IJ^a 
de renovación constante en los car-
gos, le apartan de aquel Importante 
puesto. 
Vayan hasta él nuestras slmpatf?.'s 
L o s E s t a d o s U n i d o s , . , 
( V I E N E P E L A PRIMERA) 
Iglesia y entraron a saco en los con-
ventos del Kremlin de Moscou donde 
se guardaban con reverencia no mi-
tigada por el tiempo los icones cua-
jados de joyas que inspiró el arte bi-
zantino. 
Ciegos, no vieron que esos atenta-
dos a las puertas mismas de Alema-
nia, que esas doctrinas transmitidas 
en la fraternización de las trincheras 
a los soldados alemanes, hablan de 
traer la protesta airada de los teu-
tones. 
Hicieron aún más para enconar el 
ánimo de éstos; allí donde se procla-
mó un Estado independiente dentro 
del territorio ruso, ya fuese en F in-
landia, en Lituania, en Ukrania o en 
el Don, excitaban a sus partidarios 
dentro de esas regiones, a los rojos, 
llamados así por el color de sus ban-
deras y hasta, a veces, por el de sus 
trajes, para que se sublevasen contra 
el Gobierno constituido, ofreciéndole? 
su apoyo que nunca regatearon; y 
llevaron sus tropas a Finlandia, don-
de los ricos son germanófllos y a 
Ukrania que acababa de concertar un 
Tratado con Austria-Hungría y que 
ge hizo extensivo a Alemania. 
Ya no era posible esperar más: Ale-
mania se prevalió de que no se había 
firmado el Tratado que propuso en 
Brest Litvosk a' los rusos, y de que 
éstos hubiesen roto el curso de las 
conferencias, para seguir la guerra, y 
para, digámoslo sin atenuaciones, es-
tablecer el orden en todo el Imperio. 
Nos dijo el cable ayer que pedía 
Alemania retener el poder policíaco 
en todas las poblaciones importantes 
del Imperio rsno. A ello, como a to-
do lo demás que ha exigido Alema-
nia han prestado su conformidad Le-
nine y Trotzky; de este último se 
decía que habiéndose empatado la vo-
tación sobre sí se aceptaban o no 
las proposiciones últimas de paz de 
Alemania, Trotzky decidió la vota-
ción estampando su firma a favor de 
la aceptación. 
De haber campado los rojos por su 
respeto, los anarquistas y nihilistas 
de todos loa países hubieran sido so-
licitados y apoyados por ellos para 
esparcir esos desafueros y cometer 
crímenes del propio modo que la doc-
trina nihilista rusa se propagó a 
Francia con Ravachol, a Espeña con 
Pallas y a Chicago con los Ocho; y 
hubiese asomado la hidra Bolsheviki 
por las fronteras de todos los países. 
Ha cabido a Aemania la labor de des-
truirla. Empezó Lenine para justifi-
car que no había derecho de los ricos 
a la propiedad por vivir en el palacio 
de una enriquecida bailarina de Pe-
trogmdo, de donde le costó a Kerenskv 
no poco trabajo el sacarlo. 
Para toda disciplina en el ejército 
hizo que los soldados eligiesen a sus 
oficiales y que pudiesen desposeerlos 
de la graduación cuando se les anto-
jase, no consintiendo que llevasen in-
signia alguna de su empleo. 
En Finlandia capitaneados los Bol-
Bheviki por Trotzky que acudió para 
ello a Helsingfors, la capital, ametra-
llaron a jóvenes estudiantes nue pu-
blicaron doctrinas contrarias a las 
sustentadas por los rojos. 
Según leemos en los periódicos 
norte americanos del día 21 del corrien-
te ha adoptado el Gobierno las si-
guientes medidas: 
Respecto de la Prensa; la primera 
página de cada per iód i» fcfeji* coa-
¡tener las disposiciones del Gobierno, 
'sea o no el periódico gubernamental. 
Los restaurants tienen que dar co-
mida a los que se presenten con una 
carta, en la que ya llevan los precios 
fijados por el Gobierno, aunque se 
trate de establecimieitos de lujo. 
Se ha establecido la oficina llama-
da Spitzberg, no crean nuestros lec-
tores que porque haga allí tanto frío 
como en la región polar de ese nom-
bre, sino porque así se llama el abo-
gado que está al frente de ella y que 
casa v divorcia en un periquete, con 
autorización del Soviet o sea del Con-
sejo de Obreros y Soldados; dícese que 
ha habido 38,000 divorcios en poco 
¡tiempo y solo 21 casamientos, con ple-
¡na libertad de separarse cuando gus-
'ten. L a campaña arreciará en la pri-
jmavera que es la época elegida para 
¡el cortejo, en Rusia. 
E l jefe de la Iglesia rusa en Ukra-
¡ nía, el Metropolitano de Kieff ha sido 
.asesinado por unos merodeadores que 
j entraron, en su casa de Lavra, lo ro-
1 barón, le arrancaron el traje episco-
¡pal. lo sacaron de su casa y lo mata-
iron; tenía el infeliz Obispo 70 años 
I Se prohibió al Metropolitano de 
¡Moscou, que es patriarca de !a Igle-
sia rusa, que fuese a Retrogrado a 
quejarse del robo que habían hecho 
una caterva de desalmados en un con-
vento del Kremlin, llevándose alhajas 
numerosísimas del Santorial ruso qu* 
se evalúan en varios millones de ru-
blos y manuscritos eslavos de los 
Evangelios, de valor inestimable 
E n la carátula del periódico domi-
nical llamado Burevestnik hay una so-
flama dirigida a los porteros de casas 
que dice: "Habéis vigilado y guardado 
como perros los bienes de otros so-
brado tiempo. E s un crimen proteger 
al rico. Abrid las puertas; dejad al 
verdadero dueño, al pobre, que entre 
y que coja lo que es suyo. Dueños de 
palacios y de casas, si no deseáis 
Igualdad, id a vivir a los sótanos, es-
caleras abajo, en rincones húmedos y 
nosotros Iremos adonde hay sol y 
| luz." 
Alemania al poner un correctivo a 
i tanto crimen y vileza tanta, no hace 
otra cosa, sino ratificar por su parte 
el Convenio de 1904 firmado por ella. 
I España, Austria, Dinamapca, Rumania, 
i Rusia. Serbia, Suecia y Noruega'. 
Turquía y Bulgaria, para suprimir el 
movimiento anarquista. E n ese Trata-
ido se combinó la repatriación de los 
anarquistas y se acordó restabecer una 
i oficina internacional de información 
de todo cuanto al anarquismo se re-
: fiere. 
Los reyes de Inglaterra y España. 
[Eduardo V I I y Alfonso X I I I , cambla-
¡ron correspondencia sobre asunto tan 
, importante. 
Hemos dicho anarquistas porque así 
los llaman ese Tratado y esa corres-
pondencia. 
E l anarquismo, que quiere decir en 
griego "contrario a toda autoridad," no 
es el partido político o la teoría de 
los Bolsheviki, porque éstos quieren 
un Gobierno y serlo ellos, y en el 
anarquismo hay una sociedad sin Go-
bierno, pero en donde sustituye a la 
ley, el mutuo convenio para la pro-
ducción y la vida. La concepción de i 
tal Sociedad es posible para el anar-; 
quista, como lo es su constitución. 
Forman los anarquistas la extrema 
izquierda del socialismo y entienden i 
que la propiedad privada de la tierra 
es un monopolio y que éste subsiste! 
tan sólo porque hay un gobierno que ' 
lo consiente. Desde Aristipo, que 
vivía en el año 430 antes re Jesucris- j 
to, existe esa tendencia anárquica 
pasando por Zenon el filósofo, algu-
nas Ideas de Diderot y da 1* Revolu-' 
G A / V M O M E r - S 
DODEE DrüTHERS 
P R O P A G A H D A 5 
A R T 1 5 T I C A 3 
=1 
E l c h a s s i s D o d g e B r o t h e r s - S m i t h d e 2 ^ T o n e l a d a s 
$1,785 E S E L J U S T O M E D I O $1,7 
S i l i d . g a s t a m a s e n s u c a m i ó n e s p o r q u e q o i e r e , n o p o r p l o n e c e s i t e 
V e n g a a v e r l o a P r a d o , 4 7 . B r o u w e r y C o . 
P i d a e l C a t á l o g o . S e a d m i t e n m u l o s e n c a m b i o 
''Cristianismo • 
Tolstoy. anárquico-
E l pueblo tuvo nn ^ ^ 
ción de toda a l t í r » V* ^ * 
•todos de personas nrV0,lo8 lo* > 
I Perpetrados por ina mfnente3 t ^ ' 
¡muerte de Sm ¿ ^ ^ m ^ * 
a República F r ^ ^ ^ 
la Emperatriz Isabe* J11 5 ? S 
Ginebra, de Cánovas . d? 
da y tantas otra^ ?uepen 
7 ejecutadas no7 í on organu1^ 
León Tolstoy0rnunca:q,li8ti ^ 
inJsmo anarquista; pLf8 a 
" E l Reino de Dios 11° 611 *u ¡ 
mos", existe una CH?, no8otro8 1 -
Bla. del Estado y d j1 Ca ^ J 
todo de las leves m, la ^ 7 * t 
Piedad. D e s e r C a ^ L f r l a ^ 
dominio de i0s m a i v ^ 0 
por la fuerza bruU . f r a 
dijo, son menos pelier 
si 
E l Nihilismo es la ^ 
clalismo revolucionarioTn^,,^1 So-
tuvo al principio una rtw UB,a- <m 
culativa. Nació en CU8i6n ^ 
usada por primera vez en nn 
de van Turguenief llamad, 
o hijos" - " " - - i - .Udmada "p^.* 
deí.w'v.a<3re< 
tipo especial de eStudiant'ribir ^ 
que se vestían sin esmero i L ^ 
negro criticaban las conv' icS6 
rrientes y adoptaban los w * 6 8 <*• 
larga melena y ,aB ^ j e ^ 3 UOa 
corto como lo usan genemim 
hombres. Pensaban ^se lffin!Lte> 
por lo menos, en antítesis ñJT ^ 
rriente y decían, por ejempi^ * 
zapatero que se distingue en .i, 5 
cío, es más grande que un c a -
peare o un Goethe. p0rque la es" 
nidad necesita mág de zapatos n^l 
nizado". âe le 
Querían abolir, y aqU{ Re 
rá bien la Identidad .de \o¡ZZ 
,tas de los Bolsheviki. las insti ^ 
nes antenas, la vida de familia h r¿ 
llgión, la propiedad nrivada y ,T 
ministración centralizada. La TI\\ 
gión había de ser reemplazada Jr 
las ciencias exactas, la familia por oí 
amor libre, la propiedad privada Mr 
el colectivismo y la administración 
central por la independencia de los 
Mir o ayuntamiento. 
Erigieron los nihilistas el asesina-
to por bandera y el general Trepo! 
murió a manos de Vera Zasuliteh, a 
quien por su belleza llaman los nihi-
listas la "divina asesina"; el General 
Mezentsof es asesinado en las calles 
de Petrogrado, a la luz del día; el 
Príncipe Kropotkin cae también a 
manos de asesinos, por establecer ri-
gide?; en las prisiones; y Alejandro 
I I , el Emperador, emancipador de los 
siervoá, de los que todos, sin excep-
ción, recibieron tierras a que arran-
caban su subsistencia, muere cerca 
de su "Palacio de Invierno" víctima 
de la explosión de bombas, lanzadas 
por los nihilistas. 
No haremos grandes esfuerzos para 
diferenciar al anarquismo del Nihi-
lismo, pero tratándose de ilusos, hay 
que asegurar con los datos que he-
mos aportado de las dos tendencias 
destructoras, que los Bolsheviki son 
nihilistas. Han establecido en cada 
localidad de Rusia un Congreso de 
obreros y soldados, y en Petrogrado 
su Gobierno no está constituido, sino 
por Delegados de esos diversos Con-
gresos. 
E l proletariado es nn término usa-
do por los reformadores sociales que 
basan sus teorías en un supuesto an-
tagonismo entre el capital y el tra-
bajo; esa palabra es derivada del la-
tín proletarias cuyo nombre se daba 
a los ciudadanos que no tenían pro-
piedad alguna y que servían al l i -
tado con el trabajo de sus hijos, de 
su prole, y hoy se aplica a los que 
libran su existencia con la labor día-
ría, que les pioporclona su Jornal 
E l proletariado por tanto no cu ta 
ipartido político. 
Dos alemanes necesitan ocupar a 
Retrogrado, porque será un triunw 
teatral que conviene al Kaiser den-
tro de Alemania y sus países aliado*. 
Para algo es el jefe ^1 ejercito ale-
mán que invade a Rusia elGran 
Duque de Hesse, hermano de la Bmpfr 
ratriz cautiva en Tobolsk; y no m 
duda que libertarán a la familia im 
PeL 8̂1, Bolsheviki dan todo, entregan 
a Rusia por conservar el poder. J 
Alemania lo toma todo, V^ Jf 5 ' 




ción francesa, llegando a Godwin y piedad es un robo". en Alemania en 1845, contribuyó a lismo en toda Europa cuando " L a 
Proudhon, en 1840 (jue decía "la pro- E l movimiento que adquirió voga propalar las excelencias del socia- Internacional" de los obreros, y el 
Años hace que se fundó la fá-
brica suiza de ReIo|es, marca. 
A . B . C . 
«Cabal lo de Batalla" 
U n i c o Receptor 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
sueltos y Relojes. 
Casa fundada eo el aOo 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , ^ 1 ^ 
H A B A N A o ?fl 
Esta gran r e ^ t a ha ^ 
tercer número. Un alarae 
dad. arte y cultura. ñor Lier£ 
Nuestro buen ^ ^ i W i ó n . 
na, director de esta P u W ^ er* 
Beútirse orgulloso. P ^ ^ ^lld»-
y sus afanes cnstalizaro 
des bellas. editado ^ 'oá-
En este número ^ t e l * 
y buen ^sto;lu9setredeÍSsta 
t l a J i d t N i t r o s m f r j 
Sarah Bernhardt * 1Ic0S y l ^ l o 3 
r S t e x t o está ^ s 
fías y ^ J ^ c o J ! ^ A a 
E s Un h0111^ «rtmero estA 9*?^' 
E l resto del ^ f ^ e r a l : lD'0£ies. 
a asuntos ^ orden gen F0CÍaI | 
¡tlvos, literarios, aev ^ 
etc. q1 amigo Llerer; ¿e »» 
Felicitamos ^ anl¿evo éx^ . 
raméate, por «ste nu 
revista. 
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Pelo 
Yo no cobro absolutamen-
M^„ia consultantes por con-
> * a nreguntas, y es en mí un 
¿>i»Sümcionarlas en esta s e c c i ó n , 
^ r ^ / a receta que desea de un 
1 2 ? 15 gramos. 
^ - 5 centigramos. 
y»> '•' 35 gramos. 
ftjfd* trementina, 1 gramo y 
^ l e ^ e c i n o , 1 gramo. ¿te je 
^ i - a nna capa de este pre-
* sP 'hre el sitio que se desea 
^ conservándola por espacio de 
minutos. 
¡JJ¡¡ la operación tres o cuatro 
f usted seguirme preguntando 
desee. 
lis*—la — E l "Herpicide" no 
Wr DUede usarlo con confian-
i f Sj a pesar de eso, prefiere 
fnn preparado diferente, ten-
7 bondad de pedírmelo de nuevo 
^ACTP otra receta. 
[jaL los polvos " L i l a s de R I -
jT nue recomendé en el "Con-
W del 20 del actual. 
E í B p l e e (durante a l g ú n tíem-
Ji Euavizar y refrescarse el cu-
fmto de almendras, "A l a D u -
^poco paciente ser ía , s i me hu 
P A R A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
¡ Q u é B u e n o ! 
bieran molestado sus tres sencil las 
preguntas. 
L e aseguro que no ha sido as í . 
Y ío l e ta del campo*—la.—Se escribe 
parage: pero se pronuncia como si 
terminara con ch . 
2a.—No s é donde es tá situado. 
3a.—Al fin do la S e c c i ó n , daré la 
receta del dulce que me pide. 
Sarah du Garde,—No solo se ponen 
entre los muebles de una sa la mesas 
doradas, sino a ser posible, doradas 
t a m b i é n las piezas esenciales del jue-
go, el que se adiciona con piezas 
sueltas, tales como sil las turcas, co-
lumnas, banquetas, jarrones o m á r -
moles. 
E s imposible hacer una d i s t r ibuc ión 
perfecta de dichos muebles, nín ver 
la sa la en que se colocan y los ador-
nos con que se cuenta, estudiando el 
punto sobre el terreno. 
¡ C u á n t a s veces a l ultimar combina-
ciones a n á l o g a s , se d e s ü a c o comple-
(amento la que primero se había ideo-
do y se adopta otra m á s f a v o i s c e d o r » 
a la h a b i t a c i ó n y al lucimiento de 
cuanto te coloca en el la! 
Siento no ser m á s e x p l í c i t a ; pero, 
dejo a su c o n s i d e r a c i ó n las razones 
que le expongo. 
Bereniee.—Debe usted enviarlo sus 
cartas; acusarle recibo de las de us-
ted; devolverle l a sortija y ?onfesar-
le en t é r m i n o s c'aros y concisos que 
ha extraviado el alfiler al usarlo y 
VÓÍViOS 
* novios 
DE ÍJBONIQUE Y C ~ P A R Í S 
Son los polvo* que gastan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n * b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
que lo deplora. 
E s l a ún ica r-olución correcta, aun-
que penosa. 
V . D.—.No hav m á s remedio que her-
v ír se lo y emplear un poco de cloruro 
en el agua en que se lave. 
Stu. P a s p a r í i c r s . — l a . — N o hay na-
da que produzca la oudulac ó n natu-
ra l del cabelle 
2a.—De los 35 3ñoB en adelante 
3a.—Ingenua es la pe-rona que dice 
sencillamente y sin doblez »a verdad 
en todo, y boba, l a que no es capaz de 
apreciar bien lo que dice. 
F l o r de t h é . — U s e el b á l s a m o de Ma-
dame L e F e v r e , que es e f i c a c í s i m o pa-
ra las pecas 
2P.—Para combatir la sequedad del 
cutis, que produce, entre otros in-
convenientes, el de anticipar las 
arruga'., e impedir que se sostengan 
los polvos, le aconsejo que se lave con 
ú g u a de afrecho y que use el adjun-
to eoldeream, o eualquier otro de 
buena clase. 
E s p e r m a de ballena, 10 gramos. 
Aceite de almendras dulces, 50 grar 
moa. 
C e r a blanca, 10 gramos. 
Se derriten al b a ñ o de m a r í a la cec 
ra en el aceite; se le echa d e s p u é s 
suavemente la esperma de ballena y 
te le a ñ a d e enseguida: 
T i n t u r a de benjuí , 2 gramos. 
Agua de rosas, 20 gramos. 
Se mezcla todo perfectamente y se 
procura que no haga grumos. 
3a — P a r a que desaparezca la ten-
dencia a que se le forme papada, no 
hay m á s remedio que el masaje v lo-
ciones de agua caliente boratada. 
4a.—Creo que debe usted esforzar-
se por vestir en su casa, con toda 
sencillez que* le agrade, pero con ele-
gancia, no p e r m i t i é n d o s e ninguna c la -
se de abandono en ella, porque ¿ n o 
quiere usted siendo tan joven, soste-
ner la i l u s i ó n de su marido? 
¿ S e ha dado usted cuenta de los 
peligros a que se expone una mu-
jer que no se esfuerza por agradar-
le a toda hora, sin e x c e p c i ó n de oca-
siones? 
E n cambio, apruebo el i n t e r é s que 
demuestra por tener -en casa bonita 
y ordenada; pero creo que una cosa 
nc excluye la otra y que las dos j u n -
tas se completan. 
J . L.—Snobismo, es el a fán de no-
toriedad, y el culto exagerado de to-< 
do lo que se supone que representa la 
i'Titima palabra de la elegancia y del 
buen. tono. 
P a s i o n a r i a . — l a . — P a r a i r borrando 
osas marcas le voy a indicar un re-
medio que peca de sencillo, pero que 
en cambio es sumamente eficaz. Con-
siste en lavarse dos vteces a l día 
con leche adicionada de ginebra. 
2a — B a s t a con que usted lo desee 
T e n g L e n g u 
m 
i 
A / M U R C I O 
O E 
A©OIAC? 116 
N e c e s i t o 
bombón Purgante 
( D e l D r . M a r t i ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O : E L C R I S O L , 
= L O V E N D E N . = N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
para que pueda darlo por hecho, com-
p l a c i é n d o m e en a s e g u r á r s e l o 
3 a . — E l sudor de las manos no hay 
nada que l a quite en absoluto, lo que 
tal vez s e r í a hasta perjudicial: lo 
que logra atenuarlo, es lavarse a me-
nudo las manos con agua tibia, pa-
s á n d o s e luego un poco de jugo de 13-
m ó n por ellas y dejando que se se-
que solo sobre l a piel. 
T a m b i é n se emplea el agua borica-
da con el mismo objeto. 
ga.—Sii've para cerrar los poros. 
T e t é . — l a . — P r i m e r o debe decir: "Mi 
smigo, fulano de tal", y luego: "Mi 
hermana X " . . . 
2a .—Ya tiene edad de recogerse el 
'cabello y usar calzado de t a c ó n alto. 
3 a . — E n l a Igles ia no se saluda a 
nadie: se impone el m á s absoluto res-
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O M Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
Los venden 
B o f e s 
Seder ías . 
U N I C A L E G I T I 
D E P O S I T O G E N E R A L r 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
C 4 L 
peto. 
E m m a de Cantfl lana, 
S E V P A L A B R A S 
Mil veces con palabras de dulzura 
esta p a s i ó n comunicarte ansio: 
mas, ¿ q u é palabras h a l l a r é , bien m í o , 
que no haya profanado la impostura? 
Penetre en t í cal lada mi ternura, 
s in detenerse en el menor d e s v í o , 
como rayo de luna en claro r ío , 
como aroma suti l en aura pura. 
Abreme el a lma silenciosamente, 
y d é j a m e qiie inunde satisfecho 
sus regiones de amor y encanto I l e -
( n a s , . . 
F i e l pensamiento, a n i m a r é tu men-
v ' (tp; 
afecto dulce, v i v i r é en tu pecho; 
l lama suave, correré en tus venas, 
Adeiardo L ó p e z de A y a l a . 
M A T A H A M B R E 
Se echan en u n a pailita doce hue-
vos, una l ibra de a z ú c a r blanco, un 
vaso de vino seco, seis cucharadas 
á e mantequilla, tres de manteca y un 
p u ñ a d o de a n í s , m e z c l á n d o l o bien y 
a g r e g á n d o l e cat ib ía . Cuando ha for-
streno "MEDAL", en el CINE "PRADO" LAS S I E T E PERLAS" 
mado una m a s a blanca 
tartera y se cuece a 
se echa en la 
dos fuegos, y 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s . R & m o s , C o r o n a s , C r a -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n ; A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . . e t c . 
S e m i l l a s de Horta l izas y 
F lores 
Pida catálogo gratis 1917-T918 
A r m a n d y l i n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MAR1ANA0 
Teléfono Automático: 1-1858. 
Teléfono Local 1-7 y 7092. 
cuando e s t á dorado se adorna con 
ajonjol í . 
C R E M A D E C A F E 
• Se hierven sesenta gramos de ca -
fe tostado y molido, en medio litro 
de leche con la mitad de nata. A los 
tres o cuatro minutos se le a ñ a d e n 
tres yemas de huevo muy batidas y 
120 gramos de a z ú c a r en polvo, de-
jando que se reduzca todo a la* m i -
tad. 
Cuando acaba de hacerse se pasa 
a una fuente para servirlo fr ío . 
Los Centavos 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
I L hombre que ahorra tí©»* 
siempre a¿go que lo abriga 
contra l a net^sidad mien-
tra* que el que no a b a r r a tteno 
•iempre ante s i ¡a aasanaza d© i * 
mí seria. 
|L BANCO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en a d d a s t e 9 
paga el TRES POR CIENTO DE 
Interés . 
1 ' 
[AS LIBRETAS -DE AHO 
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA - DOS MESES PU-
DIBNDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER ITEM-
»0 SU DINERO, 
S i n u n d o l o r 
Dos reumáticos que tnnto se quejani 
constantemente, han dejado de lamentar 
su suerte, porque la mayoría ya está cu-
rada y el resto están tomando AntLrreu-
mático del doctor Russell Hurst do F i -
ladelfla, medicación que hace eliminar el 
ácido úrico y por tanto nace desaparecef 
el origen del mal. 
S e ñ o r Comerc iante del I n -
ter ior . 
Nosotros hemos hecho una especialidad 
del tipo de traje de niüo de! a.djunto di-
bujo: efectuamos lo que NO H A C E N I N -
GUN COMEKOIANTB E N ROPA H E -
CHA, que es MOJAR L A S T E L A S ; em-
pleamos la tela que sea mejor y más ele-
gante dentro del precio anunciado; nues-
tros modelos tienen la especialidad de 
ser perfectos'debido al exquisito cuidado 
que hemos puesto para lograr un ajusto 
airoso y cómodo a la vez. Pues bien; 
si usted cree que hay exageración en. 
nuestra propaganda le Invitamos a que 
pida usted una docena de trajes y con 
cargo a nuestra cuenta puede usted do-
volverlos si no es esto cierto. 
Si usted nos da referencias suyas en 
esta plaza, nosotros le daremos un des-
cuento especial y, le DAMOS T R E I N T A 
DIAS, F E C H A D E F A C T U R A , para «1 
pago. 
Si no le agradara el articulo puede de-
volverlo dentro de los primeros D I E 2 
DIAS, fecha de factura. 
Esto mismo lo estiín haciendo otros co-
merciantes del Interior y me dicen con 
satisfacción que ganan dinero; sea usted 
uno de éstos, yo le brindo la oportu-
nidad. 
RAMON MENENDEZ, 
" T E M P O R A L " 
B e l a s c o a í n y Salud 
Acero; crudo, crema y KhakI. .a 53.00 
De dril, blanco a $3.50 
De 8 a 14 años. 
C 1582 5t-23 Id-24 
RIWÁ y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , 
A 
A r c ó l e s , F e b r e r o 2 7 . C u b a n M e d a l F i l m C o . I n c . 
c 1619 lt-25 ld-26 
d e l D r . J H O N S O N 
EXQUISITA PARÍ E L 
PREPARADA r . « 
con las ESENCIAS 
m á s f inas n « » 
BAflO Y E L PAÑUELO. 
De r e i t a i DROGUERIA JGBNSOK, O b i s p , 30, e s p i n a a Agolar. 
f O L L E T í N 1 0 
í q u e v í l l a h d 
HENRY BORDEAUX 
Dl'CCION D E F I R M I N KOZ 
TRADUCCION D E 
K^ÍAEL MESA Y L O P E Z 
de *» 
'••ta 
^ ĉ** librería "Cervantes," 
a'> 62. esquina a Neptuno) 
(Continúa) 
b l * t ^ i r l a con "n extradición; lue-
• t r S a ^ el Jurado, y así, ul-
r t'ÜMhi».y ^^Proho, expiarla por 
fc^uar «?• \ a l fina1' 8U ía'aüia. 
Iw^Mo A.Í 5,u pa' restituiría el dl-
lteo^nRMho ,le9aBtre. Por lo me-
5-* î nWi* a la Parte material, que 
P Kfco i?n «^n^nzaba a no pare-
unportante a maestre Eras-
l¿^•TnmlI*'^on• y los amanuenses, 
• fr hasu T1>lzaron a eutrar- E l nota-
^ W n , ri?w al principal: 
^ "^x . no hallo la llave del 
^V%EOi;ilru«t,('d me la difi en el 
& i en ^P"0110- abrlfi •hU¿ en sepuida notó en él cier-
^buscado «igo aquí; algún 
Phllippeaux protestó con la mayor 
energía. 
—Xo señor; se lo juro. 
—Entonces, uo comprendo lo ocurrido. 
Mire: este sobre ha sido abierto, y con-
tenta el precio de la compra de líel-
vado: ciento veinte mil francos, que con-
tamos Juntos. \ 
— E n eíecto—dijo el amanuense asus-
tado. ». . , • 
.Muy en calma y dueño de si mismo, 
el notario prosiguió sin querer saber más, 
y cerrando el arca, dijo: 
—Alguien ha entrado aquí. 
— E s imposible, señor. 
—Yo le digo a usted que alguien ha 
entrado aquí. Delante del comisario de 
policía verificaremos el contenido del ar-
ca. ;,Qiiiin ha cerrado ayer el bufete? 
—Mauricio Uoquevillard. 
—¿Estuvo solo aquíV 
—i>í, escribiendo -cartas. 
—¿Cuánto tiempoV 
^ — L o Ignoro. Media hora después yo 
le hallé en los Pórticos, y me devolvió 
las llaves. . , " 
—¿Las llaves? ¿Y la del arca estaba 
con ellas? 
—Sí. 
—Ha sido una Imprudencia. 
Después de un silencio. Frasne pregun-
t ó : 
—;Por qué no ha llegado todavía? 
—¿Quiéu? 
—Mauricio Roquevillard. 
Xo volverá — le dijo el amanuense 
con voz vengativa. 
Fra&ne la miró con sus ojos perspica-
ces v de este examen sacó dos conclu-
sioües: que la noticia de su desgracia 
era ya conocida en toda la ciudad, y 
que Philippeaux. cuyos celos él conocía 
bien, serta^un aliado seguro. Sin embargo, 
siguió fingiendo ignorarlo todo. 
—Es verdad El debía volver a traba-
jar al bufete de su padre. 
—Xo, seüor: ha tomado el tren ayer a 
media noche. 
¡ —¿Para dónde? 
i —Para Italia. 
—¡Ah! Comprendo. 
Y lentamente pronunció su sentencia: 
—Entonces debe ser él quien ha for-
zado ol arca. 
Philippeaux bajó la cabeza: el miedo 
! y la envidia le convertían en un falso 
delator: 
— L a cifra del secreto está inscrita en 
mi agenda, sin indicación alguna, pues 
mi memoria es mala. Acaso él la taya 
visto y, sospechando su emplea, se haya 
servido de ella. 
Fra&ne, a quien las circunstancias ayu-
daban, miró de nuevo a su amanuense di-
simulando su alegría: \ 
Usted es dos veces imprudente. Phi-
i lippeaux. Uuegue a uno de sus compa-
fieros que vaya a buscar al comisario do 
policía para "que levante acta de todo. 
E l mueble tué visitado legalmente, de-
lante de testigos. E l señor Frasne hlro 
pacientemente su Inventarlo: el conteni-
do de la caja estaba íntegro. 
Hay que examinar este gran sobre. 
nue ha sido abierto—dijo tranquilamente 
el notario, que con todo método dirigía las 
operaciones.—Contenía el valor de la 
compra de Bel vade, veinte hectáreas, en 
ciento veinte mil francos, que estaban ahí 
en billetes de banco. Yo los había conta-
do antes de partir, delante de rol P p m " 
amanuense, aquí presente, que dará fe de 
ello. 
—Perfectamente, señor. 
L a cifra está consignada ahí, a lo lar-
g0El sobre no contenía ya sino veinte 
mil francos. 
Me han sido robados cien mil rran-
C0g—,iijo el notario. 
¿Cómo explica usted—dijo el comisa-
rlo que el ladrón no se lo haya llevado 
todo? Pues de ordinario no limitan así 
sus beneficios. . . . i 
L o explicaré en la audiencia, a don-
de voy en seguida a presentar una de-
manda. 
— E s esto euestión que sólo a usted 
incumbe. Entonces ¿usted tiene sospechas 
de alguien? 
—Sí. 
—¿De sus criados? 
—No: s ehabrían Ido. Y' además, ellos 
no habrían podido descubrir el secreto 
del arca. 
—Bueno: voy a redactar mi acta. 
—Acompáñeme usted a la audiencia, a 
dos pasos de aquí. 
—Como usted quiera. 
Y fueron directamente al despacho del 
Fiscal, donde el notario tuvo con el re-
presentante de la ley una larga confe-
rencia (ine se prolongó afln después de que 
el comisario de Policía se hubo retira-
do. Al salir, en lo bajo de la escalera, 
se encontró con el señor Roquevillard que 
venía a la audiencia, donde tenía' que 
informar aquel día. 
Ambos ge miraron y se saludaron. 
L A F A M I L I A E X P E L I G R O 
Antes de la entrada de los magistrados 
en la sala de audiencias, los abogados y 
procuradores tienen costumbre de reu-
nirse en la gran sala de espera, a fin 
de cambiar impresiones. Es aquello una 
especie de tamiz por donde pasan todas 
las noticias de la dudad. Pero aquel día 
el señor Uoquevillard, tan solicitado erí 
los grupos por «ti buen humor como te-
mido por sus agudezas, se fué derecho 
ni vestuario, vistió su toga y pasó direc-
tamente a la sala de audiencia. De lejos, 
sus colegas le consideraban con malévo-
la curiosidad, contentos de lo que le ocu-
rría con su hijo, a quien, por lo demás 
trataban siempre con cierta ligereza y co-
mo a guls.i de desquite de la estrechez de 
las costumbres de provincia». E l señor Ro-
quevillard parecía preocupado por la pre-
paración de su Infonfae. Un ujier vino 
hasta él y dándole una palmadita en la 
espalda, le dijo: 
—Señor abogado, le llaman en la fis-
calía. 
Con deferencia se levantó, y dijo: 
—Voy en seguida. 
Ocurre a menudo que el ministerio pú-
blico aprovecha la presencia de algún abo-
gado en la audiencia, para llamarle con 
motivo de algún asunto criminal. Pero sin 
embargo, el señor Roquevillard no deja-
ba de hallarse iuquieto. pues su encuen-
tro con el señor Frasne a la entrada de 
la audiencia no dejaba de Inspirarle esta 
reflexión: 
—¿ Habrá cometido la locura de pre-
sentar contra él una demanda? 
Mas. era tan difícil de descifrar la ex-
presión de la cara del notario... 
E l señor Vallerois. fiscal de la Repú-
¡ blica, dirigía el ministerio público en 
Chambery desde hacía bastantes años, lo 
que le había permitido apreciar la pro-
bidad profesional, el carácter y el talento 
del abogado. Verdad es que también se 
hablaba de la probable candidatura do és-
te en las próximas elecciones legislati-
vas, y la oposición al poder hallaría en 
él, si aceptaba, su más enérgico y auto-
rizado jefe. La acusación de Frasne des-
trata completamente este peligro político. 
Cuando el señor Uoquevillard entró en 
su despacho, el señor Vallerois se fijaba 
éu esto, no sin cierto disgusto, pues era 
ún funcionarlo ambicioso. , ^ _ , , 
t Pero desde que vió delante de sí al 
abogado, en su honor hay que decir que 
no vló en él sino a un hombre honrado, 
víctima de las circunstancias. 
Tengo que llenar con usted una mi-
sión que me es penosa. 
Aquí se detuvo y titubeó un instante. 
La rtierza moral del abogado se mostra-
ba mejor en las circunstancias difíciles, 
v agradeciendo al fiscal su delicadeza, se 
fué n tomar el toro por las astas: 
—Se trata de mi hijo. 
—SI. 
—¿De alguna Instancia de divorcio a que 
su nombre se halla mezclado? 
—No, desgraciadamente. 
—¿ Desgraciadamente? 
Para el señor Roquevillard, esta pala-
bra no podía tener sino una significación, 
por lo que con voz firme, pero algo en-
sordecida, preguntó: 
—¿De algún accidente? ¿Algún suici-
dio? 
—No: tranquilícese usted. Como toda la 
í-ludad lo sabe, esta noche se ha fuga-
do con la eeñorá de Frasne. Pero lo más 
grave es que este señor, que acaba de sa-
lir de aquí, ha venido a presentarme una 
demanda contra él, por abuso de con-
fianza. 
A pesar de su dominio de sí mismo, 
el viejo abobado, sonrojado, respondió: 
—Yo conozco a mi hijo: eso es impo-
sible. 
E l fiscal le leyó la denuncia presen-
tada por el notario, así como el acta fir-
mada por el comisarlo de policía. E l se-
ñor Roquevillard le escuchó atentamen-
te, sin interrumpirle. Aquello podía ser, 
sería, sin duda alguna, el hundimiento y 
la vergüenza de la familia Muy dueño 
do sí mismo, pero herido en el cora-
zón, dijo: 
—'Maestro Frasne se venga de baja 
manera. 
—Soy de la misma opinión de usted— 
le dijo el Fiscal, que sin disimulo mos-
traba sus simpatías.—Pero, habiendo des-
aparecido el dinero, ;. quién puede detener 
el curso de la demanda? 
—MI hijo no es la única persona en 
cuestión, en este caso. Cuando un niño 
de veinte años rapta una mujer dp trein-
ta* ;.cuál de ambos lo hs debido prepa-
rar todo ? 
—Así lo he dado a entender hace un 
momento, en este mismo lugar, al par 
que recomendaba prudencia y pedía vein-
ticuatro horas de reflexión. Pero me es-
trellé contra una decisión Inquebrantable. 
L a justicia ha de entrar en acción, y yo 
no tengo más remedio que designar no 
juez Instructor. 
Reuniendo todo su valor, el señor Roí 
quevillard callaba delante de esta adver-
sidad, mientras el fiscal daba vueltas en 
su mente al insoluble problema. 
—Contra él hay graves presunciones, 
precisas y concordantes, como las facili-
dades que le daba su situación en el bu-
fete, su estancia en él la tarde antes, 
con las llaves, después de la partida da 
los demás pasantes y amanuenses, su 
falta de recursos para tan audaz tentati-
va, y hasta el hecho de fijar él mismo 
la cantidad robada, como se determina 
la clílra de un préstamo que se ha de 
restituir... 
—Y hay también contra éj otras pre-
sunciones^—replicó el padre;—primero, la 
familia. Xo se da un mentís, de esta ma-
nera, a toda una serle de honrados an-
tepasados. Y además, ¿quién asegura que 
notenía recursos para partir? Cuando sa 
le acabe el dinero ha de volver: yo res-
pondo de ello. 
Su conversación fué Interrumpida por 
la entrada de un ujier que venía a bus-
oairie, pues el tribunal esperaba por 
él. 
—Ya voy—dijo e! señor Roquevillard,' 
despidiéndole con un gesto. 
—Pero, si le detienen, ¿cómo se de-
fenderá él?—insistió el señor Vallerois. 
—Comprenda usted que su caso es malo, 
y que las pruebas se acumulan en con-
tra suya. Y en el raso más favorable^ 
para defenderse tendría que acusar. ¿Que-
rrá hacerlo? Y" aunque asi sea, siempre pa-
sará por cómplice. E n todo caso, si sa-
be usted el sitio en donde ahora vive, 
aconséjele que espere allí, antes de vol-
ver a Francia. Y'o retardaré lo posible 
la demanda de extradición. 
E l señor Roquevillard protestó enérgi-
camente : 
—No, no: la huida es una confesión, 
(Conclairá) 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 5 d e 1 9 1 8 . A N O 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
U R O S P E , 
L E T R A i 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E s t u d i o : E m p e d r a d o . 1 8 ; de 
1 2 a 5 . T e l é f o n o A - 7 9 8 0 . 
L F R A Ü M A R S A L 
A B O G A D O 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
H o r a s de oficina para el p ú b l i c o : 
De 11 a 3. 
Manzana de G ó m e z , (Dto. 208).. 
T e l é f o n o A-3»t2. Apartado de Co-
rreoe 2426.—Habana. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
A B O G A D O S 
M t e z a n a de Oúmea^ Departamen-
to, n ú m e r o 411. Parque CentraL T e -
l é f o n o M-1602. 
3433 2S f 
R O G E L I O D I A Z P A R D O 
A L B E R T Q N A Z P A R D O 
h&taAxM. Mercaderee, 53. alto*. T e -
tone A-441». 
Dr. Lncins Q. C lámar 
A B O G A D O 
M J L O S C O L E G I O S D H N U E V A 
Y O B K . W A S H I N G T O Í t Y L A 
R A B A N A 
C u b a . 58, altea. Aparffido 1728- C a -
ble y T e l é g r a f o : " B a m a l . " T e l é f o -
no A-6349. 
C 8486 18 í 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R K ) 
C H A C O N , 2 3 . 
T d . A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z U 
H o r a » d e d e s p a c b ® : 
D e S a l 2 « . m . 7 d e 2 a 5 p . m . 
S4792 80S-1918 
B U F E T E S 
D I 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amaxg-nra, 77, H a b a n a . 
12D B r o a d w a y , K « v T o r k 
G u s t a v o A n g u l o 
Abocado y V o t a r i a 
C h a r l e s A n g u l o 
AMomejr Mkd Coaa*etor mt XMW 
3656 ZS f 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
í í O T A B I O P U B L I C O 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i n ó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m e r o 63. altos. T e l é f o n o 
A-2433. D o * a l 2 a . m . y d a 2 A 
6 p. a . 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O * 
A M A K O T J B A , 11, H A B A N A 
0*bk> y Te l^rmfot "Ocdeta ta .» 
T o l é f o n e A-2SS0. 
D o c t o r e s m M e S d n 7 C r a g í a 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artr i t i smo, 
reumatismo, de la piel, (eczema, ba -
rros, herpes, ú l c e r a s ) , diabetes, 
dispepsias , histerismo, neuralg ias , 
neurastenia, p a r á l i s i s y d e m á s en-
fermedades nerviosas. Consultas de 
^ a 5. No hace v i s i ta a domicilio. 
Escobar , 102, antiguo, bajos. 
4225 20 mz 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s ur inarias . 
Enfermedades de las s e ñ o r a s . E m -
pedrado. 19. De 1 a 4. 
D R . L A C E 
Enfermedades secretas. Tra tamien-
tos especiales. Cura radical y rá -
pida. No visito. Habana, 158; de 
12 a 4. 
C W78 ln 28 d 
D r . R o q u e | S á n c h e z Q u i r ó s 
M E D I C O C I R U J A N O 
Garganta , nariz j o í d o s . Consul -
tas de 12 a 2, en Neptuno, S5, (pa-
gao). Merced, n ú m e r o 47. T e l é f o -
no A-824B. 
31S0 28 f 
D r a . A M A D O R 
F s i s a l a t l s l a m la* «n fAnaadadca del 
e s t i m a s o. 
T Ü A T A P O B VTf PROCEDLMIJW. 
T O K 8 P S O L A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L O B P ^ S D B L E S T O M A G O Y L A 
S W T S B K T » C B O N I C A . A f f E O U . 
B A N D O L A C U B A . 
C O N S U L T A S : D E 1 a S. 
í t a l a * . MU TeMfona A-MCS. 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S . 
irmacoLBS Y V I E R N E S . 
D r . n U B E R T O R I V E R O 
Espec ia l i s ta en enfermedades Asi 
peckp. Inst i tuto de Radloloffa v 
Elecxrlc ldad Médica . Ex- lnterno del 
b a ñ a torio de Naw Y o r k y ez-dlree-
tor del Sanatorio " L a Esparanaa ." 
R e i n a . 127; ds 1 a 4 p. m. T e l é -
fonos 1-2342 y A-2S03. 
D r . F E L I X P A G E S 
f l — J de l a O a U t * « e 
Dep^ndioAtea. 
CZBUCSVa K N G E M S B A I i 
l a r a e d o n e e de Neo-SalvarsAn. Ceo-
s ü l t a s de 2 a 4. Nepcauo. 88. T e -
l é f o n o A-5337. Domic i l io : Rs^oe, 
entre 21 y 28, Vedado. T e i é í » -
BO P-4483. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dei 
I N S T I T U T O O P O T E K A P I C O D B 
L A H A B A N A 
Con departamentos de "Opote-
rapia ," HJdrotoiapia , Radlo-^Joc-
troterapia, Kines i terap ia , Lcvest l -
gaciones ClfnlcaE, B a c t e r i o l ó g i c a s 
y Cu l tura F í s i c a . 
Tratamiento e í e c t i v o de la Obe-
sidad, Artr i t i smo . Reumatismo, Go-
t a ; Enfermedades Nerviosas y So-
cretas. 
E l i m i n a c i ó n positiva de l a grasa y 
Acido Ur ico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Cuba 
C A L I A N O, 60, O O N S I L T A S D E 
S a 4 P . M. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . Enfermedades c r ó n i c a s 
y especialidad en c u r a r las diarreas, 
el e s t r e ñ i m i e n t o y todas las enferme-
dades del e s t ó m a g o e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Car los I I I , 209. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
M é d i c o C i r u j a n o . Consul tas : Lonea, 
M i é r c o l e s y Viernes , de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 1 
3U18 28 f 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
V I A S U R I N A R I A S 
Cuba, 140, altos, esquina a Mereed. 
H o r a s t 12 a 3. T e l é f o n o A-5755. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
r i r n j o n o de l a Quinta de Sotad 
• • L A B A L E A B " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en general. Consu l tas : de 1 a 8. 
San J o e é , 47. T e l é f o n o A-287L 
473 31 e 
D r . G O N Z A L O P E T R O S O 
C t r a i s a o del Hoepitai de 
gemcus y del B e s p i t n l N ú m . Uno. 
B a p e d a l l s t s en t í a s ur inar ias y 
« v r e r m e d a d e o Teuéroas . Clstoeeo-
pla, caterlsmo do les n r é t e r e e y oa*-
moa del r l f iúa por los R a y o s X . 
Inyecdozies de Neosalrarsan. 
Consul tas de 10 a 12 a. m. y d i 
S s o p. M-, en l a calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
28 f 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R a y o s X . P ie l . Enfermedades se-
creta s. Tengo Neosalvarsan para in -
yecciones. De 1 a 8 p. m. T e l é f o n o 
A-6S07. S a n Miguel , n ú m e r o 107, 
Habana . 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A K i a 
E s t ó m a g o © Intestinos por medio 
del andlis is del í u g o g á s t r i c o . Con-
sultas de 12 a 1 F i a d o , 78. T e l é -
fono A-B14L 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e © 
Enfermedades del Corazón . P u l -
mones. Nerviosas. P i e l y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
%, los d í a s laborables. Salud, n ú -
mero 34- T e l é f o n o A-6418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la B . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consu l tas : L u n e s Miérco-
les y Viernes , de 0 2 ^ a 2%. B e r -
naxa. 82. 
Sanatorio, Barrete , Guasabacoa. 
T e l é f o n o 6111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y C i r u j a n o de l a C a s a de 
Salud " L a B a K a r . - ' C i n i j a n o del 
Hosp i ta l n ú m e r o L Espec ia l i s ta en 
enfermedades de ranjerea, partos y 
©•(rugía en general. Consultan: de 
2 a 4. G r a t i s para los pobres. E m -
pedrado, 60. T e l é f o n o A-2658. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de ka 
Us ivers idod de la I l a b a a a . 
Mexfjcina general y especialmente ea 
enfermedades secretas de la pleL 
C o n s u l t a s : de 3 a 0, excepto los do-
mingos. San Miguel . 168, altos. T e -
l é f o n o A-43 ie 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G A R G A N T A , U A B I Z Y O I D O S 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y Pulmones y Knferme-
dadea del pecho, exclusivamente. 
C o n s u l t a s : de 8 a 0. 
P O B R E S : G R A T I S . 
B E R N A Z A , 88, B A J O S . 
3128 28 f 
D r . J O S E A L E M A N 
O a r n B t a , nar is y o í d o s . E s p e -
c ia l i s ta del "Centro Astos iaae." 
De 2 s 4 en Virtudes . 8& Tela-
fono A-529Q. Domici l io: Concordia, 
n ú m e r o 88. T e l é f o n o A-4280C 
28 f 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Itoooltedes de Bareetaca y 
Hi • 
Enfermedades de los ojos, garganta, 
nariz y o í d o s . Especial is ta de la 
A s o c i a c i ó n Cubana . Consultas de 
8 a 5. Neptuno, 80, a l tos Tedéfo-
ae M-1716. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E Nl f fOS 
Conerdtas: de 12 a S. Chacón, a , 
casi esquina a Aguacate. Telefo-
no A-tflM. 
G í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
I N F A N T A , 37, ( T R A N V I A S D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-30e5. 
D I R E C T O R : D R . J O S E E . F B R R A N 
E n esta Cl ín i ca pueden ser asta 
tldos los enfermes por los m é d i c o s , 
c irujanos y especialistas que de-
seen. Consultas externas para caba-
lleros : lunes j ^ v l e r n e s , de 11 a 1. 
S e ñ o r a s : martes y Jueves a la 
misma hora. Honorar ios : $5.00. Po-
bres: gra tu i ta : s ó l o )" martes pa-
ra s e ñ o r a s , y s á b a d o b , caballeros, 
de 7 a 8 a. m. 
D r . J U L I A N V I V A N C 0 
Enfermedades de los Pulmonep, E s -
t ó m a g o e Intest inos. Consultas de 
1 a 3, d í a s laborables. Gervasio, 71. 
T e l é f o n o M-170r7. 
1879 í l f 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
ClraJIa , Par tos y Enfermedades de 
Señoras . Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario , 142. 
T e l é f o n o A-80flO. 
3017 28 f 
D r . J O S E A P R E S N 0 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a E s -
cultad de Medicina. C irujano del 
Hospital n ú m e r o Uno. Consu l tas : de 
1 a 3. Consolado, n ú m e r o » . T e -
MVXÍO A-4544, 
D r . C A L V E Z G U I L L E N 
Espec ia l i s ta en enfermedades sa-
cre ta s. H a b a n a . 40, esquina a T e j a -
dillo. Consu l tas : de 12 a 4. E s p e c i a l 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a en general y partos. B s -
pecla l ldad: enfermedades de muje-
res ( G i n e c o l o g í a ) y tumores del 
vientre ( e s t ó m a g o , intestino, h í g a d o , 
r i ñ ó n , ete). Tratamiento de l a ú lce -
r a d e l e s t ó m a g o por el 'proceder de 
B i ñ h o A . Constdta de 1 a 8 (excepts 
los domingos) . Empedrado , SS. T e l é -
fono >A-
2869 28 f 
G U R A R A D I C A L Y S E G U R A BB 
L A D I A B E T E S , P O R B L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R Í L L 0 N 
Consul tas : Corrientes e!éctrl«?a8 y 
masaje vibratorio, en O'Rei l ly , 9 y 
medio ( a l t o » ) ; de 1 a 4 y ea Co-
rrea, esquina a San Indalecio. J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o 1-1090. 
D r . J . B . R U I Z 
Oe loe hospitales de U l a d e l f l a , New 
T o r k y Mercedes 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
cretas. E x á m e n e s u r c t r o s c ó p l c o s y 
c i s t o c ó p i c o s . B f a m e n del rlf ióa por 
los R a y o s "SL Xoyecciones del 006 y 
914. 
Oan Rafae l 80, altos. D e I 2 H • a 
T e t á f e n o A-90B1 
D r . R O B E L O ! 
S A N G R E Y K N 
D A D E S SBCRETAa 
C u racista r á p i d a per stetMMk ato-
d a m í s h n o . Consu l tas : de U a 4 
P O B R E S : Q R A T M L 
CfeBs de J e s ú s l A i r i a , B . 
T E L E F O N O A - 1 M L 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü l 
Médico de l a C a s n de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de los n i ñ o s . M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . Consu l tas ; Da 12 a 
2. L i n e a , ¿ n t r e F y G. Vedado. Te -
lé fono F-4229. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado a l trata-
miento y c u r a c i ó n de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su c lase) . Cris t ina , 38. T e l é f o n o 
1-1914. C a s a par t i cu lar : San Lá-
zaro, 221. T e l é f o n o A-4538. 
D r . E u g e n i o A i h o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especia lmen-
te tratamiento de tas afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3, 
Neptuno, 126. T e l é f o a e A-ICOS 
C i K Ü j A N O S D E N T I S T A S 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A D E L A H A B A N A Y 
P H I L A D E L P H I A 
Operaciones s in dolor; tratamiento 
eficaz en las enfermedades de las 
e n c í a s . Consultas de 12 a 4, Re ina , 





D r . F r a n c i s c o d e P . N u ñ e i 
( P A D R E ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
H a trasladado su Gabinete Den-
tai a O'Rei l ly , 98, altos. Consul-
tas de 8 a 12 y de 2 a S. 
2S75 28 f 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Espec ia l i s ta en puentes removibles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consu l ta* : de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19. T e l é f o n o A-6792. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara , 19. 
(entre Inquis idor y Oficios..» 
3027 28 f 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
O í d o s , Nariz y Garganta . Todos los 
d í a s , de 2 a 4 p. m. P a r a pobres: 
l í i ines . Miérco l e s y Viernes , de 10 
a 11 a. m. Campanario , 43 bajos . 
T e l é f o n o s A-7756. F-1012. 
N. Ge la t s y C e m p a ñ í a 
108, A s o l a r , IOS. esquina a A m a r g a -
ra . Hacen pavos por e l eakle , f a -
ci l i tan cartas de c r é d i t o J 
« i m n letras a corta y 
l a r r a v is ta . 
[ m 1 A C E N PaK0S Por cable, f i n m 
I • I ' letraj> * corta 7 l a r í a TtBtm 
{ U U l sobre todas las c a p í t o l e s y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, ü e l l c o y E u r o p a , a s í 
como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de c r é d i t o so-
bre Netv York , F i lade l f la , New O r -
leans, San Franc i sco , Londrea , P a -
rís . Hambnrgo, Madrid y Barcelona. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe de la C l í n i c a del doctor J . 
Santos F e m á n d e t . 
Ocul ista del "Centro Gallego." 
D « 10 a 3. Prado . 165. 
3030 28 f 
D r . J n a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 0 a 11 
r de 1 a 8. Prado . 1«8. 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qniropedlsta del "Centre A s t u r i a -
no." Graduado en I l l ino is College, 
Chicago. Consumas y operaciones 
Manzana de G c ~ o z . Departamento 
203. P i so lo . De 8 a 11 y de 1 a i 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
, O B R B Nueva T o r k , Nueva 
Ofleane, Veraeruz . Méj i co , 
San J u a n de Puerto Rico . 
Londres , Par ía , B ó r d e o s , L y o n , B a -
yona, Hamburgo , R o m a , N á p o l e s , Mi -
lán , G é n o v a , Marsel la , Havre^ L e l l a , 
Nantea, Saint Q u i n t í n . Dieppe, T o -
louoe, venecia. F lorenc ia , T u r i n . Me-
sina, etc., as í como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E 8 P A 9 A E I S L A f l C A N A R I A S 
T r a t a b a n d e . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Los acusados s e nombran .loaquín 
Herrera O'Farrlll y Pedro Menocal 
Agraffo, residentes ambos en i na ca-
sa de vecindad situada en la esquina 
formada por las calzadas de Concha 
y la de Cristina. Ambos, en des-
cargo, dicen que al negarse el encar-
gado de la cindadela donde residen a 
abrirlos la puerta por ser una hora 
muy avanzada, determinaron irse a 
dormir entre las maderas del taller 
del señor Gutiérrez, negando que esa 
esponja perteneciera a ellos aunqu-) 
confesaron que fué encontrada por el 
ellos olor a luz brilla-nte. 
A los acusados a poco de ser lle-
vados ai precinto, se les reconoció 
las manos, no presentando ninguno de 
ello olor a luz brillante. 
Herrera y Menocal, una vez que fue-
ron instruidos de cargos, ingresaron 
en el Vivac, a la disposición del Juez 
de Instrucción de la sección cuarta, 
autoridad que seguramente en el día 
de hoy ordenará una amplia investirra-
ción para saber qué motivos existen 
para incendiar el taller del señor Gu-
tiérrez, asf como quiénes son loa au-
tores de tai proyecto y la participa-
ción que en el mismo pudieran tener 
los acusados detenidos 
w x x v i 
0. LAWTON GHIDS Y CO. 
L I M I T E D 
O O N T F X U A D O R B A N O A R I O 
T I R S O K Z Q U E K R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L T , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y g ira 
letras sobre, las principales 
dndades de los E s t a d o s U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre B s p a ñ u . A b r e cueotas co-
rrlentee con y s in i n t e r é s y hace p r é s -
tamos. 
T e l é f o n o A-1MM. OaMet Chitos . 
3113 28 f 
F . T E L L E Z 
O U I R O P E D I S T A C I E N T I P I C O 
Espec ia l i s ta en callos, uSas . exo-
tosls, onlcogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. G a b i -
nete electro quirop&lico. Consula-
do y Animas . 
3434 28 f 
C A L L I S T A R E Y 
Weptnno, B. T e l . A-S811 
E n el gabinete o a domicilio, $ L 0 a 
H a y servicio de manienre. 
COnriAUtOMAS 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de l a "Aso-
d a c i ó n Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe ó r d e n e s . Escobar , n ú m e r o 
28. T e l é f o n o A-2687. 
L A B O R A T O R I O S 
HIJOS DE L ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a o s 
I B P ü S I T O S y Ooeutos s a -
rriantes. D e p ó s i t o s de valo-
| asa, h a d á n d o s e cargo d* ca -
bro y r e m i s i ó n de dividendos e I n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. C o m p r a y ven-
t a de valores p ú b l i c o s e Industriales . 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las pr inc i -
pales plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos do E s p a d a , I s l a s Baleares y C a -
nar ias . P s g o s por cable 7 Car tas de 
Crád l to . 
I . Balce l l s y C o m p a ñ í a 
S^ea O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
A C E I f pagos por el cable y 
g iran letras s corta y l a r g a 
vista sobre New Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las c a p í -
tales y pueblo», de Espaf ia e I s l a s B a -
leares y Canarias . AgenKfe de la Com-
p a ñ í a de Seguros contra laeendloa 
" R O Y A I a * 
L A B O R A T O R I O 
de qnfmloa agrricola e iodnstrtal 
C A R D E N Á S - C A S T I L L A N O S 
S A N L A Z A R O , JD1. 
Ordenes: Habana . 57. 
T e l é f o n o ' A-5344. — I » A B A N A 
A N A L I S I S D E G R I F A S 
Completos 52.0» moneda oficial, 
l abora tor io A n a l í t i c o del ü o c t o r 
E m i l i a n o Delgado. Salud. 60 ba-
jos. T e l é f o n o A-8622. S'. p r a ¿ t l c a a 
a n á l i s i s q n í m i e o s en general. 
información Cablegrá f i ca . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
b o m b a r d e a d a W e h l a n , d o n d e j ; e m í e . 
r o n t r e s p e r s o n a s p o r l a s e x p l o s i o n e s , 
c a u s a n d o a d e m á s d a ñ o s e n l a p r o p i e -
d a d . E n P i r m a s e n , B a v i e r a , h u b o e l 
m i é r c o l e s , u n b o m b a r d e o a é r e o p o r 
los a l i a d o s a l m e d i o d í a , A consecuen-
cia d e o s a i n c u r s i ó n m u c h a s p e r s o n a s 
r e s u l t a r o n h e r i d a s y a l g u n a s c a s a y 
a v e r i a d a s . L o s a v i a d o r e s a l i a d o s b o m -
b a r d e a r o n t a m b i é n e l m i é r c o l e s e n l a 
n o c h e a I f a n n h e f a n c a u s a n d o l a m n o r -
te a u n n i ñ o y a u n a m u j e r e hirien-
do a u n m e n o r de e d a d , a s í c o m o e l 
d e t e r i o r o d e a l g u n o s i n m u e b l e s . 
L O S B 0 L S H K V 1 K I Y A L E M A N I A 
E s t o c o l m o , f e b r e r o 21 ( r e t r a s a d o . ) 
E l g e n e r a l r u s o K r j i e n k o , q u e m a n -
d a l a s f u e r z a s d e l o s m á x i m a l i s t a s , h a 
e i tT iado u n m e n s a j e a l E s t a d o M a y o r 
a l e m á n e n B e r l í n p r e g n m t a n d o s ¡ se 
c o n s i d e r a r e s t a b l e c i d o e l a r m i s t i c i o 
a u t o m á t i c a m e n t e a l a c e p t a r R u s i a l a s 
c o n d i c i o n e s de p a / do A l e m a n i a , YA 
m e n s a j e d i c e : 
" E n e l s u p u e s t o de q u e t o d a r a z ó n 
p a r a c o n t i n u a r l a g u e r r a d e s a p a r e c e 
p o r e l m o m e n t o y q u e l o s c o m i s a r i o s 
d e l p u e b l o d e c l a r a n a c o p i a r l a s c o n -
dlclones de p a z p r o p u e s t a s p o r A l e m a -
n i a , deseo q u e s e m e i n f o r m e s i e l E s -
t a d o M a y o r a l e m á n o p i n a q u e e l a r -
m i s t i c i o q u e d a a u t o m á t i c a m e n t e r e s -
t a b l e c i d o b a j o l o s m i s m o s t é r m i n o s q u e 
r e g í a n a n t e s d e l r o p i m i e n t o de l a s 
n e g o c i a c i o n e s e l d í a 18 d e F e b r e r o . , , 
E L E S T A D O D E R U S I A 
A m s t e r d a m , f e b r e r o 21 ( r e t r a s a d o . ) 
E l e s t a d o c a ó t i c o de R u s i a l o des -
c r i b e u n t e s t i go o c u l a r e n e l **Tages 
Z e i t u n g . , , 
" L o s p a s a j e r o s e n los t r e n e s e s t a b a n 
m u ñ é n d o s e d e f r í o d e b i d o a l a f a l t o 
de c r i s t a l e s e n l a s T e n t a n a s de l o s v a -
g o n e s . C u a n d o l a d e l e g a c i o n e s a l e m a -
n a y a u s t r í a c a s a l i e r o n de R e t r o g r a d o 
h a c í a d í a s q u e n o c o m í a n p a n . K n l 'e-
t r o g r a d o s ó l o h a b í a d o s l o c o m o t o r a s , 
u n a d e l a s c u a l e s a p e n a s p o d i a h a c e r 
d i ez m i l l a s p o r h o r a . L a s r e p a r a c i o n e s 
en e l m a t e r i a l r o d a n t e q u e a n t e s c o s -
t a b a n t r e i n t a m i l r u b l o s a h o r a c u e s t a n 
q u i n i e n t o s m i l . E l r e m a c h e de u n a 
c a l d e r a r a l e s e e n t a m i l r u b l o s : lo 
c u a l , d i c e el t e s t i g o , no e s s o r p r e n d e n -
te. C a d a o p e r a r i o e n e s e r a m o g a n a 
c u a r e n t a r u b l o s p o r d í a t r a b a j a n d o s ó -
10 c u a t r o h o r a s . E n R e t r o g r a d o h a y 
c e r c a de m e d i o m i l l ó n d e o b r e r o s s i n 
t r a b a j o y la p r o d u c c i ó n I n d u s t r i a l de l 
p a í s h a descendido e n u n c i n c o p o r 
c i e n t o d e lo n o r m a l , 
" E n a l g u n o s de l o s d i s t r i t o s l a m a -
y o r p a r t e de l o s h o r n o s d e f u n d i c i ó n 
s e h a l l a n a p a g a d o s . L a p r o d u c c i ó n a z u 
c a r e r a s e h a r e d u c i d o de c i e n m i l l o -
n e s de ^ p e o d s ' » ( c a d a « p o o d " os do 
m í a s t r e i n t a y s e i s l i b r a s v m e d i a ) a 
c u a r e n t a m i l l o n e s y je l a ñ o p r ó x i m o 
q u i z á n o l l e g a r á a d i e z m i l l o n e s . 
" E l M i n i s t r o d e H a c i e n d a e s u n co-
l o t r í a l . E l j e f e d e l q u i n t o c u e r p o d e 
e j é r c i t o es u n e x - a c ( o r c ó m i c o . E l j e f e 
d e t e l é g r a f o s u n e s c r i b i e n t e . E l d e l e -
g a d o e c o n ó m i c o d e l a c o m i s i ó n r u s a e n 
I B r e s t - L I t o T s k , e s t a m b i é n u n o s c r i -
Mente, q u i e n — d i c e e l a u t o r de l a i n -
j f o r m a c i ó n — n o t i e n e l a m e n o r i d e a d e 
l o s m á s s i m p l e s p r o b l e m a s de c a m b i o s ; 
11 el jefe d e l f a m o s o r e g l m l o n f o de 
i P a r l o f f es u n a 1™̂ »̂» 
U n h o l a n d é s q u e r e s i d o e n r e t r o g r a -
do , 011 n n a e x t e n s a c a r t a p u b l i c a d a f n 
¡e l " M e u w e C o n n u i t , " d i c e q u e los Un-
. c h a m i e n t o s s o n d i a r i o s . D e s p u é s d e 
' c o n s i g n a r l o s d e s p o j o s q n e s e c o m e , 
í r n e n l a c a p i t a l r u s a y o t r o s m u c h o s 
d e s m a n e s , c o n c l u y e c o n e s t a s p a l a -
b r a s : 
" R u s i a e s t á t a n c o m p l e t a m e n t e d e s -
| o r g a n i z a d a ^ q u e n e e o s í t a n i m u c h o s 
a ñ o s p a r a ^ e c o l l s t f t u ¡ r s e . , , 
L A RESTAURACION D E L O S R O M A -
P Í 0 F F EN E L TRONO D E RUSIA 
L o n d r e s , f e b r e r o 25 . 
L a m o n a r q u í a e n R u s i a , p o n i e n d o de 
i n u e v o e n e l t r o n o a l a d i n a s t í a d e l o s 
j R o m a n o f f , s e g ú n d i c e u n t e l o s r ^ m a fe-
<• l iado e l v i e r n e s e n P e t r o « r a d o , d i r i -
g i d o a l " M o m i n e : P o s f r e l a c i o n a n d o 
l e s o s p r o p ó s i t o s c o n e l n o m b r a m i e n t o 
d e l G r a n B n o n e de H e s s o p a r a e l m a n -
d o de l a s f u e r z a s a l e m a n a s e n e l s e c t o r 
d e R i g a . 
**Su h e r m a n a , a g r e g a e l d e s p a c h o , 
l a e x - C z a r l n a Alejandra, e n s u c a r á c -
t e r do t o t o r a de s u h l i o e l e x - C z a r c 
l y i t h , e s l a q n e t i e n e m a y o r e s p r o b a -
b i l i d a d e s d e s u b i r a l t r o n o . N i c o l á s 
I I no a c e p t a r á de n i n g u n a m a n e r a l a 
c o r o n a si se l a entregan manos a l e -
m a n a s . L o s b o l s h e T i l í I . d i c e e l c o r r e s -
p e n a l i n g l é s , h a n e s t a b l e c i d o n n a 
' f o r m a de g o b i e r n o q u e s o l o l o s r u s o s 
entienden: e l p o r o d e s p o t i s m o y l i a n 
a l l a n a d o e l c a m i n o p a r a l a r e s t a u r a -
c i ó n d e l a l n o n a r q n í a . , , 
C h a r l a s c i e n t í f i c a s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ca del globo no es sino un ensueño 
de los geógrafos. Realmente, el ver-
dadero aspecto de la Tierra se ase-
meja más al da una pirámide trian-
gular cuyo vértice inferior se halla 
no lejos del polo sur, y los tres vér-
tices de lo que podíamos llamar base 
•aunque la figura la hemos descrito 
como invertida) se hallan en el CEU-
nadá, mar Báltico y en la Siberla 
Oriental. 
Excusado es decir que entre los vér-
tices, cuya situación hemos descrito, 
se extienden las aristas; y éstas, que 
al encontrarse fijan los vértices cons-
tituyen algo a modo de armazón del 
globo que habitamos. Vértices y aris-
tas son las regiones que presentan 
mayor resistencia al empuje del nú-
cleo o a las fuerzas que pugnan por 
romper la cubierta sólida del globo. 
Por el contrario, las reglones cen-
trales de las caras que entre las aris-
tas se forman, como regiones las más 
alejadas del armazón donde la resis-
tencia es mayor, son por el contrario 
los parajes más débiles o que menos 
resistencia oponen a las convulsio-
nes de la masa del globo. 
Por estas regiones centrales de las 
caras ha flaqueado siempre la firmeza 
de la envoltura sólida de la Tierra. 
El gradual y continuo enfriamien-
to del Globo hace que estas caras del 
betaedro terrestre compriman al nú-
cleo central, el que reaccionando, es 
on tales puntos donde ha ejercido 
siempre las mayores presiones. 
Lógica consecuencia de ello es que 
este empuje desarrolle presiones la-
terales, las que se trasmiten por la 
superficie, desde el centro de las ca-
ras hacia las aristas, y estas presio-
nes superficiales relativamente, han 
dislocado las capas más elevadas, cu-
yos movimientos acompañaron antes 
B las erupciones que dieron origen a 
las montañas, y son causa hoy de los 
temblores de tierra y de toda clase 
de movimientos sísmicos. 
Así confirma esta teoría la inme-
diata dependencia entre el vulcanis-
mo y los terremotos; fenómenos am-
bos consiguientes a lo inestable del 
equilibrio de las capas subyacentes 
que buscan una posición definitiva y 
firme. , 
Claro es que a par de lo dicho, y 
como secuela obligadai, cuando en 
el interior de la corteza ocurren estas 
grandes dislocaciones, prodúcense 
oquedades por donde se precipitan los 
materiales fundidos del interior del 
globo, que a veces van acompañados 
también (íe derrumbamientos colo-
sales, cuando a las capas más super-
ficiales faltan las bases en que se apo-
yaron durante los anteriores siglos. 
Una explicación muy ingeniosa da 
el abate Moreux de la causa inmedia.-
ta o directa que produce la compre-
sión del núcleo central por la corteza 
sólida sobre la cual vivimos. 
Supone este físico que al cargarse 
una botella de Leyden, un condensa-
dor eléctrico en fin de cuentas, au-
menta de volumen. 
Todo el mundo sabe que la botella 
dicha, llamada asi porque su forma 
no es otra, está llena de papel de 
estaño por dentro y recubierta de lo 
mismo. Estas dos partes metálicas 
constituyen las armaduras y el vidrio 
de la botella el aislador. Pues bien, 
afirma el físico francés, que al car-
gar la botella con carga eléctrica, la 
dicha botella aumenta un poco de vo-
lumen. 
Ahora bien: el núcleo central de la 
Tierra, cargado de vapores metálicos 
y la atmósfera, donde abunda el va-
por de agua, constituyen algo así como 
un condensador eléctrico, del cual la 
corteza sólida o suelo sería el aisla-
dor. 
Y en tal supuesto, durante las ho-
ras de Sol; la acción eléctrica con-
siguiente al caldeamiento, haría que 
ensanchándose (digámoslo así), el glo-
bo, disminuyera la presión sobre el 
núcleo. Mas por el contrario, durante 
la noche contrayéndose, aumentaría 
la presión sobre la región interna de 
nuestra Tierra. 
Una cosa análoga sucedería, aun-
que por modo más pausado y regu-
lar durante el invierno, en oposición a 
lo que debe suceder en la época de 
los más fuertes calores. 
Parece que la experiencia confir-
ma en parte esta teoría, pues las 
grandes convulsiones del suelo se 
han registrado siempre en mucha ma-
yor proporción durante la noche, que 
en las horas de sol. y en Invierno que 
durante el verano. 
K I U E L . 
tes m á s culto 
:v Europa y ̂ /piones * . 
Hizo deyl^íft^pec>'^> 
"estre el S(Sloto o 
le conocer „ Bourkríl0íei 
:lce: "Cuidado L , s u < C f f S M G 
KO retoíia-- Te5Pacio „ . y » 1 * 
siempre la ĉleseJ^ ̂ . ^ 
Marlanao tien.. ^ MI 
entre los brah, 6 sirvi6 
^ buena v o l u n ^ r e n ^ V <jue, con la intención J 0 a H 
68 posible h a c o r ^ basta Z 
Punta Brava C I 
najay s l e n t e n ^ ^ ^ y ( 
que otra ceiba S ¿ * n̂am! 
y verdes como una i^6 h o ^ 
t0 de los á r b o S l ^ ^ a . 
un polvo blancuZC0 ^ V u b i e ^ 
Jos cortesanos del «eiu^0 ^ 
camino esparcen <.,. ^ hrnu olor, fuerte% y^' 
eavia o miel de esta « o í d.0 i 
na es la que pr.du j0.. nácea-
Hstlco. Sus flores c^Ol0r^ 
no son notables por a1Lm,Iyl̂  
Además, los tabacales 
no después de habérselas ^ 
tímo corte Cuando ya ift ^ «h 
atenderlos y cuidarli i *8.1180 
cas que en muchos la^8 ^ 
citadas vegas Parecen t endCl,bf*«, 
dumos en campaña Dehf M 
mis inteligentea compat rlípN 
tela expresada sirve paii08 
cjue las mariposas generen , > 
tíos que comen lascas d s 
Alguien expuso que existí, -
hormigas negras, mny¿Zt 
voraces, las cuales podríaí^* 
cuenta de los gusanos y 
bicho pernicioso e i n d L a h i o 1 
tabacales. Pensó que, r t f f n t e T 
ees un clavo saca a otro i * ' 
dan casos, empero, en que a n Z * 
dan dentro y el remedio'¿eX! 
que la enfermedad. 
En muchos lugares del a r c h i J 
go frhpmo llaman tullsanes a l 2 l 
ratas y bandidos que afligen a Z I 
ricas comarcas. Bajo el dominio 3 
nol la guardia civil estaba c o J S 
da con elementos del país L o s n J 
dias y cabos eran tagalos na3 
Servían bien hasta cierto punto ] 
inmejorabies para perseguir en H 
ques, esteros, lagunas, cayos e j] 
a los piratas. Después de una 
t n regla en la cual perecían nopoi 
íoragidos, los guardias se penSfl 
libertades que rayaban en desmul 
De ahí que los sencillos y r e l i S 
campesinos tagalos, orasen pidM 
fervorosamente a su seráfico patJ 
San Francisco que permitiese 
los guardias civiles acabseen 
los tulisanes, pero que después, 
cordonazo o una tromba marina 
base con los guardias civiles. 
Si importamos hormigas bravas | 
ra que se coman el bicho del tabal 
tal vez necesitaríamos importar tal 
bién algún otro insecto bravo y r 
raz que se comiese a%las hormift 
Y, la verdad. No son animales M 
vos y voraces lo que más nos fai 
Andan sueltos y "cumbanchean" í 
ahí, por e?os trigos de Dios, mnci 
animales voraces, que, realmente, 
cuanto a la descomunalidad de L 
uñas y al poder eficiente de sus esá 
magos, dejarían chiquitos, muy el 
quitos a los lafodiontes. megateril 
mastodontes, ictiosauros y pleslosA obtuv 
ros que pueden haber imperado f 
bre el Pan de Guajaibón en Baj 
Honda y sobre el Cerro de las CaW 
en Pinar del Río, en remotos perla 
geológicos, I 
"En caso de duda abstente Abstj 
gámonos de importar hormigas. • 
rre lo último es lo peor, y valen 
los malos biches del tabaco confl 
dos, que las buenas hormigas bral 
por conocer. I 
Díjono; el atento señor 
prestigicao notario de Guanajay, 
estaban bien en cuanto al Kes 
de la Propiedad; que se cobrah 
justo, nada más . 
¡Oh, lienaventurados ?uana]ay 
se s que no tienen registradorM 
cobren nueve mil Pf0̂ ?̂nsun!)r̂  
cripción, ni piden doscientos pori 
que el /.rancel fija en ^ 
el ave Fénix del antiguo B i J M 
trasladado su residencia a las m 
occidentales? Si es así, Dios sea 1 
d0De juez en Guanajay estó el ^ 
mtachable Enrique Rodr guê n. I 
fué grate verle êrte > ^ M 
uempre. Hablamos ^ 
y fatalizante e n e l cual ¿ ^ 
la dignidad de y temer 
aplaudir de los ^^[^jenoi 
elementos tan amigos de J t 
mo empeñados en que ̂  Honorl 
angulares P̂ sidencias c ^ j 
que ostentaban) se les 
personas deceníes. ^1 
Nuestro buen e; Sremozado I 
r u hállale saludable y rem j j 
Trabaja mueno j J 
O J E O S . 
EN AVANT! 
Pláceme visitar los cerros del grupo 
de Guaniguanico. 
Punta de la Sierra, Guajaibón y el 
Cerro de las Cabras recuérdanme las 
cimas de la vertiente septentrional ca-
raagüeyana que tanto amo. 
Esta mera impresión de los senti-
dos genera la atracción expuesta. Tal 
vez sea verdad que nada hay en el co-
nocimiento que antes no haya estado 
jen los sentidos. Sabios afamadísimos 
I afirmaron muchas centurias ha, que 
el alma antes de recibir sensacio-
nes es tabla rasa en la cual nada hay 
escrito. ( S I c u t t a b u l a r a s a s i n q u n 
n i h l l srlplum.) 
Ayer mañana estuve en varias par-
tes del este o levante occidental. 
Acompañábame el inteligente y sim-
pático doctor Ugarte conocidísimo en 
uestro 
ru h á l l a s e 
lo explico. Trabaja maĉ  
bajo es el gran salud, 
no puede gozar fft ^ no P«* 
mo el granuja y f ™™ 
ser animosos y . ^ ^ e AignoA 
Valiente es y 
«amenté por e eva-
propia ^ 8 0 n a U S V t ó ^ g 
S a n t i a g o d e C u W 
í ^ a r a escolar efectúa^ 
memorando la f e n c J \ í tfendo 
re resultó solemne asi Uel»JJ 
tudiantes del ^ « 0 / a m e r i c j l 
mal y fuerzas cubanas ^ r l 
Fueron aplaudidos ^ 1 
Público qne P^nciab^ ^ ^ 
hallaban P^en titut0. 
catedráticos del in . loSjn 
Normal y Gran J A ^ lc8no 
militares y el ^ J 1 " r el s e * * ] 
después obsequiados P j ^ j l 
bernador ĉtor Gmll 
Mascaré. Durante «1 E O C i e d a ^ l 
Veteranos los Pas % ^ t e j f o,, J .'eteranos. los pâ os tuvieron. aniniados %e ^to 
cha gloriosa. £*%üc*\e reí por la compañía * s var̂  J 
Orlente, ^ X Í C O I O B ^ 2 4 al palco escénico ro ^ ^ 
la obra y ̂  ^ tenor e ^ C í J 
noche, el celebre SoCiedad̂  JJJ 
Palet visitará as 
Colonia Española, ((Grop >aci l 
' Luz Oriente , y r&iS(fl4 
Catalunya . 
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U n v a p o r h o l a n d é s 
También ha entrado en puerto a las 
! once de la mañana un vapor holandés 
| de cuya bandera hacía tiempo que no 
'llegaba ningún barco a la Habana. 
| Dicho vapor es el "Sanrenbeg'' que 
procede de los Estados Unfclcs con 
i carga que se supone sea carbón. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V Í T I 
MAGNIFICO S E B T I C I O FABA £ XTIERROS EN L A HABANA. 
Coches para entierros. « 3 . 0 0 
bodas y bautizas ^ w Vi»-a-vis. corrientes 9 6-00 Id. blanco, con alumbrado. «10-00 
Ora(io t J 
a n 2 a -
inCUbÍ^ 
ido « i ^ B 
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Petróleo crudo: 5,000 cajas. 
Petróleo refinado: 1,000 id. 
Gasolina: 5,250 cajas. 
Aceite: 171 cajas. 
DE GLASGOW 
Whiskey: 100 cajas. 
DE LONDRES 
Cerveza- 1,000 cajas, (214 dejaron 
Zan|a. 142. TeléfODOs A.8D28, A.3625. Almacéa. A-4686. U U U d e ^ - r '10 cajas ,3 M ^ a r o n 
de embarcar.) 
DE COPHENAGUEN 
Mantequilla: 2,240 cajas (9 se deja-
ron de embarcar. 
EN E L «IIEN. F L A G L E R " 
De Key West trajo esta mañana el 
vapor americano "H. M. Flagler,'; 417 
cajas huevos que dejó de embarcarse 
en este mismo vapor de fecha 23 del 
corriente. 
EN E L MIA MI 
De Key WeWst trajo esta mañana 
el vapor americano "Mlami" 11 cajaa 
de pescado. 
CARBON MINERAL 
Con destino a la Muson St. Line 
trajo esta mañana el vapor americano 
"Tuscan" 200 toneladas carbón mine-
ral. 
EN E L MOWINCKEL 
Procedente de Norfolk trajo el va-
por americano "Monwinckel" y con-
signado a la Cuban Trading Company 
lo siguiente: 
4,257 toneladas de carbón mineral. 
R . I . P . 
La Señora María Luisa Parajón de Fernández 
F a l l e c i ó e n e s t a d u d a d a l a s 6 . 4 5 d e l a m a ñ a n a d e E n e r o 3 1 d e l a c t u a l 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
Todas las misas que se celebren en la Iglesia de 
Belén y la de Requien a las nueve, el martes, día 26 
del actual, serán aplicadas al sufragio de su alma. 
Su esposo, que suscribe, en su nombre y en el de 
los demás familiares, ruega a sus amistades la asis-
tencia al piadoso acto, favor que agradecerán. 
M a x i m i n o F e r n á n d e z S a n f e l i z . 
H a b a n a , F e b r e r o 2 5 d e 1 9 1 8 . 
t FUNERARIA Be Miguel Simpatía E S C R I T O R I O : SAN JOSE, 14. Tel.A-3910 
Teatro C u b a n o 
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* C^ ina'l 
brtauda cuanto cirtuosa y bella 
obturo un triunfo tan resonan-
»ino legítimo. ¡Cómo encarnó el 
¡Qué expresión sentlmen-
íe ternura y congoja unas veces, 
anidad herida, y de firmeza en 
otras! 
«che se nos reveló como gran 
dramática de dicción clara, de 
'H propios y de acción apasio-
v sugestionadora. 
i repetidamente aplaudida, 
imbién Manuel Banderas, hizo 
iaNjr digna de elogio, así como 
áemás artistas señoras Aranáz, 
'do, Conssoni, señorita Hermán, 
tores Sierra de Luna, López Rulz, 
1 Sepúlveda". 
ĝo volvió a tocar la Banda y a 
nación hizo el monólogo "La 
ía de las Subsistencias" el 
Federico Fraschieri, el cual 
é risas generales con sus finos 
y graciosos golpes sobre el 
'•«nninó la fiesta en pro del Teatro 
con "Los Hermanos Quinte-
We representó animadamente la 
«nia de Bandera. 
"París Carden" no había una 
"ad vacía. De todo lo recauda-
fefior Bandera env'ó cerca de 
[íesos a la "Sociedad de autores 
8 • Dicho actor continuará por 
Isla esta patriótica labor, re-
atando obras de autores de Cu-
J'O dudamos que en todas partes 
r«ncor.trar tan decidido v eficaz 
Coino en Ciego de Avila. 
pie, y vibrando los corazones al rit-
mo de una ternura infinita, se acuer-
da celebrar un baile de caridad cu-
yos productos fuesen repartidos por 
igual a nuestra niñez huérfana de 
todo y a la santa Cruz Roja de Cuba. 
Al entusiasmo y caridad de la Sec-
ción y de su Presidente, respondió 
con gallardía plausible y halagadora 
Ja Directiva del Centro que preside 
el Ledo. Fernández Llano, los socios 
y las familias de los socios. Y el 
baile se celebró ayer noche y fué lo 
que tenía que ser; una fiesta de gra-
cia, de elegancia, de encanto; una 
fiesta galanísima donde vibraba el 
sentimiento altruista de los corazones 
asturianos. Y en esta fiesta desplegó 
toda su galantería y toda su activi-
dad y todos sus entusiasmos la Sec-
ción de Recreo y Adorno en el sagra-
do cumplimiento de uu alto deber de 
caridad. Otorguémosles por ello un 
aplauso vibrante; una bendición en 
nombre de los que por allá caen y un 
Seso lleno de amor en nombre de los 
niños que lloran su orfandad, que 
padecen hambre de pan, que tiritan 
de frío, faltos del calor de una cari-
cia y acaso del beso de una madre. 
D. F . 
CRONICA DE 
PUERTO 
PIÑEIRO Y CABAL 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS PAIÍTEÍMS ÜE I y 2 BOVEDAS, DISPÜESTBS PARA EflTERgfif 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 S 8 . H A B A N A . 
C o n g r e g a c i ó n d e 
S a n J o s é d e í T e m -
p l o d e B e l é n . 
I I L08 COBOS CELADORES: SU HOME-
NAJE A SAN JOSE. 
Los coros celadores de la Congregación 
de San .losé, fueron los encargados es-
pecialmente del homenaje tributado a 
San José, en el cuarto de los Siete Do-
mingos que la Congregación celebra en 
! lionor al Santo Patriarca. 
I De cómo cumplieron estos coros, nos 
i dan idea los siguientes datos: 
i A las siete y media celebró el Santo 
Sacrificio de la Misa, el K. P. José 
Enast l , misa de ComunlCn general, en 
cuya distribución le ayudó, el U. P. Ama-
lio Moran, Director de la Congregación. 
Antes de ella se distribuyó de cuarto 
en cuarto de hora, y durante una hora, 
después cada cinco minutes. 
E l total de sagradas Formas recibidas 
ascendió a dos mil, en la expresada ma-
ñana en el templo de Belén. 
Con los devotos josefinos vimos comul-
gar a los socios del Apostolado de la 
Oración; una nutrida representación 4o 
los colegios del Sagrado Corazón de Je-
sús de Tejadillo y Buenos Aires; otra 
del Colegio 'El AiigeJ de la Guarda" y 
otra del de "San Ign.icio de Loyola." 
Comulgaron asimismo los alumnos del 
Colegio, tiue dirige mi estimado amigo, 
don Francisco Lareo. 
E l altar mayor y el de San Josf, era 
una belleza de primoroso gusto artístico. 
A las nueve menos cuarto expuesto el 
Santísimo Sacramento, celebra la Misa 
solemne, el R. P. Enrique Pérez, S. J . , de 
Evangelio, le sirve, el B. P. Torres y de. 
Epístola, el B. P. de Benito. 
Ey B. P. José Alonso, profesor de Quí-
mica del Colegio, pronunció un Cristiano 
y pedagógico discurso, sobre el hogar 
cristiano y su educación, para que en él 
reine la paz, como en el de Nazarct. Pa-
ra ello lo primero es orar. 
Los padres no oran y sus hijos, si-
guen sus inspiraciones, y con su pro-
ceder, esterellzan la labor de una cris-
tiana madre, y nuestros sabios y vir-
tuosos. ' Formado el corazón, la virtud, 
hay que ilustrnr e Iluminar su inteligen-
cia con la luz do la ciencia, pero no cien-
cia, que dé por resultado tinieblas para 
O J O S 
Q U E 
N E C E S I T A N 
C R I S T A L E S 
requieren un cuidadoso y buen, 
examen. 
Nuestro Departamento de Op-
tica está completamente equipa-
do con los más modernos ins-
trumentos con que se hace este 
trabajo propiamente. Nuestro 
optometrista, Mr. Chase, ha te-
nido años de experiencia y us-
ted puedo con toda confianza 
aceptar su consejo en la selec-
ción de cristales. E l presta toda 
su atención a exámenes de la 
vista y a] arreglo de cristales 
algo mejor que en cualquier 
otro sitio. 
Una visita a nuestro Departa--
mepto de Optica probará lo que 
decimos. 
IHAVANA 
el alma y ofuscación para la mente. Con 
la ciencia nace el amor al trabajo; poro 
trabajo santificado por la oración. 
Un hogar puede ser pobre pero feliz, 
como el de Nazaret. 
Relaciona el hogar con la patria, y 
estudiadas minuciosamente las causas de 
los males que afligen a la sociedad, ex-
presa que tiene su fuente y raíz en el 
hogar, el cual debemos reformar, con-
formo al modelo de Nazaret, y entonces, 
florecerán las virtudes, que engrandecen 
a los pueblos. 
Una numerosa capilla musical, bajo la 
dirección del maestro Ervlti , interpretó 
la misa de Bavanollo a dos voces, Ado-
remus de Riga y Tautum Ergo de Binka. 
Bellísima ha sido la parte musical, 
siendo superior en valiosos elementos a 
la de los domingos anteriores. 
Contribuyó según se nos informó a ce-
lebrar esta fiesta "«on tanto esplendor, 
una distinguidísima familia, por su celo 
religioso y gran posesión social. 
Su nombre no estamos autorizados pa-
ra publicarlo. Guardamos silencio, aun-
que no compartimos, el parecer. Debe 
darse, no por vanidad, que sería tonto 
y ridiculo, pero pí, con el fin de la mi^or 
gloria de Dios, y bien del prójimo. 
A la devota familia de San José, al 
Director B. P. Amallo Moran, y Con-
gregantes nuestra felicitación por el gran-
dioso homenaje tributado a San José, que 
se aplicó de un modo especialísimo por 
la prosperidad de la fiepáblica. Los Sie-
te Domingos son encaminados todos a 
tal fin patriótico y al caritativo de la 
paz universal, pero habiendo correspon-
dido el cuarto en dfa de Fiesta Nacional, 
se redoblaron las oraciones por la feli-
cidad de la patria. 
Es muy agradable a Dios que oremos 
por loa magistrados (I Tlirt, -2-3.) 
UN CATOLICO, 
E L VAPOR I N G L E S «OTELLO'» L L E -
GO D E ÑAPOLES TIA (ÍIBIUL-
TAR. V I E N E EN L A S T R E PABA 
TOMAR CARGA. OTEAS ENTRA-
DAS D E HOY. MAS CARBON MI-
NERAL. E L SR. TA R A E A. MAS 
MADERA. 
L L E G O UN BUQUE D E ÑAPOLES 
Procedente del puerto de Nápoles, 
en Italia, con escala en Gibraltar, lle-
gó esta mañana a la Habana el va-
por de carga inglés "Otello" que des-
plaza 3,290 toneladas. 
Esto buque venía despachado en 
lastre para Santiago de Cuba donde 
debía tomar carga para llevarla a Eü- ¡ prominente hacendado señor José M. 
ropa; pero recibió órdenes de venir ;Tarafa al que fueron a recibir nume-
primero a la Habana por tener que I rosos amigos. 
pasajeros. 
Ferry boat "Henry Flagler" de Ca-
yo Hueso con 26 carros de carga ge-
neral. 
Goleta ameriana "Griffln" de Pasa-
goula con un cargamento de madera. 
Vapor inglés "Otello" de Fápoles. 
del que nos oupamos más arriba. 
Vapor noruego " J . F , Mocoinkell" 
de Norfolk con un cargamento de car-
bón mineral para los ferrocarriles. 
Además han comenzado a descar-
gar esta mañana los vapores "Bor-
glum'' y "Tuscan" que llegaron ayer 
domingo con numerosas mercancas. 
EIT SR, TARAEA 
E n el "Miami" regreso esta mañana 
de su viaje a los Estados Unidos el 
tomar otras mercancías en nuestro 
puerto con el mismo destino, siendo 
probable, que embarque algñn azú-
car 
LOS CORREOS ESPAÑOLES 
E n la Trasatlántica Española no se 
ha recibido aún la confirmación de 
E l "Otello" que es nn barco Ingléd salido de Coruña para la Haba-
destinado al servicio con puertos de na el vapor correo "Alfonso X I I I 
el Centro 
Asturiano 
El Baile de la Caridad 
Htt!Lla vanSuardia gentil de! 
S t e r í ^ Presiden-
' >iaiEn o , (1e nuestro muy que-
^ I Í 8 , 1 1 ^ Blanco r^obie , r ,?0 • lanco el cual Nativ» altruista, la generosa, 
' iwproposici6li siguiente: 
c,aen allá en la guerra; 
desvahdos lloran; padecen 
taieĉ ,11' t̂™* el azote del 
mor I calor de ""a frazada 
^ nm. ^ caricia, y acaso «1 
Í L adre- Nosotros somos 
ores 03 entusiastas, somos 
W n?as est0 no basta; de-
^ algo más; debemos ser 
alín ?1ara serlo debemos or-
lloran dleno de 103 niño3 
'̂ Jlej < los hombres que 
bremos? 
^arcHa gentil, se nono en 
A r r o z y f r i j o l e s 
E l Consejo ha tenido conocimiento 
de la llegada a este puerto de 18,000 
sacos de arroz y 14,000 de frijoles, loa 
ouales serán distribuidos libremente 
por los comerciantes, quienes darán 
cuenta de la forma en que han hecho 
el reparto. 
Italia y que viene a la Habana por 
primera vez, demoró 40 días desde Ñá-
peles y 25 desde Gibraltar. 
Aunque pasó por la zona más peli 
grosa por los submarinos como es el 
Mar Mediterráneo, no tuvo novedad de 
importancia en el viaje. 
Una vez despachado por la Sanidad 
Be dispuso que fuese fumigado antes 
de atracar a muelle para tomar la 
carga que debe llevar. 
LAS ENTRADAS D E HOY 
Esta, mañana han entrado en puerto 
los siguientes buques de travesía: 
Vapor correo americano "Miami" de 
Cayo Hueso con carga general y 58 
r 
que le correspondía verificarlo desde 
el día 21 del presente. 
Del "Cristina" que viene de Vera-
cruz tampoco ha recibido ninguna no-
ticia, pero se cree que este buque es-
té ya en camino y que llegará a la 
Habana de mañana a pasado. 
E l "Manuel Calvo" debe estar ya en 
Veracruz, de donde retornará también 
a la Habana en breve. 
UN BERGANTIN SUECO 
Además de los barcos que en otro 
lugar mencionamos, llegó también es-
ta mañana a última hora el bergantín 
sueco "Meteeor" que procede de Mo-
blla en seis días de viaje y trae otro 
cargamento de madera. 
E l S u p e r v i s o r d e l a 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Esta mañana se personó en la Ca-
pitanía del Puerto, Entrevistándose 
con el señor Montalvo, el nuevo Su-
pervisor de la Policía del Puerto, ca-
pitán del Ejército señor Cervantes, 
que acaba de ser nombrado para ese 
puesto, como hemos dicho. 
A las once de la mañana el capitán 
Cervantes se disponía a tomar pose-
sión del referido cargo de Supervisor. 
lílirLlEGADOS" 
En el "Tuscan:" 
Procedente de Mobile llegó ayer 
tarde el vapor americano "Tuscan" 
los siguientes víveres. 
Carne de puerco: 400 cajas. 
Huevos: 300 id. 
Avena: 1,850 sacos 
PARA SAGUA 
Harina: 122 sacos. 
PARA C A IB A R I E N 
Harina: 300 sacos. 
PARA GIBARA 
Harina: 300 sacos. 
PARA CARDENAS 
Harina: 350 sacos. „ 
En el "Borglum." 
Veinte y dos mil cuatrocientas se-
tenta y dos cajas de leche. 
Entre las partidas del manifiesto 
del vapor dan¡sB "Borgliun" enrado 
ayer tarde de New York figuran los 
víveres siguientes. 
DE NEW YORK 
Frijoles: 3,735 sacos. 
Leche: 22,472 eajas, 27 dejadas de 
embarcar. 
7 0 C a s a s d e C o m e r c i o l o s u s a n e n C u b a . 
MUY P O T E N T E S , MUY ECONOMICOS, 
| l MUY P R A C T I C O S Y P E R F E C T O S 1: 
La WÍCHITA FALLS MOTOR COMPANY, fabricante 
de los camiones "WICHITA" garantiza, por un año, su 
funcionamiento, sin interrupción. 
Se construyen de UNA, UNA Y MEDIA, DOS Y ME-
DIA, T R E S Y MEDIA, CUATRO, CINCO Y SEIS 
TONELADAS. 
Hay existencia de Camiones. Tenemos piezas de repuosto y me-
cánicos competentes para su instalación. 
Agente exclusivo para Cuba. 
A L P E R M O R R I S 
A'MARGUPJV 19. ESQUINA A CUBA. 
A M O R D I M E 
S e n s a c i o n a l p e l í c u l a d e l 
r e p e r t o r i o 
B L A N C O Y M A R T Í N E Z 
S e e x h i b i r á e l J u e v e s . 2 8 , D í a d e M o d a , e n e l e l e g a n t e 
TEATRO "FAUSTO" 
AMOR QUE REDIME Representa el éxito ma-yor alcanzado en estos tiempos. 
Original argumento e! de esta obra, producida por la 
Casa PATHE. Escenas fastuosas, que representan un 
verdadero derroche de buen gusto. 
Ha deleitado^ los públi-
cos europeos, y consti-
tuye un triunfo emocio-
nante, enloquecedor. 
L A SOCIEDAD HABANERA S E DISPONE A OCUPAR TODAS LASLOCALIDADES D E L TEATRO "EAUSTO" E L J U E V E S 28, DIA DE MODA. 
E N L A SEGUNDA TANDA S E E S T R E N A R A OTRA GRAN P E L I C U L A D E PATHE, OTRO S E L E C T O DRAMA D E R R O C H E D E LUJO Y D E A R T E , TITULADA «LA ZONA D E L A MUERTE". 
L A SEMANA ENTRANTE, LA S E R I E D E GRAN ESPECTACULO Y DE MAS SENSACION PRESENTADA HASTA AHORA EN CUBA. «EUERZA Y NOBLEZA" POR E L FAMOSO BOXEADOR JACK JOHNSON Y 
L A B E L L L A Y E S C U L T U R A L L U C 1 L L E . BLANCO Y MARTINEZ, UNICOS CONCESIONARIOS PARA CUBA. 
UJERES VICTIMAS DE LA GUERRA 
, 0 c i o n a R t e y s u b l i m e d r a m a d e l a g u e r r a . D e m o s t r a c i ó n d e l a s i n o c e n t e s m u j e r e s e e l o s p a i s e s i n v a d i ó l o s . ¿ C u a l e s e l s a c r i f i c i o m á s g r a n d e q u e p u e d e 
h a c e r u n a m u j e r ? 
S u e s t r e n o e n e l G r a n T e a t r o " C a m p o a m o r 99 
s d í a s 1 , 2 y 3 d e m a r z o . P R E S E N T A D A P O R " E Q U I T A B L E F I L M C O , " C. 1620 lt-25, j 
F e b r e r o 2 5 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 
P A R A 
H A C E R 





Chorizos "La Farola de Gijon" 
N o t i e n e n i g u a l , p o r su r i c o a r o m a , su e x q u i s i t a su s t anc i a 
y e l d o r a d o c o l o r que* d a n a l c a l d o . 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena.. 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a be l la . . 
TAMBIEN HAY CHORIZOS DE "LA FAROLA DE GIJON". EN MANTECA. BIEN CONOCIDOS DEL PUBLICO 
Se venden en la Bodega de la esquina. 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
t r ^ I MARCELINO GARCIATeléfonoA7948 H A B A N  
S.en C -
[eos del Vedado 
eRAN BAILE DE LOS PROPIETA-
KIOS DE PREVCIPE 
Y MEDINA 
Cortesmente Invitado por el Pre-
sidente de esta sociedad, doctor Jo-
sé Enrique Gómez, prestigioso abo-
gado de esta capital, tuve le placer 
de asistir al gran baile que en la 
noche del 24, conmemoración del 
grito de Baire, celebró esta asociación 
para festejar el quinto aniversario de 
la fundación social, 24 de Febrero de 
1913. 
A las ocho y media dió principio 
el baile. 
La fachada del elegante edificio 
que en G y 21 posee esta colectivi-
dad lucía una brillante iluminación 
eléctrica entrelazada con guirnaldas 
de hojas y flores. 
Sus amplios y frescos salones es-
taban adornados artísticamente con 
luces y flores. 
Estuvo el adorno de esa noche a 
cargo del competente propietario del 
jardín "La Díamela," señor Pedro 
Llovera, que ciertamente puso empe-
ño en que su trabajo resultase una 
obra do arte en su género. 
La concurrencia selecta y hermosa 
tenía empeño en que ese día perdu-
rase en la memoria de todos, reinan-
do la alegría y la animación hasta 
tilttma hora. 
La prensa fué obsequiada atenta-
mente por el presidente doctor Ma-
nuel Enrique Gómez, señor Rápela, 
Presidente de la Sección de Recreo; 
señor José Pose, Presidente de la 
Sección de Orden; del atento y con-
secuente Secretario señor Francisco 
Parral y el afable vocal Ismael Gon-
zález. 
Esta fiesta es la inauguración de 
las que mensualmente han de veri-
ficarse en los salones de Medina pa-
ra sus asoefados. 
Flores, hermosura y elegancia te-
nían convfcrtido al simpático salón 
en un verdadero jardín. 
Felicito a la Directiva de esta aso-
ciación y en particular a su presi-
dente doctor José E. Gómez. 
EJERCiriOS ESPIRITUALES PARA 
SEÑORAS EN LA PARROQUIA 
DEL "VEDADO 
E l párroco P. Bailarín, invita a las 
señoras y señoritas de su parro-
quia para los ejercicios espirituales 
que bajo su dirección se verificarán 
desde el día 25 al 3 de Marzo, te-
niendo lugar este día la misa de co-
munión. 
Elstos ejercicios constarán de dos 
partes; a las 8 y media do la ma-
ñana, rosario, plática y meditación. 
Por la taíde, a las 4, vía-crucis, 
meditación y plática. 
BENDICION DE UNA DL4(;EN DE 
JESUS NAZARENO 
En la iglesia de los P P . Carmelitas 
del Vedado, tendrá lugar el domin-
go 3 de marzo la solemne bendi-
ción de una imagen de Jesús Nâ -
zareno. 
Serán madrinas de ese acto las se-
ñoras siguientes: Cándida Alonso do 
Campa, María Josefa Cruaet de 
Alonso, y Emilia Soroa de Fernández. 
Son las camareras de Jesús Naza-
reno, las señoras Francisca Salz de 
Iglesias y Francisca Fernández 
Predicará en ese acto el Rdo. P. 
Prior Fray José Vicente. 
Hora, las 9 a. m. 
Asistiré a ese acto, agredeciendo 
la invitación que me envían las se-
ñoras Camareras de Jesús Nazareno. 
GRAN MATINEE A LOS JOVENES 
DEL A. B. C. 
Estos cultos y entusiastas jóvenes, 
cuya floreciente sociedad preside el 
señor Rodolfo Negreira Pérez, quisie-
ron dar una prueba de patriotismo 
para cuyo objeto organizaron una 
aristocrática matinée en los salones 
de los Propietarios de Medina el díe. 
24, fecha patriótica cubana. 
Dicho día, a las 2 p. m. se congre-
gó en dichos salones una concurren-
cía distinguida para asistir al baile 
ofrecido por la Directiva a sus aso-
ciados e invitados 
Dió principio el baile reinando ale-
gría y ínimación consiguiente. 
En el intermedio la concurrencia 
fué obsequiada con dulces, licores y 
un exquisito ponche servido por el 
Hotel Sevilla que lejó una vez más 
sentada su fama (in su esmerado ser-
ví-.io. 
Felicite a la Directiva por su exiro. 
BAILE INFANTIL 
El señor Adolfo Miranda, Secreta-
rio de la Asociación de Propietarios, 
nos participa que el domingo tres de 
Marzo se celebrará a las 2 p. ni. un 
baile infantil de trajes para los hi-
jos de los socios, rogándole a los 
señores padres que cada niño llevo 
una tarjeta indicando su nombre y 
el del traje o si es de salón. 
Serán obsequiados con dulces y 
bombones. 
La orquesta estará a cargo del 
maestro R. Barba. 
L . Blanco. 
E l t e m a o b l i g a d o 
Estoy por rajarme en lo de tratar 
asuntos de preocupación general-
Cierto que yo solo de pascuas en 
viernes meto vara y para eso de un 
modo secundario. Y cierto también 
que cuantos de la primera fila se en-
trometen e indican una Idea o una 
línea conducente a separarnos del 
trillado camino de las vulgaridades, 
no tlenen mejor éxito. 
Escribir por escribir no lleva más 
que a un objeto: salir del paso, lle-
nando el albo papel de conceptos 
alambicados, zumbones, como aleteo 
de mosquito sin otra finalidad que la 
quedada impertinente en el ánimo del 
lector asombrado que en su espíritu 
exige más y mayor energía enfrente 
del actual problema. 
Y s'n duda tiene razón el paciente 
que lee, pero no le falta igualmente 
a cuantos escriben. 
Es a la Omnipotencia y cuando se 
la pide remedio para las necesidades 
de la frágil humanidad nuestra, suele 
atendernos; pero a esta misma hu-
manidad pedirle y razonarle motivo'?, 
ayudarle, desinteresadamente ofrecer-
le las mil conjeturas desprendidas de 
la práctica, in'ciarla en ideas y pro-
cedimi3cJ;os conocidos trayendo a la 
realidad los equivocados rumbos de" 
sus retorcidos caprichos; ni el que-
mar incienso en torno de la terque-
dad, ni el rebajar la personalidad 
propia de modo manso y humilde, ni 
el ditirambo de sabios y excelsos lle-
ga y calma el cifrado apotegma que 
reviste la cumbre de los únicos. 
La humanidad es así de brava. A 
uno de sus componentes clávesele 
una espina por insignificante que 
ella sea y lo veremos acobardado. 
La potencia al revés. 
I I N S T I T U T O O P O T E R A P I C O 
" • N T Q D E H I D R Q T F P T 
DE L A H 
«S C*Ur*TE8 «LTfBN.S. PI3TOWÍ :os saflos l»USOS.B»«OSOEN»u 
OS or r.NSUl. BüAos OC OXIGENO 
•MITICOS BÍSOSHIDROCLCCTRICOQ 
l / . O Q R BA.SOS MCDICAMCNTOS —— ' 
atWos SULFUROSOS. 
ELIMINACION POSITIVA D E L ACIDO URICO 
CON LOS 
usos anos 
J E H o s l a v a r á n S Ü s a n g r e . C u r a r á n s u o b e s i d a d 
a r t r i t i s m p , s r o t a , r e u m a t i s m o y l a s e n f e r m e d a c W 
c r ó n i c a s - C 5 
DEPARTAMENTO DE ELECTROTERAPIA i PÍ(Ja flüeSfrO fülletO gratültO [ D E P O R T A MENTO 
RAYOS X I ROENTGEN I 
CORftlCNTCS Ot ALT* FRCCUCNCIA, CORniENTEsI fARAOlCAS. CORRIENTES GALVANICAS. ANATORCSIsI CATAFORESIS. IONIZACION RADIACIONES VIOLETA rf ULTRA VIOLETA BAÑOS OC LUZ OC ARCO ' FINÍBEN] LUZ MORTON. I N Y E C C I O N E S RADIUM-ACTIVAS. 
D r . P I T A 
[ G a l i a n o 5 
TE cE FON O A.5965 
SUEROS, VACUMAC 
FERMENTOS, B A " ^ . ^ ! * * " * * » * , 
ENiYMAS, HORMONES tN -?N*S,« 
r.LTRAOOS «ACTER.ANO, 00EOC3H',"'»«. 
U... o. C.N.. « w j ^ ^ ^ "... 
«OR... A" "SU"00». TU. 
Si hoy es día sin pan por ser lu-
nes, seguramente el resto de la se-
mana será lo mismo, pero al menos 
el pueblo habanero o parte de él se 
habrá abastecido en los últimos días 
de abundancia. Y que conste: este 
prójimo malaventurado residente en 
Marianao, solo por la noche, no íia 
podido ni aún ver el color del pan 
hecho en la capital; ni de la mante-
ca el olfato, y eso que muy cerca, al-
rededor mejor dicho, de donde rinde 
su tarea, tres bodegas fueron obse-
quiadas por la suerte para la obten-
ción de esa grasa, pero, aparte otros 
inconvenientes relacionados con la es-
tima del pellejo, la dichosa manteca 
resultaría con precio abusivo si por 
conservarla perdiera' medio jodnal. 
Para tales empeños en la recortada 
libra, más vale ponerse al habla con 
los que la han obtenido fuera de pre-
cio oficial y pagarles en justa de-
manda la equivalencia soltada por 
ellos. 
Todo es cuestión de procedimiento. 
Y precisamente cuanto ha faltado 
hasta la hora presente se resintió de 
tal condición. 
Bueno está el reparto de los víve-
res entre el pueblo necesitado; cual-
quiera que sea su cuantía debe po-
nerse a su disposición, pero con los 
métodos empleados, jamás. 
W A L K 
RECUERDE que ü d . B A I L A con los P ÍES . 
Sus p i é s irtán be l lamente c a l z a d o s , 
c o n u n o d e nuestros 
P K E C I O S O S M O D E L O S 
DE1 T I S U . O R O O P L A T A , R A S O S E N 
T O D O S C O L O R E S . L I S O S Y 
B Ó R p A D O S . V E R D A D E R A S F I N E Z A S 
EN C H A R O L B O R D A D O , 
CAMÍO pasee por S. Rafael fíjese en nuestras vitrínas. 
Envío gratis al aterior . Gratis maD^amos Catá logos . 
El sistema al uso podrán aplaudirlo 
cuantos no se hagan cargo de las 
circunstancias; pensando en la popu-
laridad, ésta se ha reseníido en fuer-
za de palos y sinsabores. 
La elaboración del pan por un solo 
día y de manera escasa, solo pudo 
aliviar horas a unos cuantos ham-
brientos y a unos cuantos desocupa-
dos obstruyendo el lugar de los fa-
mélicos, revendiendo luego el pro-
ducto . 
Con la manteca pasó igual. Pase 
la cedida para algunas celectividades, 
pero de todos modos no hubo ni hay 
trazas de que pueda haber una orien-
tada distribución, un concienzudo es-
tudio para el remedio a las necesida-
des del abasto. 
Dada la escase:; de harina, habla-
mos dentro de los informes oficiales, 
ni siquiera se pensó en si sería más 
prudente elaborarla toda en galleta 
por su mayor rendimiento antes que 
hacerla pan que a todos trajo dis-
gusto, incluso a los industriales. 
Y mientras tanto la "Panadera", de 
Pogolotti, remedio las necesidades de 
este término. 
En otra aludí a esta casa y sin du-
da he sido poco caritativo. No puede 
exigírsele ni tomar a mal que lafe hor-
nadas de pan le salgan todas buenas, 
ni tampoco una precisión de exacti-
tud en el peso dada la gran demanda 
de pan que se obliga a realizar dia-
riamente. Válganos este recurso a to-
dos, incluso a los capitalinos que son 
los más favorecidos. Además, el pre-
cio es equitativo en la actual buran-
danga. E l cómo "La Panadera" ob-
tiene tanta harina es cosa que no 
pasa desapercibida, probablemente en 
el subsuelo de la casa hab»á una mi-
na y ojalá que de todas suertes háya-
la obtenido cavándola o por otros me-
dios a - su Influencia, en algo se mi-
tiga el hambre de pan; no estamos 
para circunloquios, háganse los mila-
gros y tiempo queda para averiguar 
su origen. 
Una cosa falta para ordenar bien 
este asunto, pero es ocioso hablar de 
ordenamientos. 
En estos días también se repartió 
manteca por Marianao, al estilo ha-
banero. A esta barriada de la Lisa 
no pudo llegar ni un cuarto de ter-
cerola . 
De dicho reparto se dicen horrores 
que no quiero comentar. 
La previsión, la equidad y la jus-
ticia que se le debe a un pueblo tan 
sufrido, de un lado al otro corre pa-
rejas . 
Punto culminante este, base de un 
principio muy digno de tener en 
cuenta cuando llegue la hora de loa 
postulados. 
J . Antelo LAUTAS 
Obrero manual. 
Marianao, Febrero, 1918. 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO l,532r3Goleta americana 
J O S E P H P. COOPER, capitán Nopkuis, 
procedente de Pensacola, consignado a 
Lykea B-ros. 
Orden: 15,307 piezas maderas. 
MANIFIESTO 1,5.T3 —Ferry-hoat ameri-
cano J . R. P A R R O T T , ' capitán Phelan, 
procedente de K e y w ^ T 
R- L . Branner est' rom*» 
MADERAS: 
J . Castillo: 078 ntadno 
| a n í ñ e J c , r p „ r ! , K ? ' ^ 
P. Guash: 3.368 nip™. 
MISCELANEAS: 
í u b » l e r n r p : : ^ \ a W , nana y accesorios ornto» ^ 
Cuban Central íty Co: ios vienen.) iw tiíî  
Sabatés Co: 100 barriles grasa. 
r 
¡i 
El AGUA MINERAL "IA COT V 
Ofrece a usted, las más altas garantías de Higiene y de purea. 
Ha sido declarada oficialmente y después de varios análisis, EXE5 
TA DE BACTERIAS, como lo demuestra esta placa de cultura. 
CATARROS 
mta 
L I B L E 
N o s e a h o g a n 
Cuando uno padece de asma y foma Sa-
nahogo, lo primero que advierte es que 
desaparecen los ahogos, que su respiración 
se hace suave y que concillan el sueño 
y duermen a pierna suelta. Snnahogo se 
vende en todas las boticas, es mía gran 
medicina, y está de venta en todas las 
boticas y en su depósito " E l Crisol," Nep-
tuno y Manrique. 
MANIN 
Unico receptor del sin rival vino 
de mesa Rícja" Manín", se detalla a 
$6.00 garrafón, y 40 centavos botella. 
Especialidad en conservas, jamones y 
bnganiza. Avellanas tostadas, a 30 
centavos libra. • 
Vinagre de manzana, a 35 centavos 
botella. Pimentón fino, dulce y pi-
cante en latas de 1 kilo y medio kilo 
a $1.30 y 70 centavos. 
• Obrapfa. 9(t—Teléfono A-5727. 
Ha sido declarada Oficialmente Pura después de los análisis 
eos del Laboratorio Nacional. 
Está envasada y carbonalada coon la Planta más perfecta del ^ ¡ J -
Está controlada a diario en su Laboratorio Químico y Bacteriológi-
co que dirige el Doctor Barrada. 
E s p u e s c i e n t í f i c a m e n t e 
i n s u p e r a b l e . 
• (y | ^VUNE MERVEILLL por Íes CHEVEUX 
I ^ A P É T R O L E 
' ^ ^ / C R i S T A L U S É L A R Y 
Ininflámmable, Agvéabk, Aclif. 
E s una brillantina "activa" «I* 
da al cabello'y a la barba a m»» 
del brillo exigido a las bnll»»"-
ñ a s ordinaria*, vigor, abandan-
cia y flexibilidad. E l " P ^ W 
cristalizado L A R Y " « « J 
m e n t ó del cabello; s u p r i m í 
la caspa. 
D E V E N T A E N 
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